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C A P I T U L O
INTRODUCCION
La preparacion de proyectos economicos conlleva implica- 
ciones filosoficas y sociologicas de la mayor importancia. Desde 
el lado de la filosofia, especialmente algunas ramas del réalisme 
y del neoidealismo, han venido insistiendo sobre el fenomeno de la 
existencia del individuo, como un proyecto pendiente de realizar. 
Es évidente que tal abstracciôn no se refiere concretamente a la 
existencia humana como proyecto econômico, aunque la economia como 
elemento vital subyace en su contenido; pero lo que nos interesa - 
aqui, es el hecho de que en esta teoria, estân comprendidos los 
presupuestos basicos de todo proyectar que son la delimitacion de 
una actividad y su solucion dentro de las perspectivas espacio-tiem 
po, que serian las variables economicas équivalentes a aquellas - 
que son preocupaciôn fundamental de la filosofia.
Por su parte la sociologia moderna en interdependencia - 
con la historia, su aliada inmediata, han llegado tambiên a plan- 
tear desde su propio âmbito de interês, el problems de la evoluciôn 
de las sociedades en relacion con estos mismos factores, sehalando, 
que especialmente, es a partir de la consideraciôn o no del factor 
tiempo, de donde surge la diferencia fundamental entre sociedades 
histôricas o desarrolladas y sociedades ahistôricas, en etapa de 
desarrollo practicamente nulo. La mayorîa de los autores de esta 
teoria entre los que se destacan muchos sociologos brasilehos,pais
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que por sus peculiaridades ha logrado crear una sociologia avanz^ 
da casi autoctona, comparten la idea de que es precisamente la - 
elaboraciôn de proyectos, actividad en donde el tiempo, crucial - 
factor historico queda aprehendido; la que puede romper la dife­
rencia socio-historica antes sehalada, ilustrando su interês con 
ejemplos tornados de la propia realidad del subcontinente brasileno.
Desde el punto de vista econômico, existen relaciones vi^  
taies, entre la planificaciôn del desarrollo y la préparation de - 
proyectos. Una, en un primer nivel de la actividad economica, en 
donde los proyectos quedan mas o menos especificados a traves del 
aparato de programacion,
Otra, en la délimitation concreta: conceptual, temporal
y espacial de los mismos, en funciôn de la realidad circundante, - 
que corresponde a su etapa de préparation especifica. En este tr^ 
bajo se ha tratado de cubrir dos objetivos coherentes y simulta- 
neos dirigidos a dar una explication lo mas integral posible de to^  
dos los factores que afectan directamente o indirectamente, la la­
bor de préparation de proyectos, en un pais en desarrollo, con apl^ 
cation especifica a Honduras; y a exponer una metodologia, de los 
proyectos enmarcados en las actividades que son urgentes para supe^ 
rar el grado de desarrollo econômico alcanzado.
El primer objetivo pretende contribuir a aclarar las in-^  
terrogantes sérias, ingenuas y calculadas, planteadas por los que 
se dedican a esta materia, en el sentido de porque los paises en 
desarrollo no han llegado a crear una estructura tecnico-administ^a 
tiva que les permita superar esta fase de instrumentaciôn del desa 
rrollo. Séria dificil especular hasta donde este propôsito pueda 
satisfacer, sobre todo a aquellos especialistas apegados a rigidos 
canones metodolôgicos, como el subjetivismo, objetivismo, etc.; pe^  
ro la experiencia y las observaciones del autor le facultan a creer 
que preparar proyectos no es principalmente seguir principles meca 
nicistas, relativamente elementales, como los que existen ya elabo
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rados, sino ademas conocer la realidad que ha venido y continua 
condicionando esta importante etapa del desarrollo.
El segundo objetivo es utilitario, es decir, que el tr^ 
bajo se preste para orientar, définir y aplicar una metodologia - 
amplia que actue sobre la realidad conociêndola. Hasta donde es 
posible alcanzar un resultado tan general y heterogeneo, habida - 
cuenta de sus peculiaridades es algo que no me corresponde juzgar, 
El Capitule II de esta disertaciôn nos présenta la relation de - 
los proyectos con y dentro de un sistema de economia planificada, 
haciendo ênfasis especial en el caso de Honduras. En esta inter­
dependencia, los proyectos son analizados a partir del nivel mas 
abstracto y general del sistema de planification, que corresponde 
a los planes globales de desarrollo, hasta los planes operatives 
que constituyen una expresion mas concreta. En un nivel interme- 
dio, se les vincula con los llamados planes de action, que sirven 
para instrumentar y atemperar los primeros.
En la parte de conclusiones del capitule se explican - 
los resultados alcanzados.
El Capitule III es de carâcter teôrico, en êl se anali- 
zan las posibilidades de election de proyectos, compatibles con 
la planification global. Se initia con la notion paretiana de 
"optimo econômico" y el paso a la inmediata de "un estado de efi— 
ciencia", A continuation, se plantean las posibilidades de plani 
ficaciôn global, basada en una estructura matemâtica de paramé­
trés propercionados por los proyectos especificos. Finalmente se 
expone una forma mas viable, para llegar a resultados anâlogos.
La secciôn de conclusiones hace un examen dinamico de 
los resultados presentados, las alternativas utilizadas, y los a^ 
pectos fundamentales limitantes que habria que tener en cuenta p^ 
ra aplicar el sistema que a juicio del autor séria mas idôneo en
^enduras.
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El Capitule IV, trata de las modalidades tecnicas y es- 
tructurales de los proyectos, explicando el contenido de sus fa- 
ses de realization, la clasificaciôn conventional de acuerdo con 
las formas de inversiôn y funcionamiento, en el tiempo, los alcan 
ces segun su finalidad. En la parte de conclusiones, se hace un 
sumario analitico del contenido de cada una de las secciones del 
capitule.
El Capitule V, versa sobre los mas importantes problè­
mes que se plantean en la preparaciôn de proyectos. Elles son, 
de acuerdo, con el texte, los de organizaciôn y actitud empresa— 
rial, de f uncionamiento, metodolôgicos, tecnolôjficos y tamaho de 
localization de los proyectos. El enfoque se hace siguiendo un
sistema especial de anâlisis, que permita considérer todos los
factores interdependientes seen estos de carâcter histôrico, tec- 
nicos, institucionales, sociolôgicos etc., separando los dos gran 
des sectores de la actividad econômica: el publico y el privado.
El Capitule VI, se refiere a la preparaciôn concreta de 
proyectos especificos, localizados en los sectores: industrial,
agropecuario, de infra-estructura, de sectores sociales y finan­
cières .
Los principales aspectos considerados son: el estudio -
de las circunstancias y problemas que motivan el proyecto, el estju 
dio de mercado, el estudio tâcnico y el estudio financière y econ^ 
mice. El nivel es el de prefactibilidad. El anâlisis se hace en 
forma simultânea para todas las caratteristicas comunes a dos o 
mâs clases de proyectos, destacando la mayor o mener importancia - 
de estes, en los cases en que se tree necesario.
El Capitule VII, comprende la evaluaciôn de los proyec­
tos del sector publico en su fase ejecutiva. Despues de una sec­
ciôn introductoria, se analizan, aplicados a Honduras, los siste- 
mas de evaluaciôn de proyectos gubernamentales, los problemas en-
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contrados y las formas posibles de resolverlos.
Por ultimo, en el capitulo de conclusiones se hace un 
compendio y anâlisis de los principales aspectos discurridos.
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C A P I T U L O  II
EL LUGAR DE LOS PROYECTOS EN LA PLANIFICACION
A. En el marco de un plan global de desarrollo
Desde el punto de vista tëcnico, se puede définir un plan 
de desarrollo econômico, como aquella estrategia destinada a perm^ 
tir a la economia de un pais o de una regiôn, al cabo de cierto — 
tiempo, la consecuciôn de objetivos de crecimiento o de desarrollo. 
Las metas se senalan a escala global, o sea que se refieren al co_n 
junto de la economia (producto nacional, nivel de consume, de in— 
versiôn, de comercio exterior, etc.), desagregândose generalmente 
a escalas de sectores de actividad, categorias de agentes econômi- 
cos, o de areas geogrâficas.
Orgânicamente un plan global de desarrollo, es considéra 
do como uno de los elementos entre los mécanismes de orientaciôn 
de un sistema planificado de economia. (1)
Como se ha indicado, de hecho, los proyectos a ejecutar ^ 
en la realizaciôn de un plan de desarrollo, no aparecen formulados 
concretamente en este, sino que en el mejor de los cases, apenas — 
son identificados como taies. Sin embargo, se encuentran subyacen- 
tes, en el plan, ya que su ejecuciôn implica, la elecciôn y realiza 
ciôn de un numéro importante de proyectos, conjuntamente con las me^ 
didas politicas e institucionales que es deseable promover.
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B . En los planes de accion
Estos planes gozan de las mismas caracteristicas anterior^ 
mente apuntadas, de las globales. Es decir que sirven como finali­
dad de desarrollo y son un mecanismo de orientaciôn de los sistemas 
planif icados «
Su diferencia estriba en que son utilizados como eslabo- 
nes en la ejecuciôn de los planes globales proyectados a largo y me^  
diano plazo. En consecuencia, en ellos se preven los aspectos nece 
sarios, para que el desarrollo econômico, se oriente hacia las me­
tas deseadas.
Los proyectos especificos tampoco se incluyen aqui en fo^ 
ma concreta, pero debido al hecho de que es condiciôn previa para 
formular un plan de acciôn, el caracterizar los problemas que han 
afectado al desarrollo, aquellos aparecen con un mayor grado de - 
identificaciôn. El factor tiempo, tambien suela jugar un papel im­
portante para concretar los proyectos, actuando en un sentido mâs - 
favorable en estos planes que generalmente se preven para dos anos, 
en lugar de los cuatro, cinco y hasta diez anos de duraciôn de los 
planes globales; asi, en un periodo mâs reducido, se cuenta con la 
experiencia de los aciertos y errores de los proyectos puestos en - 
ejecuciôn, lo cual se traduce a su vez en planteamientos mâs sôli- 
dos respecte a los mismos. En definitiva si bien la planificaciôn 
continua siendo fundamentalmente orientadora en este instrumente, - 
sin llegar a concretarse en proyectos, la funciôn orientadora tien- 
de a transformarse en operative.
C . En los planes operatives
Al contrario de lo que acontece en las secciones precedeii 
tes, los planes operatives constituyen ùn compendio de los proyectos 
en ejecuciôn o a ejecutar en los servicios y empresas publicas. Su 
funciôn es la de establecer un puente entre las metas a largo, me-
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diano y corto plazo, y la acciôn estatal anual
En estos planes, se incluyen los siguientes aspectos de 
los proyectos:
- La responsabilidad sectorial de estudio y ejecuciôn del proyecto.
- Los costos totales y la inversiôn a efectuar dentro del ejercicio
f iscal.
- Las metas fisicas a alcanzar.
- Las medidas de politica e institucionales a promover para su eje­
cuciôn .
- Las fuentes de recursos para su financiamiento.
D . Conclus iôn
Un acertado enfoque de los procesos de planificaciôn, -
conjuntamente con la experiencia adquirida, han permitido a Hondu­
ras la elaboraciôn bastante aceptable, de los instrumentos especial^ 
mente orientadores del desarrollo econômico, segun lo han venido 
expresando diferentes organismos internacionales a los que les ha 
tocado evaluarlos. (2) No pudiendose decir lo mismo respecto a 
los planes operatives, en los cuales los proyectos juegan un papel 
decisive. Si bien se ha venido creando conciencia de esta necesi- 
dad no es hasta en los anos mâs recientes, que se estân dando pa- 
sos para su soluciôn.
A falta de informaciôn propercionada por estudios de pra 
yectos especificos, los procedimientos utilizados en la elabora­
ciôn de los planes operatives deben de basarse generalmente en es- 
timados, y tanteos cuyos resultados en la prâctica dejan mucho que 
desear. El tiempo generalmente de apremio, en que se agregan es­
tos planes y los me todos de aprobaciôn usados por el Congreso (3) 
agravan el problema. Todo lo anterior se refuerza con las irregu- 
laridades surgidas de los estudios disponibles para su ejecuciôn.
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En el Capitule V, se hacen mayores consideraciones a este respec­
to.
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C A P I T U L O  III
ALGUNOS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ELECCION 
PE PROYECIQ^-ÜN LA ZLANIFICACIQN GLOBAL,
A . La teoria del optimo-economico global.
Como se establece mas adelante, los metodos de anâli­
sis y evaluaciôn de la rentabilidad de los proyectos, solo consi^ 
deran a estos desde el punto de vista de sus caracterîsticas pro^ 
pias, o bien de sus caracterîsticas comparadas con las de otros 
proyectos destinados a alcanzar similares o anâlogos objetivos. 
Esta forma de ver las cosas, si bien tiene en cuenta, en princi 
pio el interes general, solo lo hace desde el punto de vista de 
los proyectos considerados individualmente; interpretacion esta 
parcialmente aceptable, dentro de las metas de un plan de desa- 
rrollo nacional, cuya finalidad es encontrar la mejor politica 
o los mejores medios para el desarrollo del pais, tomando en con 
junto o en algunas de sus partes componentes (Regiones, catego* 
rias sociales, sectores de actividad, etc.)
Existen muchas formas de plantearse los objetivos de 
desarrollo en los planes globales, las que en sustancia y como
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ejemplos externos, podrian asimilarse esqeematicamente a las 
prespectivas de un pais economicamente desarrollado y de uno 
en vias de desarrollo. Las consideraciones serian respectiva- 
mente las siguientes:
1. Averiguar cuales son los medios de alcanzar de- 
terminadas metas de desarrollo, por ejemplo, un nivel de renta 
nacional dado al cabo de un periodo de anos, con una inversion 
minima de origen interno,
2. Buscar los medios para alcanzar en el transcurso 
de un periodo de tiempo dado, la tasa de crecimiento global - 
mâs elevada, usaddo un volumen de inversion predeterminado.
Como es lôgico suponer, las politicas antes senaladas, 
por muy esquemâticas que sean, no pueden ser satisfechas al ma_r 
gen de ciertas realidades. Por ejemplo, las inversiones a real^ 
zar estân limitadas por los recursos existantes o que puedan ser 
adquiridos; las actividades a desarrollar, serân ejecutadas por 
la poblaciôn activa del pais; los bienes y servicios producidos 
deberân contar con los correspondientes mercados de consumo. 
Todos los factores expuestos anteriormente, establecen limites, 
a los cuales podrian responder diferentes conbinaciones de pro­
yectos y programas, pero en teoria, no habra que fijar la aten* 
cion mâs qut los que satisficieran las condiciones de optimo - 
global fijadas en el plan (4)
Por definition se considéra como un estado optimo de 
la economia global, aqnel, que goza de la condition mâs deseable 
para todos los consumidores, es decir, que en este sentido, no 
exista otro estado que lo supere.
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aunque se demuestra que en rëgimen de competencîa pe^ 
fecta, tal estado es de desequilibrio, no se ha demostrado, sin 
embargo, que tal estado exista realmente.
De la resbaladiza nocion de optimo econômico formula- 
da por Pareto (5), se ha oasadâ a la nueva nocion de eficiencia 
que guarda relaciôn con la anterior, siendo a su mez mâs reali^ 
ta. La diferencia estriba en que la primera que es de carâcter 
sociolôgico hace enfasis en la distribution, mientras que esta 
ultima se refiere a la production. Su definition esquemâtica 
consiste en la afirmaciôn de que existe un estado de eficiencia 
cuando la economia no puede aumentar la production de un bien o 
servicio sin reducir la de otro bien o servicio. Es fâcil dedu 
cir, que existen una infinidad de estados de eficiencia para c^ 
da economia determinada, pero de acuerdo con los objetivos que 
se consideren mâs deseables, unos pueden ser preferidos a otros. 
El sistema de precios que juega un papel moderador en un estado 
como el aludido, debe ser tal, que el valor de la production es, 
superior al de todo estado prôxim^ao eficiente. Otro factor mo^  
delador, el :coeficiente de rentabilidad marginal del ^ capital ,dje 
beria tambien ser igual en las distintas ramas de actividad, 
pues de lo contrario, significaria que existe la posibilidad de 
acrecentar la production total, si se desplazan unidades de ca­
pital de una a otras actividades o, lo que es lo mismo la nega­
tion de la premisa.
80s dilemas confronta la planification cuando trata de 
alcanzar un estado de eficiencia, uno, de carâcter tecnico-so- 
ciolôgico, que indica que ademâs de ser deseable un acrecentamieii 
to de la production tambien lo es el de asegurar una mejor dis­
tribution de las rentas. Otro de naturaleza temporal, fundamen- 
tado en las posibilidades que existen de aumentar la production 
y el consumo en un futuro proximo y las de obtener mejores resul
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tados a un plazo mâs inmediato.
B . Posibilidades de planificacion global basada en proyectos 
especificos.
Si se desea, un plan puede ser considerado como un 
conjunto de proyectos hechos explicitos, que pueden ser clas^ 
ficados, segun caracteristicas que se estimen conveniences. 
Estas podrian ser: las ramas de actividad; descompuestas a su
vez en diferentes subclasificaciones hasta llegar a los proyec^ 
tos concretos y asimismo tomando en cuenta su localization ge£ 
grâfiica en regiones, subregiones, etc. Este modelo sintetiza- 
do, podria a su vez desgregarse en multiples detalles tales co^  
mo; los tipos de transactiones, las categorias socio-profesio- 
nales de la poblaciôn, etc. Por otra parte, para hacerlo din^a 
mico habrâ que considerar las probables variaciones de sus par^ 
metros en el tiempo, las cuales a su vez desprenderlan de las 
estructuras y subestructuras del mismo. Por ejemplo, los efeç 
tos de las actividades de ahorro e inversion en un periodo con 
respecto al siguiente y la variation de algunos coeficientes de 
un periodo a otro, en funciôn de los valores adquiridos.
Se puede observer que desde el punto de vista teôri­
co, el modelo seria un conjunto de ecuaciones que representan 
las diferentes transacciones economicas, o sea las variables 
endogenas de un sistema de planification global matemâtica esto 
câstica. Los objetivos de politica de la planification consti- 
tuirian las variables exôgenas del modelo.
C . Una posibilidad mas viable de planification global a nivel 
de proyectos.
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La dificultad que entrana una forma de planifica­
tion global como la antes expuesta, unida al hecho de que - 
independientemente de todo lo previsto, cada proyecto en si 
aporta un cierto grado de incertidumbre en su realization, 
aconsejan buscar soluciones mâs realistas al respecto. Una 
motivation similar surge en el caso de los paises no desarro^ 
llados economicamente, debido a la falta o deficiencia de 
estadisticas bâsicas, indispensables para la utilization de 
modelos matemâticos. En taies condiciones y para estos ult^ 
mos paises, es importante escoger una metodologia rational, 
no para sustituir de inmediato el sistema de planification 
global existante, pero si para modificarlo y auxiliarlo en 
la mejor forma posible.
Una posible solucion a la necesidad antes apuntada 
se dériva de la experiencia, de que los efectos economicos 
de un cierto numéro de proyectos no suelen ser independien- 
tes los unos de los otros, especialmente cuando pertenecen 
a las mismas ramas complementarias, o si se encuentran loca­
lizados en la misma region.
Es suficiente decir que todas las industrias inter^ 
dependientes gozan de esta peculiaridad. Siendo asi, lo acon 
sejable como primer paso seria hacer una election de los pro­
yectos mutuamente excluyentes mas bien que entre los proyec­
tos aislados, haciendo una election por sectores. En cada 
uno de los sectores se estableceria una lista de los progra­
mas interdependientes y se irian eliminando los que se situa- 
ran por debajo de una escala minima aceptable. La segunda 
eliminatoria se produciria al escoger entre los restante, en 
conforntacion con los programas de proyectos de otros secto­
res, de manera que se obtuvieran un conjunto de programas de 
proyectos compatibles.
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La tercera elecciôn se harîa cuando una vez satis- 
fecho el paso anterior, se adopte definitivamente los que de­
ben ser considerados como aboslutamente prioritarios. Los 
restantes serian clasificados por orden decreciente de renta­
bilidad y en este orden seleccionados hasra que en conjunto 
la suma de todas las inversiones fuera igual al total previ^ 
to en el plan,
Esta misma metodologia puede utilizarse cuando exi^ 
te tambien planification regional, en cuyo caso el proceso de 
election, dekerâ efectuarse no solo sector por sector, sino 
ademâs region por region, buscando compatibilizar la selec­
tion secotorial y la regional, de manera que exista un grado 
de coherencia entre ambas.
D . Conclusion.
En realidad, ningun pais utiliza un sistema de pla­
nification global como el senalado en la section B, anterior. 
Los instrumentos generalmente usados son los modelos econome- 
tricos o los modelos lineales, segun se trate de paises econo 
micamente desarrollados o de un menos grado de desarrollo.
En ambos casos, los piànes resultan de combinaciones 
entre la fomulaciôn de objetivos fondamentales, a traves de va^  
riables estrategicas de la economia, la busqueda directa de 
objetivos sectoriales y sociales, la consideration de necesi- 
dades régionales yeel tener en cuenta algunos proyectos espe­
cificos de gran impacto sobre el desarrollo; factores todos 
compatibilizados con la ayuda de anâlisis estructurales de la 
economia, de estudios prospectivos, y de la investigation de 
las posibilidades reales del pais, ofrecidas por sus recursos
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humanos, institucionales y materiales.
En resumen, el plan indica objetivos para las ta- 
sas de crecimiento globales, para las de los sectores y al 
menos para ciertas ramas de la actividad. En el caso de Hon­
duras, la planification regional es reciente, encontrandose en 
la actualidad en una fase puramente ilustrativa, no obstante, 
ha habido avances de importancia en la materia y séria posi­
ble en un plazo medio, senalar tambien objetivos para las ta- 
sas de crecimiento régionales.
Con respecto a los ecpresado en la letra A, de este 
capitulo, debe aclararse que esta tëcnica, auxiliar de la prlO 
gramaciôn global, con todo y su eficiencia y sencillez, tamp£ 
co se aplica, salvo raras excepciones en paises de menor desa- 
rrollo econômico. En el caso de Honduras, la unidad de pro­
yectos que funciona adscrita al Consejo de Planification Eco­
nômica, ha sido recientemente creada y se encuentra en vias de 
consolidation. Hasta el momento se ha programado efectuar un 
inventario de proyectos, pero mâs que en labor de organizaciôn 
de la misma, el personal y recursos asignados, que en si son 
muy reducidos con respecto a las necesidades de trabajo, se 
encuentra ocupado en la elaboraciôn de algunos proyectos de 
urgencia (6)
Uno de los usos inmediatos previstos para el inven- . 
tario de proyectos es la servir de apoyo initial a losplanes 
de inversiones de los presupuestos nationales y posteriormen­
te, servirâ de ayuda en la elaboraciôn de los instrumentos 
orientadores y operatives del sistema de planification de que 
antes se ha hablado. Si bien esta labor ccanstituye un ade- 
lanto sobre lo existente, séria conveniente no hacerse ilu-
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siones sobre sus alcances, hasta tanto sea posible que el 
pais, con sus propios recursos tëcnicos, combinados con ay_u 
da complementaria del exterior, este en capacidad de^prepa- 
rar por lo menos una parte de la cantidad de proyectos que 
limitan su desarrollo. Se hace esta observation en vista de 
que la experiencia ha venido demostrando que los simples esti 
mados de inversion y los beneficios de los proyectes, que son 
su aspecto medular, como instrumentos de planification, han 
sido poco utiles hasta el présente. Por otra parte, para po- 
der aplicar los mëtodos de selection de proyectos, de acuerdo 
con la section C precedente, séria indispensable contar con 
los proyectos debidamente preparados para su valuation.
Para poder compatibilizar esta metodologia con la 
planification global, en vista de que êsto se haria a traves 
del montante de inversion requerida para alcanzar los objeti­
vos del desarrollo, séria conveniente que aquella proporciona. 
ra cifras globales de requerimientos de inversion lo mâs exac^ 
tas posibles, aspecto este que, hace necesario an exâmen del 
modelo estadistico de planification global vigente an Honduras 
y del sistema de programacion sectorial interdependiente can 
el primero. Desde elppunto de vista matemâtico habria que 
tratar de reducir la gran cantidad de grados de libertad del 
modelo que se disenô muy esquemâticamente, debido a la falta 
de informacion es^adîstica y de facilidades operativas para 
su solucion; Tecnicamente se plantean la conveniencia de per- 
faccionar las series histôricas y sus coeficientes derivados, 
especialmente los de capital y ahorro.
En resumen, se puede decir que para que los proyectos 
de inversion sean coherentes con el sistema de planification, 
es indispensable, por una parte, un exâmen minucioso de la pl^
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nificacion global y -idemâs instrumentos interdependientes, 
y por otro lado, hacer mâs enfasis en el proceso de elabo­
ration de proyectos especificos que en los aspectos admini^ 
trativos de la unidad. (7)
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C A P I T U L O  IV
MODALIDADES TECNICAS Y ESTRUCTURALES DE LOS PROYECTOS.
A . Eases de realizaciôn.
La realization de un proyecto comprende las siguien
tes fases:
1. Preparaciôn
2. Inversiôn.
3. Funcionamiento
4. Liquidaciôn.
Dentro de la fase numéro très, se encuentra incluîdo 
el aspecto de evaluaciôn del funcionamiento de un proyecto, que 
no es lo mismo que la evaluaciôn de un proyecto. El primer - 
aspecto se refiere a los anâlisis periôdicos que se efectuan 
para determinar si el proyecto se estâ llevando a la prâctica
î.-
en la forma prevista y el segundo a los criterios economicos 
y/o âociales utilizados para determinar la viabilidad econô­
mica del mismo. De la fase de preparaciôn y del aspecto de 
evaluaciôn de un proyecto, segun el primer criterio, se ocupa 
especialmente este trabajo. Cabe observar que algunas de la 
fases de realizaciôn de un proyecto se efectuan simultaneamen 
te; por ejemplo, la preparaciôn es simultaneamente una parte
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de la inversion.
B . Formas de inversion y funcionamiento de los proyectos
segun el tiempo.
Atendiendo a las posibles combinaciones de ambas 
fases, (inversion y funcionamiento) en el tiempo, se disti^ 
guen los siguientes tipos de proyectos:
1. Inversion en un punto. Explotacion a lo largo del 
tiempo.
En este caso, la inversion se realiza de una vez,
mientras que la production se extiende a los largo de varios
anos. Es el caso tipico de los proyectos industriales; una 
fabrica, por ejemplo, construida en un ano y q u e funciona - 
despues hasta un periodo de vida util.
2. Inversion a lo largo del tiempo. Explotacion a lo 
largo del tiempo.
En este tipo de proyectos, hay un escalonamiento en 
ambas fases. Es el caso tipipo de los yacimientos de petro-
leo y en general de las explotaciones mineras.
3. Inversion en un punto. ExpJotacion en un punto.
La inversion se realiza en el curso de un solo aho
y la explotacion tambien. Este caso se présenta en las expl£
taciones^forestales, cuando se computa como costo de inversion 
la replantation de los arboles beneficiados en el proceso.
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4. Inversion a lo largo del tiempo. -Explotacion en
un punto.
La inversiôn se escalona a lo largo de varios anos 
y la producciôn se obtiene de una sôla vez. Se trata tambien 
de las explotaciones forestales para las cuales los gastos - 
anuales de entretenimiento, previo a su producciôn constitp- 
yen costes de inversiôn.
C . Alcances de los proyectos segun su finalidad.
Es évidente que los proyectos se elaboran con el 
objeto de satisfaccer necesidades y exigencies de diferentes 
grados, los cuales configurât sus alcances. Los costos de pre^ 
paraciôn de los proyectos, estân asimismo en funciôn de dichas 
finalidades, razôn demâs para tener en cuenta y définir la pro^ 
fundidad de sus planteamiento.
Atendiendo a lo antes expuesto, existen los siguien 
tes tipos bâsicos de proyectos.
1. Los proyectos identificados.
Un primer paso en la preparaciôn de proyectos los 
constituye el nivel de anâlisis requerido para su puesta en 
evidencia. Se trata, dentro del conjunto de posibilidades de 
acciôn diluidas en las actividades sectoriales, de aprehender 
y dar nombre en un primer piano, de aquellas«gdLe diferentes ra^  
zones, nos podrian insinuar como convenientes de llevar a la 
realidad.
Una vez aislado el proyecto en la forma expuesta, su 
contenido se ajusta a los siguientes requisites:
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^Un somero ogpi rl xcnta de las circuns tancias y de los problemas 
que lo motivan.
-Una exposicion general de sus objetivos,
-Un anâlisis de primer piano de las tendencias futuras; de los 
problemas objeto del proyecto.
—Un estimado grueso, de los costos, beneficios y coeficientes eco^ 
nomico-financieros derivados
Los proyectos a nivel de identif icaciôn, suelen ser ut 
lizados en la programaciôn sectorial, como primera aproximaciôn a 
expresiones concretas de desarrollo y para hacer estimados de in— 
versiôn, provenientes de los diferentes sectores de la economia; 
pero quienes hacen mayor uso de ellos, son las instituciones pro- 
motoras del desarrollo, para suplir, y despertar iniciativas de - 
inversiôn, cuando la iniciativa privada no lo hace en forma espon^ 
tânea.
En el caso de Honduras, esta clase de proyectos tambien 
sirven de base a los tërminos de referenda para la contrataciôn 
de estudios de mâs elevado nivel,
2. Los proyectos a nivel de prefactibilidad
Un grado mayor en la profundidad de enfoque de los pro^ 
yectos, y en algunas ocasiones el grado mâximo, es el que adquie^ 
ren a nivel de prefactibilidad, La finalidad de los estudios en 
este propôsito, que es llegar a determinar si el proyecto es o no 
econômica o socialmente viable, asi lo détermina,
Como es lôgico, la preparaciôn de proyectos de este al-?^  
cance exige no sôlo profundizar en los requisitos del numéro ant^ 
rior, sino ademâs, agregar otros, que son indispensables para que 
el proyecto satisfaga sus propôsitos. En conjunto, los requisitos 
para los proyectos de esta clase, se esquematizan a continuaclon:
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-Un estudio de las circunstancias y los problemas que motivan el 
proyecto.
-La definicion de los objetivos del mismo.
-Un estudio del mercado.
-Un estudio têcnico.
-Estudio de la organizacion y gestion del proyecto,
-Estudio de la rentabilidad econômica.
-Estudio de la rentabilidad financiera y establecimiento de un
plan financiero,
Como es fâcil observer, las cinco primeras etapas coii 
forman el anâlisis concrete del proyecto y las dos siguientes - 
fundadas sobre las anteriores, constituyen la valoracion econôm^ 
ca del mismo. La siguiente es la descripciôn breve de cada una 
de estas etapas.
Estudio de las circunstancias y de los problemas que motivan el 
el proyecto
Es évidente que un proyecto surge para tratar de so->*
lucionar un problema, bien sea este la falta absoluta de bienes
de servicio o la necesidad de compléter los existantes. En am^ r
bos casos, el problema considerado se situa en un medio econômico 
dado, integrado por el factor humano, los recursos, las activi^ 
dades y las instituciones. Una descripciôn y analisis de estos 
elementos, en relacion con las medidas proyectadas, deben preci 
sar el marco de r e f e renda en donde estas deberan desenvolverse 
y senalar la razôn de su utilidad o necesidad.
Definicion de los objetivos del proyecto
Una vez car act er izada la situaciôn anterior, el se-^
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nalamiento de objetivos, sera una respuesta* logica, para solucio- 
narla. La clase de accion (por ejemplo el establecimiente de nue^ 
vas unidades de produccion para una industria determinada, la am- 
pliacion de su capacidad productiva, etc.) y el alcance de las - 
operaciones previstas deben ser descritas en esta etapa.
Estudio del mercado
Como se deja indicado el objetivo del proyecto puede - 
ser aumentar la produccion de bienes o servicios existentes, am- 
pliando la capacidad de unidades de produccion a traves de la - 
creacion de nuevas unidades; o producir bienes o servicios nuevos. 
Esto exige la preparacion de un estudio de mercado que habrâ de 
proyectarse a nivel regional o internacional, si es posible que - 
los productos encuentren salida en esos mercados.
Para que un estudio de esta naturaleza, cumpla su fun- 
ciôn, de fijar los limites minimos y mâximos de las dimensiones 
del proyecto, sera necesario asegurarse de que la produccion po- 
drâ ser vendida a determinados precios, expectativas estas que de^  
ben considerarse con todos los elementos de juicio disponibles.
El anâlisis de las formas y medios de distribuciôn en los merca­
dos internos y/o en su caso en los mercados internacionales sera 
muy util ademâs, para asegurarse la salida del producto, para la 
elecciôn del lugar donde es mas conveniente emplazar las unidades 
productives y para la determination de los costos de transportes, 
de almacenamiento y de distribuciôn, relacionados con el proyecto.
Rsbudio tecnico
La fase tecnica del estudio, tratarâ de buscar las con- 
diciones que en mejor forma, permitan alcanzar los objetivos del 
proyecto. La combinaciôn de distintas soluciones, pueden sugerir 
la existencia de variantes entre las cuales se elegirâ, aquella que
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sea mas compatible con el contexto general del estudio. Cada va­
riante considéra los siguientes aspectos basicos:
Naturaleza, dimensiones y costes de las inversiones a realizar
Comprende los acondicionamientos, construcciones, equi- 
po necesario, indicando, para estos ultimos su duracion y los pl^ 
zos de renovacion y los materiales;
Modalidades y costos de funcionamiento del proyecto
Se refiere a las distintas posibilidades de combiner los 
factores productivos y la determinacion de su costo, asi como las 
jornadas de operacion mas idoneas.
Plazos de realizacion y escalonamiento en el tiempo de las inver­
siones , f echas de entrada en produccion y fin de vida util de las 
diverses capacidades creadas.
La ejecuciôn de un proyecto especifico, implica en pri­
mer lugar, el establecimiento de los mecanismos y sistemas de re- 
gulacion que garanticen su puesta en marcha y su permanencia, y 
en segundo lugar la gestion permanente de sus objetivos. Su rea­
lizacion satisfactoria exige pues, que se tenga en cuenta por, adje 
lantado, la forma en que sera organizado y dirigido tanto en su o^ 
den interno, como en el contexto de relaciones en el que se encueii 
tra situado. Por ejemplo para poner en ejecuciôn un proyecto in­
dustrial nuevo, es necesario elegir la organizaciôn financiera mas 
adecuada para las necesidades del mismo, prever estructuras de or— 
ganizaciôn que establezcan las relaciones entre las unidades têcn^ 
cas y administrativasj precisar las funciones de los administrado- 
res, decidir las formas de remuneraciôn y reparto de bénéficiés, 
etc.
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Estudio de la rentabilidad econômica
No obstante que en las etapas anteriores se han deter- 
minado por separado los costos y beneficios del proyecto, esta - 
informaciôn aislada no nos dice nada sobre si, desde el punto de 
vista econômico, el proyecto es o no conveniente, y en consecueii 
cia sobre si se realiza o se desecha. El objeto del estudio de 
rentabilidad econômica es llegar a taies conclusiones, mediante 
la elaboraciôn de indices que se deducen de los datos proporcio- 
nados por el estudio del mercado y el estudio tecnico.
Estudio de la rentabilidad financiera y establecimiento de un plan 
f inanciero
La rentabilidad financiera del proyecto difiere de la 
econômica, por los elementos de calcule usados en la estimaciôn 
de los beneficios del proyecto. Mientras en aquellas los béné­
ficiés proyectados constituyen parte del valor agregado, a la 
economia en su conjunto, en esta, se trata de los beneficios pe^ 
cibidos por el empresario, o sea la conocida diferencia existe 
entre el calcule de utilidades para la economia nacional a tra­
ves de la contabilidad social y las utilidades de la empresa pr^ 
vada, calculadas por la contabilidad de empresa.
Normalmente el anâlisis de rentabilidad financiera es 
el utilizado en la mayorîa de les proyectos, pero es convenien— 
te adelantar, que el anâlisis de rentabilidad econômica contri— 
buye en %ran medida a la aceptaciôn del proyecto, especialmente 
cuando estos sirven para la obtenciôn de financiamiento, de pa^ 
te de Organismes de desarrollo, nationales y extranjeros.
El plan financiero tiene por objeto demostrar que el - 
proyecto es ademâs de economicamente factible, realizable en cuan
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to a los compromisos monetarios del mismo.
Un plan financiero esta integrado por los siguientes
elementos:
-Balance de situaciôn y sus proyecciones.
-Estado de perdidas y ganancias proyectado.
•Proyecciones del flujo de caja y estimados de la capacidad de 
pago.
—Coeficientes financières
-Formas de financiamiento y fuentes de recursos.
3. Los proyectos a nivel de factibilidad o estudio final
El nivel de factibilidad de un proyecto indica, que 
biendose llevado al mâximo grado prévisible en cuanto a las exi- 
gencias de su contenido, este se encuentra listo, para entrar en 
fase de realizaciôn. La estructura de un proyecto a este nivel, 
es en general similar al anterior, defiriendo fundamentalmente 
en la parte del estudio tecnico, cuyo contenido ha sido comple- 
mentado con los correspondientes disenos y tambien ha sido suje— 
to a revisiôn y en su caso ajustado.
D . Conolusiôn
Realizar o llevar a ejecuciôn un proyecto implica el 
conocimieùto de una serie de factores, esquematizados en este 
capitule. Las fases principales de este proceso son: la pre-
paraciôn del proyecto, la inversiôn, el f uncionamiento y su li^  
quidaciôn. Algunas de estas fases son simultanées, por ejem-
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plo, la preparacion es al mismo tiempo una parte de la inver­
sion del proyecto. La parte de evaluaciôn que es de interês 
especial de este estudio, conjuntamente con la preparacion, se 
encuentra coraprendida en la fase de funcionamiento.
Las formas constitucionales de inversion y funciona- 
miento de un proyecto segun el tiempo y la actividad especifica 
a que corresponde son las siguientes:
-Inversion en un punto _Explotacion a lo largo del tiempo;
—Inversiôn a lo largo del tiempo —Explotaciôn igual;
—Inversiôn en un tiempo dado - Explotaciôn en el mismo lapso.
—Inversiôn a lo largo del tiempo — Explotaciôn en un punto;
de todas estas modalidades se dan ejemplos en el texto. Segun 
su finalidad los proyectos tienen diferentes alcances, que a 
su vez, condicionan su propia estructura al ser preparados. - 
Los alcances bâsicos son los siguientes:
1. Los proyectos identificados;
2. Los proyectos de prefactibilidad;
3. Los proyectos a nivel de factibilidad o estudio final.
La estructura fundamental de los proyectos identifica-
dos consiste en:
Un somero examen de las circunstancias y de los proble
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mas que los motivan
Una exposicion general de sus objetivos;
Un analisis de primer piano de las tendencias actuales 
y de las perspectivas de los problemas objeto del proyecto; y
Un estimado grueso de los costes, beneficios y coefi- 
cientes economico-financieros derivados.
Por su parte, los proyectos a nivel de prefactibili-
dad, observan un contenido mas profundo e integral, que se con
creta asi:
Estudio de las circunstancias y problemas que motivan la accion 
del proyecto;
Definicion de su objetivos;
Estudio tecnico;
Estudio de mercado;
Estudio de su organizacion y gestion;
Estudio de la rentabilidad economica; y
Estudio de la tentabilidad financiera y establecimiento de un
plan financiero.
Los proyectos a nivel de factibilidad o estudio final 
contienen un planteamiento similar al nivel precedente y su dife
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rencia fundamental estriba en el mayor grado de profundidad que 
suele llevar la etapa del estudio tecnico y los disenos de inge^ 
nieria que los acompana.
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C A P I T U L O  V
PROBLEMAS QUE SE PLANTEAN EN LA ELABORACION DE PROYECTOS
A. De organizacion y actitud empresarial
Una de las cr£fcicas mas comunes que se hace a la plani— 
ficaciôn econômica en los parses en vias de desarrollo, es que,por 
muy bien que los planes globales hallan sido concebidos, estos no 
se ejecutan o sôlo se realizan parcialmente, debido a que el proce 
so de planificaciôn en esta etapa, queda virtualmente en suspense, 
al no respaldarsele con el proceso inmediato, ya que no previo, - 
consistente en la preparaciôn de los proyectos especificos, que le 
darian vigencia. Naturalmente que esta es una posiciôn demasiado 
generalizada en la que se encuentran envueltos una serie de facto­
res ajenos al sistema practice de organizaciôn con el cual se le - 
identif ica.
Un punto de vista tan amplio como el anterior, tendria 
que conducirnos a una valoraciôn retroactiva del asunto, con todas 
sus relaciones y repercusiones en el campe de la evoluciôn histôr^ 
ca, de la sociedad del pais en referenda; y de las restricciones 
actuales que, conjuntamente con la organizaciôn, son responsables 
de que no se elaboren proyectos en la forma y cantidad deseables, 
para llevar los planes de desarrollo a la prâctica.
Visto el problema de organizaciôn, en si mismo, y en su
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relacion con los demâs problemas interdependientes, no cabe duda 
que, en cuanto a esta compete, juega un papel de importancia, ya 
sea en forma positiva o bien negativamente en la elaboraciôn de 
los proyectos.
Debido a que como es sabido, en el desarrollo de un 
pais, a nivel de proyectos, participan los dos grandes sectores - 
de actividad: el sector publico y el privado, planteando proble—
mas de organizaciôn relativamente distintos, el anâlisis para esta 
y las demâs secciones de este capitule se présenta por separado.
A. 1 Problemas de Organizaciôn del sector publico
El sistema de planificaciôn global en los paises en - 
vias de desarrollo, como se conoce, es de carâcter indicative, es­
to quiere decir, que normalmente el Estado, que es el encargado de 
dicha funciôn, no contrôla ni planifica la economia del sector pr^ 
vado, sine que se réserva para si ciertas actividades estrategicas 
de la economia (transportes, energia, comunicaciones, etc.) y los 
servicios pëociales de salud, educaciôn, vivienda, etc., inducien— 
do simultâneamente la actividad de aquel sector, a traves de las 
medidas de politica econômica y social de que se dispone, Aunque 
en algunos casos toma para si, la realizaciôn de ciertos proyectos 
econômicos de interês publico, (mineros, hidrocarburos, forestales, 
etc.), y tambien promueve las necesidades de formaciôn de proyec­
tos para el sector privado, esto solo lo hace en forma limitada y 
temporal.
La organizaciôn para la planificaciôn global es asi un 
principle de organizaciôn para preparar proyectos, si se tiene en 
cuenta lo expuesto en secciones anteriores, en las que se subraya, 
que dicho sistema hace uso de variables econômicas estrategicas, - 
que contiene en germen los proyectos, de los cuales los correspon- 
dientes al sector publico suelen recibir un mayor grado de explicit
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tud y concreciôn, Esto ultimo sucede como es obvio, porque gran — 
parte de los recursos estatales y la asistencia tecnica que el Es— 
tado recibe, es volcada en sus propios servicios de planificaciôn 
y ademâs, porque la continuidad del Estado, no obstante a veces la 
inestabilidad de los gobiernos, o debido a ello, permite acumular 
antecedentes de actividades, que con el tiempo llegan casi a iden­
tif icarse como proyectos. Por supuesto que esto ultimo se cita - 
unicamente como parte de una realidad existante, sin que de ningu- 
na manera se trate de justificar su ocurrencia como un ideal,
El paso formai de planificar a hacer proyectos en forma —
permanente y sistemâtica, tema este, objeto de la mayorîa de los
autores de libros de desarrollo econômico y conclusiôn obligada de
casi todos los organismos internacionales de credito y desarrollo,
constituye un problema todavîa en vîas de soluciôn en la mayorîa
de los paîses. Debe decirse que, con raras excepciones, los serv^
cios estatales para la preparaciôn de proyectos especîficos han a_n
dado de un lugar para otro, entre los organismos de planificaciôn
y los ministerios y organismos estatales, sin que hasta el momento
se haya determinado un lugar de ubicaciôn ideal. Despues de todo,
un proceso similar han seguido en todas partes otros servicios es—
pecializados, hasta que un estudio de localizaciôn de funciones,
permitiô su consolidaciôn en una dependencia oficial determinada.
Un problema de esta naturaleza que fue comun en otros tiempos o
que lo presentan otros servicios especializados, ocupa mucho la
atenciôn en la actualidad, en parte como una sana preocupaciôn - 
♦ *
porque se /ôomfenzo al desarrollo diferido, como una necesidad cuya 
conciencia se acrecienta cada dîa; tambien porque ha llegado su 
furno a la moda de enfocar el desarrollo, polarizando en esta de- 
ficiencia todos los factores concurrentes; y finalmente porque es 
esta una manera de soluciôn encontrada por los funcionarios -llâ- 
mese tecnicos- de aquellos paîses que en un sentido u otro, han — 
tenido o tienen responsabilidad en ese desarrollo pendiente de 
realizar,
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Como a veces un problema esta en interdependences con 
otros; o es directamente consecuencia de estos, es conveniente a^ 
tes de entrar en el enfoque de las deficiencias de que adolecen 
la organizacion de los servicios encargados de preparar los pro­
yectos, senalar algunos de los antecedentes de dicha situaciôn. - 
Se ha explicado que para consolidarse en un medio dado, las depen 
dencias de la administraciôn publica, bien sea por la necesidad 
de asimilaciôn, por transplante de otro medio, o por surgimiento 
autônomo, han necesitado de tiempo. En el caso de los servicios 
de preparaciôn y demâs fases de realizaciôn de los proyectos, no 
se ha producido hasta el présente una conciencia de los mismos - 
que indujera a la experiencia y evoluciôn de tal quehacer, debido 
al hecho de que desde muy temprano, los parses, hoy en vias de dje 
sarrollo, crearon nexos econômicos y financieros con los demâs, 
siendo parte de los requisitos de estas relaciones, el de que la 
concesiôn de prestamos para obras de desarrollo, deberîa estar - 
avalada por los correspondientes estudios de viabilidad, cuyos - 
costos correrîan a cargo de dichos prestamos. Asimismo, debido a 
que en los paîses de origen de los concesionarios, relativamente 
mâs evolucionados desde el punto de vista econômico, existian ya 
algunos antecedentes de estudios realizados y habîa una incipien- 
te organizaciôn de oficinas dedicadas a su preparaciôn, (7) los 
prestamistas se reservaron para sî esta etapa, ya sea para reali- 
zarla dentro de sus propios servicios o bajo su control. Esta so^  
mera acotaciôn histôrica, sobre el origen de una de las manipula- 
ciones que los prestamos internacionales llevan consigo, es asî 
mismo ilustrativa de otra serie de ataduras que los sujeta, como 
la obligaciôn actual que un prestamo lleva condicionada, de adqui^ 
rir los equipos, materiales y demâs bienes y servicios a utilizar 
exclusivamente en elpaîs que lo provee (9). Pero respecto a la 
incidencia de estos factores sobre el proceso de organizaciôn, - 
que es el que de inmediato nos interesa, résulta fâcil ver como - 
esta funciôn fue desde sus comienzos extranada de su medio natu­
ral de desenvolvimiento. Acciôn que se viô posteriormente refor-
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zada por los mismos medios financieros internacionales, al orien 
tar y formar recursos humanos nativos de los paîses prestatarios, 
dentro de su propia ideologîa econômica o desviando la atenciôn 
de estos problemas hacia otras motivaciones a traves de su fun­
ciôn de asesorîa internacional. En estas y otros tipos de inhibi^ 
clones que responden a los nuevos tiempos, como la de ocultar el 
verdadero valor de los costos de un estudio en el valor de los - 
prestamos, creando asî una imagen subvaluada de su importancia; 
la polîtica monetaria oficial convertida en interes nacional por 
algunos paîses prestamistas, segun la cual es de la maxima conve- 
niencia para taies paîses la recuperaciôn hasta donde sea posible 
de los signos monetarios concedidos en prestamo; la proliferaciôn 
y los manejos de Empresas Consulteras (10) en contacte o en conv^ 
vencia con personas de organismos claves en la decisiôn de los 
prestamos, etc., se encuentra en gran parte, la respuesta a la iri 
terrogante de porque «# los paîses en vîas de desarrollo, en la - 
actualidad carecen de una organizaciôn têcnicamente satisfacteria, 
para la preparaciôn de proyectos o es muy precaria la que poseen. 
Aunque hace mucho tiempo que esto viene sucediendo, por lo que c^ 
brîa preguntarse porque tal experiencia no ha sido aproveodiada - 
por dichos paîses, podrîa responderse que siguiendo un proceso de 
esta naturaleza, ha sido necesario para algunos de ellos, esperar 
por un largo perîodo de tiempo, hasta tanto el desarrollo acumul^ 
do, les ha ido permitiendo la autonomîa necesaria para la desapa- 
riciôn de los obstâculos. Siendo el binomio desarrollado—organi­
zaciôn, normalmente interdependiente a partir de cierta magnitud, 
el proceso de organizaciôn viene siendo superado en la medida en 
que aquel se produce, por lo que résulta explicable el hecho de 
que dentro de los paîses en vîas de desarrollo, sean los de un m^ 
yor desarrollo relativo (11) los que hasta el momento hayan logra 
do un? mayor progreso en institucionalizar, y hacer operatives la 
funciôn de preparar proyectos. Al decirse autonomîa debe aclarajc 
se que no se trata precisamente de autosuficiencia tecnica para 
elaborarlos tal como se entiende en forma de prejuicio internacio^
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nal, ya que como se demuestra en las siguientes secciones, la - 
falta de expertes es solo una parte del problema, siendo asimis­
mo diferentes los requisitos tecnicos que dehen réunir aquellos, 
segun el grado de intensidad del desarrollo alcanzado. Por otra 
parte, tampoco se refiere a una supuesta autonomîa absoluta, re^ 
pecto al financiamiento exterior dado que esta no existe en la 
realidad mâs por el contrario, son los paîses en menciôn los mâs 
comprometidos internacionalmente en proporciôn a su capacidad pro^ 
ductiva (producto nacional), El termino autonomîa, se usa aquî - 
en el sentido de que un desarrollo econômico interno, extensivo 
(territorial) e intensivo (eficiente) en el cual existe un grado 
de equilibrio entre los proyectos financiados de fuera y los de­
mâs proyectos de la actividad econômica, permite conjurer y supe^ 
rar en gran medida los obstâculos que se oponen a una organiza­
ciôn aceptable.
La identif icaciôn entre organizaciôn y expertes disponi^ 
bles suele ser comun en los libros de texto y en los comentarios 
sobre la necesidad de proyectos en los paîses en vîas de desarro, 
llo, dando a entender que lo importante es la cantidad de estos 
ultimos de que se disponga.
Si tal aseveraciôn fuera coherente, significarîa en def^ 
nitiva que los paîsesJk# menor grado de desarrollo relativo que 
ha venido disponiendo de una organizaciôn permanente de tecnicos 
extranjeros, no solamente han impulsado el desarrollo de su econo^ 
mîa, sino que ademâs han consolidado este aspecto pragm&tico del 
desarrollo. La experiencia de cerca de très cuartos de siglo, en 
dichos paîses indica que despues de venir disponiendo de los ser^ 
vicios de taies especialistas a precios exagerados, la mayorîa 
de aquellos se ven ahora en la necesidad de comenzar a organizar- 
se en este sentido para actuar, lo que demuestra que taies servi­
cios, impuestos desde fuera, solo fueron beneficiosos para sus - 
promotores. Es curioso, como gran patte de las obras de infrae^
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tructuras, de carreteras, puertos y aeropuertos, pero especial­
mente la primera, fue realizada practicamente sin estudios tec­
nicos y a costos reales irrisorios en comparacion con los actua 
les; pudiendose determiner que sus defectos de localizaciôn, - 
cuando los hay, han obedecido fundamentalmente a problemas ins- 
titucionales de tenencia de la tierra que no son de la competen 
cia de los consultores en menciôn.
Otro aspecto que tiene que ver con los problemas de ojt
ganizaciôn actual, es el relacionado con la metodologia y demâs
antecedentes utilizados por los consultores, de los cuales no - 
queda constancia porque su sistema de trabajo desde sus bases, 
por las razones antes expuestas, no estaba integrado a la Admi- 
nistraciôn Publica nacional. Asi, se da el caso de que hasta - 
finales de la decada pasada, los expertos diseminados en las d^ 
pendencias encargadas de las diferentes actividades, efectuaban 
su labor en forma aislada, sin ninguna coordinaciôn y control, 
siguiendo sus propias conveniencias.
1. Problemas de Organizaciôn de una Unidad de Proyectos en Hon­
duras .
Por las razones antes expuestas, en Honduras no ha si— 
do posible sino hasta muy reciente, dar comienzo a la organiza­
ciôn de una dependencia oficial encargada de la preparaciôn,ana 
lisis y evaluaciôn de proyectos, si bien hace mâs de una decada 
se viene insistiendo crecientemente en esta necesidad. Antes y 
dentro del transcurso de este tiempo, fueron elaborados algunos 
proyectos y programas de desarrollo, dândose el caso curioso de 
que para poder ser sometidos a la aceptaciôn de organismos fi­
nancieros internacionales, algunos de ellos, hubieron de ser re^  
visados por especialistas que como es comun en otros paîses de 
America latina, su labor muchas veces consistiô en traducirlos 
al idioma de aquel y de nuevo al espanol, con lo que el asunto 
se convirtiô en un problema linguistico.
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En el ano 1964, se dio comienzo a la preparacion de al^  
gunos programas y proyectos de carâcter agropecuario, para lo - 
cual se creô una organizaciôn sui generis ubicada en el depart^ 
mento de programaciôn agropecuaria en el Consejo de Planifica­
ciôn Econômica. Debido a que el proceso anterior no permitiô - 
la formaciôn de tecnicos en escala adecuada y tambien para dar 
mayor participaciôn y despertar mayor interes en los organismos 
ejecutores, para cada programa en preparaciôn se integraron g ru. 
pos de trabajo, bajo la responsabilidad de un coordinador, que 
era el encargado del mencionado Departamento de Programaciôn. - 
Pero los participantes en los estudios, incluyendo al mismo co­
ordinador compartian una serie de responsabilidades, entre ellas, 
la de preparar otros trabajos en su propia oficina, habiendose 
obtenido, como es natural, resultados positivos pero en forma - 
irregular.
Una de las consecuencias favorables de esta prâctica,
que se conservô, no obstante sus limitaciones, fue el crear co_n
cienciaa entre los altos ejecutivos de la adminis traciôn publi-ï 
%
ca, en el sentido de la importancia que reviste esta labor, he-^ 
cha por nacionales, y de la conciencia de continuarla.
Asimismo, se destacô la diferencia en los costos compa 
rativos del trabajo realizado por los propios recursos tecnicos 
del pais, en relaciôn con los del exterior y lo que es mâs impor_ 
tante, el convencimiento de que, con la excepciôn de algunos e^ 
tudios, que en su parte tecnica requieren metodos especiales de 
anâlisis, una gran parte de los proyectos que el desarrollo del 
pais reclama, pueden ser preparados con sus propias disponibili^ 
dades de expertos.
La necesidad de fortalecer, sistematizar y ampliar la 
fase de preparaciôn, anâlisis y evaluaciôn de proyectos, condujo 
a la creaciôn a finales de 1968, de una Unidad de Proyectos ads—
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crita al Consejo Superior de Planificaciôn Econômica.
Para el mejor f uncionamiento de esta Unidad, se han ve^  
nido sopesando dos ideas desde antes de sus comienzos. Una, la 
de centralizar en ella, las fases de realizaciôn de los proyec­
tos antes mencionados, para lo cual habrâ que dotar a la Unidad 
de los recursos necesarios, humanos y materiales, y la otra, la 
de continuer mâs o menos en la forma en que ha venido funcionan 
do el proceso, pero bajo una acciôn coordinada mâs amplia e in­
tensive, que estarîa bajo la responsabilidad de la misma. La 
primera idea era de dificil aplicaciôn, por una serie de causas 
no superables inmediatamente, entre las cuales se destacan, los 
recursos relativamente amplios que habria necesidad de asignar 
en el presupuesto del gobierno central, la escasa disponibili- 
dad de algunos especialistas que para su obtenciôn, séria nece­
sario sustraerlos de los servicios ministeriales, dependencies 
gubernamentales o contratarlos en el exterior; y en general el 
hecho de que la alteraciôn del sistema ya relativamente arrai&a 
do y la forma de organizaciôn de la administraciôn publica, no 
convenia ser alterado de momento. Se puede decir que por estas 
causas y otras de menos consideraciôn, no se optô por esa forma 
de funcionamiento.
La segunda idea que fue la adoptada, tropieza con alg_u 
nos problemas que van siendo superados. Como se ha indicado,el 
personal disponible ha sido limitado por la baja asignaciôn de 
recursos, no ya para la labor de centralizaciôn de funciones de 
la Unidad, sino para aplicar la segunda idea con carâcter de co^  
ordinaciôn. Ademâs, ciertos proyectos agropecuarios, agroindu^ 
triales, de turismo y otros anâlisis, evaluaciones y trabajos 
de programaciôn,han absorbido el tiempo del escaso personal asi& 
nado, razôn por la cual, no se han podido atender hasta el momen 
to los aspectos administrativos de la misma. La limitaciôn de 
recursos disponibles por parte de las dependencias gubernamenta- 
les que aportan especialistas, para constituir los respectivos 
grupos de trabajo y el hecho de que estos tampoco se encuentran
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dedicados exclusivamente a los proyectos, sino que comparten otras 
labores administrativas, ocasiona discontinuidades en el trabajo, 
que alteran los rendimientos y la eficacia esperados, El aspecto 
de oportunidad de presentacion de los estudios terminados, es - 
afectado seriamente, debido a que se créa la necesidad de hacer 
desfases en las subsiguientes etapas de realizaciôn de los pro­
yectos.
Existen otros problemas générales que aun afectan la - 
ubicaciôn de la unidad de proyectos, que por su importancia se e^ 
tima conveniente analizar. Se trata fundamentalmente, de la ten- 
dencia uniformadora sostenida por los organismos internacionales 
y régionales asesores en la organizaciôn de esta clase de servi­
cios. La localizaciôn actual de estos dentro de los sistemas de 
planificaciôn obedece a dos razones bien definidas; una, cierta 
experiencia autônoma en el sentido ya definido permitiô a algunos 
paîses determinar el sitio que de acuerdo con su particular sis­
tema de administraciôn publica era mâs conveniente para la elabo 
raciôn de proyectos y las labores conexas de anâlisis y evalua­
ciôn; resultando ser este en los ministerios y organismos guber- 
namentales que a su vez lo ejecutan. Por otra parte, los resul­
tados satisfactorios asî obtenidos, influyeron para extender di­
cho sistema a aquellos paîses que no contaban aun con organismos 
de planificaciôn y cuyos proyectos eran preparados por consulto­
res extranjeros. Sucediô, que siendo mâs fâcil establecer un - 
proceso donde no existen antecedentes y a la vez, desde un punto 
de vista teôrico justificable, estos ultimos paises no tuvieron 
inconveniente alguno en aceptar la experiencia de los primeros.
Aceptado el hecho de que en la actualidad, las exigen- 
cias del progreso, para el cual es crucial el factor tiempo, im 
ponen el aprovechamiento al mâximo de têcnicas experimentadas y 
consolidades; debe tambien tenerse présente, que muchas veces no 
es esta la unica manera de superar toda clase de obstâculos, ya
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que una soluciôn inmediata aunque tenga carâcter transitorio no 
es siempre la mâs adecuada. En el caso particular de Honduras, 
como se ha indicado, ha existido una importante experiencia no 
sôlo en la planificaciôn global y sectorial, sino tambien en la 
preparaciôn y anâlisis de proyectos. Las condiciones particule 
res de su administraciôn publica y sus demâs realidades en cuan 
to a personal especializado disponible, recursos, cierto grado 
de independencia frente al aparato de aseroia externa, etc., - 
son criterios que deben valorarse en forma adecuada, por encima 
de cualquier criterio generalizador. La evoluciôn del proceso 
en la actualidad es tal, que no séria lo mâs conveniente ni que 
se le centralice, siendo esta la alternativa menos adecuada, ni 
por otro lado, que se le disperse, porque se estarîa retrocedien 
do sobre lo alcanzado. La asesorîa externa recientemente recib^ 
da, parece que se inclina sobre esto ultimo, haciendo enfasis en 
que la unidad de proyectos se ocupe en forma casi exclusiva en 
centralizar la planificaciôn operativa, acoplandose de esta mane 
ra al proceso de planificaciôn global y sectorial. Esta idea, 
aunque no recomendada explîcitamente, posiblemente tenga su ori­
gen, en la creencia de que los problemas que confrontan los mi­
nisterios y organismos que preparan proyectos, tienen su base en 
limitaciones têcnicas y de organizaciôn, fâciles de resolver, o 
cuya magnitud es de menor grado que la que présenta el funciona- 
miento de los grupos de trabajo con que se ha venido operando. La 
alternativa mâs adecuada serîa aquella que a nuestro entender s^ 
tisfaga los siguientes requerimientos: primero, que sea capaz -
de hacer un uso racional de los factores limitantes, reduciendo 
al mînimo los problemas de funcionamiento; segundo, que sea un 
planteamiento flexible que sirva de transiciôn al proceso, hasta 
tanto :  ^ se den aquellas condiciones bâsicas para su ubicaciôn 
final. De todo lo antes expuesto es obvia la deducciôn, de que 
dadas las condiciones, en este aspecto, existentes en Honduras y 
su experiencia anterior, el tipo de organizaciôn temporalmente - 
mâs adecuada serîa aquella que combine los mejores elementos de
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las alternativas expuestas, o sea, una organizacion que centrali­
ce funcionalmente los recursos dispersos, especialmente los recujr 
S O S  humanos, pero sin sustraerlos, desde el punto de vista admi­
nistrative, de las dependencias a que han sido asignados. Mantener 
esta forma de organizacion tiene para Honduras las siguientes con_ 
secuencias: primero, sus mayores posibilidades de desarrollo, se
encuentran en las actividades agropecuarias y agroindustriales, - 
apuntaladas con la actividad del transporte y las comunicaciones, 
la cual mantendrâ una posiciôn estrategica, por lo menos durante 
las proximas tres decadas en que el pais cuente con un sistema -
complete de comunicaciôn y hayan sido incorporadas, casi en su to^
talidad, las areas productivas y los nucleos poblacionales. Se­
gundo, debido a esta realidad, la mayorîa de la d isponibilidad de 
especialistas, aunque en desproporciôn a las necesidades présen­
tes de Honduras, se encuentran asignados a las actividades mencio^ 
nadas; por lo que ya se da en germen, la organizaciôn en la que - 
condu i r a  la que actualmente se mantiene en trance y que creo con^ 
veniente se c'onserve.
Tercero, muchos de los problemas que se presentan en la
preparaciôn de proyectos, sin incluir los factores externes ya s^
halados, tienen su origen,mâs que en limitaciones dadas por comp^ 
tencia tecnica, como generàlmente se quiere dar a entender, en asun 
tos de interrelaciôn y demâs aspectos de la administraciôn publi— 
ca, que un especialista debe conocer y superar. Esto es necesario
I
tenprlo présente, no solo en cuanto atane al proceso mâs complejo 
de asimilar metodologîas y construir las propias, sino incluso en 
el simple hecho de llevar adelante los estudios. En consecuencia, 
si lo deseable es que en la prâctica, el sistema de planificaciôn, 
como asî lo hace, despeje el camino a tales obstâculos; no serîa 
razonable esperar hasta que se disponga de un sistema eficiente - 
de administraciôn publica para comenzar a preparar proyectos. En 
resumen, lo que se pretende hacer ver, es que en un paîs, como - 
Honduras en proceso de desarrollo, la mejor organizaciôn para una
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Unidad de Proyectos, es aquella que compatibilice el conjunto de 
elementos en juego y esto solo puede surgir de una profunda inte- 
riorizacion de su realidad.
A.2 Problemas de Organizacion del Sector Privado
Aparté de las limitaciones que en si impone el desarro­
llo, que en parte podrîa interpretarse como un cîrculo vicioso, - 
al decirse que no existe la necesidad de preparar proyectos, por— 
que el desarrollo es limitado y viceversa que este es asî, porque 
no se preparan proyectos, la verdad es que en este sentido, los 
paîses que caen bajo tal clasificaciôn, andan a la zaga del sec­
tor Publico, A excepciôn de algunos Bancos Privados y Corporacio^ 
nés financières, que cuentan con un servicio interno limitado de 
anâlisis de proyectos para financiamiento, en la mayorîa de los 
casos las empresas de importancia hacen uso de sus propios serv^ 
cios auxiliares de contabilidad para superar dificultades ocasio^ 
nales o contratan los servicios de firmas en el exterior. Es re^  
ducida la existencia de oficinas privadas dedicadas a esta labor 
y las que hay, sôlo ocupan una parte, casi la mâs reducida de su 
tiempo, en la preparaciôn de proyectos, o despues de haber surg^ 
do con esa finalidad, se ven obligadas a atender otra clase de 
servicios.
Existen razones para creer que aun dentro de los limi­
tes del reducido nivel de desarrollo, las cosas podrîan ser dis— 
tintas si no existieran similares factores inhibitorios que los 
del sector publico; de los cuales, en el caso hondureno se co- 
mienza a salir aunque muy lentamente. Para ser concretos, pod^ 
mos identificar taies obstâculos en dos puntos diferentes, a - 
los que sirve de transfondo el contenido histôrico, econômico y 
social nacional.
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Dado el convencimiento de que si se aprovechanaîntegr^ 
mente el elemento têcnico disponible, la situaciôn podrîa ser dis— 
tinta, la pregunta que surge y senala uno de los lugares de estran^ 
gulamiento, es por quê el elemento dinamico en la gestiôn del de^a 
rrollo a nivel de proyectos que es el empresario, no hace uso de d^ 
cha capacidad disponible, Debe aclararse, que en el caso de la ac^  
tividad privada el empresario, en general, no se encuentra sujeto a 
los mismos vînculos de dependencia exterior que el Estado, ni lo ha 
estado histôricamente. Sin embargo, cada paîs cuenta con un peque— 
no numéro de empresas de cierta magnitud en las cuales existe cier­
ta participaciôn externa
En un principio, los servicios relacionados con esta ma­
teria, se iniciaron desde el exterior, para suplir o complementar 
algunos procesos de la administraciôn, de los cuales no se disponîa 
sino en forma limitada, o como arbitr#os ocasionales en conflictos 
internos de las empresas, en los que se requerîa la maxima neutra- 
lidad, Pero como todo negocio, los de servicios profesionales, una 
vez situados en el paîs, buscaron su expresiôn, ampliaron sus oper^ 
clones, o se asociaron con firmas que en su lugar de origen se ded^ 
can a otros servicios. Los miembros de los consejos de administra- 
ciôn y los asesores jurîdicos que generàlmente lo son de varios né­
gociés, jugaron tambiên un papel importante en su difusiôn.
Sin contar con importantes planteles de especialistas, — 
que en la actualidad estan siendo sustituidos por nacionales, debi- 
do a la presiôn ejercida por las asociaciones prof esionales, y sieii 
do su trabajo ocasional; las firmas de servicios profesionales ex- 
ternas, han logrado hasta el momento un virtual control de la mayo­
rîa de empresas que mas estan en capacidad de pagar taies servicios, 
los cuales comprenden un campo diversificado desde la organizaciôn, 
hasta la preparaciôn de proyectos; siendo difîcil disociar el al­
cance de cada una de estas funciones.
No obstante lo antes apuntado en relaciôn con la expe—
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riencia cada vez mas manifiesta de sustituir especialistas extranje_ 
ros por del pais, lo cierto es que son aquellos quienes perciben la 
mayor parte de los beneficios a cambio de una labor de gestiôn, ca— 
yendo en estos ultimos la responsabilidad del trabajo. Esto nos - 
lleva a indagar por que en esta nueva situaciôn de autosuficiencia 
tecnica, de un paîs, se mantiene el antiguo statuquo que tuvo origen 
mâs o menos justificado pero que tecnicamente ha dejado de existir.
Teniendo présente el factor arraigo, que explica sôlo - 
parcialmente el fenômeno, como toda fuerza estructurante, nuestra 
experiencia e interpretaciôn del mismo nos conduce a una serie de 
conclusiones que van desde la sicologîa del empresario, dentro del 
contexto socioeconômico del paîs, hasta su propia responsabilidad 
ciudadana.
Sicolôgicamente, prevalece en el empresario nacional un 
rescoldo de la antigua simpatîa hacia el extranjero, que continua 
siendo una realidad en la mayorîa de los paîses europeos de origen 
latino (Espaha, Italia, Portugal por ejemplo); pero qo se podîa de— 
cir que una motivaciôn tan poco qacional (15) constituya un môvil 
importante de su conducts. Existen razones mâs concretas para jus­
tificar porque un consejo de administraciôn por ejemplo, constitui- 
do por un conjunto de empresarios, se satisface a veces de presen­
ter un estudio, bueno o malo, sobre el cual se han logrado fuertes 
desembolsos que la misma empresa restringe al mâximo en otras acti- 
vidades y que sin embargo generàlmente recibe el beneplâcito casi — 
unânime de los socios.
Una parte de la respuesta a esta interrogante, se puede 
encontrar mediante una somera introversiôn al origen histôrico de 
taies empresarios, que por lo demâs, es relativamente reciente. En 
efecto, al ahondar sobre tal fenômeno, nos encontramos con que los 
empresarios en los paîses en vîas de desarrollo, han surgido de — 
los siguientes medios; Uno, los antiguos y a veces actuales propie^
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tarios de la tierra (los llamados terratenientes absentistas) que 
a traves de una labor de administraciôn de sus fundos agrarios, 
han incursionado en los negocios urbanos transfiriêndose a estas 
actividades; otro, los que en forma ocasional, han surgido de la 
polîtica, la especulaciôn y otras formas.
La mayorîa de los hombres de negocios de estos paîses - 
como es natural, sin una formaciôn profesional tecnica previa, - 
pues cuando la hay, responde a las ramas humanistas, son fâciles 
victimes de los snobismos tecnicos, de los cuales forman parte 
no sôlo los calculados armoniosos membretes de las firmas del ex­
terior, sino que incluso, hasta los sugestivos diagramas de los 
anexos de los estudios. Como una ilustraciôn a este respecto, el 
autor de este trabajo desea exteriorizar las opiniones de muchas 
firmas consulteras extranjeras sérias, preocupadas por el poco C2C 
plicable interes de muchas empresas nacionales, en el sentido de 
que la forma de presentaciôn de los proyectos, haciendo caso omiso 
de su contenido, constituya para ellos una motivaciôn de tanta - 
trascendencia. (16) Expresândolo en otra forma, podrîa decirse,
que, a falta de una formaciôn sôlida y una experiencia sostenida, 
y ademâs encontrandose en un medio poco competitivo, los empresa­
rios de los paîses en vîas de desarrollo, han recurrido a las ex— 
presiones simbôlicas (17) como medio de identificaciôn con el pro^ 
greso.
El factor "responsabilidad ciudadana" aporta igualmente 
un fuerte contenido en esta costumbre, aunque quizâs de origen mâs 
reciente. En las ultimas dos decadas, las corrientes nacionalis— 
tas, especialmente en los paîses de America latina, vienen imprej^ 
nando a las diferentes capas y estratos de la sociedad, un senti— 
do de responsabilidad moral que trascendiendo el aspecto etico afec 
ta las categorîas inmediatas, especialmente la cuestiôn legal. Se 
puede decir que en taies paîses, son las Universidades los centros 
generadores de tal proceso, no obstante que algunos de sus egresa- 
dos sigan comportamientos distintos, de aquî que taies profesiona-
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les algunas veces hagan causa comun con cierta clase de trasgre— 
siones a la ley.
Aunque parezca contradictorio, es en el caso de las c^ 
rreras têcnicas y de êstas las orientadas hacia una relacion in— 
mediata con las empresas privadas, en donde la vinculacion pro— 
fesional, êtica y juridica es mâs estrecha; dentro de una contr^ 
dicciôn mâs, que consiste en el individualisme de sus portadores, 
expresado en un sentido de autosuficiencia têcnica, que convive 
con los otros valores.
No se puede decir otro tanto de la conducta del empres^ 
rio en taies paîses, aunque tampoco se le debe generalizar como 
el polo contrario del fenômeno. Sin embargo, se puede afirmar 
—y esto es en parte universal- que este no es tan permeable al si^ 
tema de valores de que se viene hablando,
Una de las razones a nuestro entender, la que explica -
en forma general el fenômeno (18), es que el empresario conforma
sus actuaciones dentro de un conjunto de elementos y circunstan- 
cias que por su asentamiento y complejidad saleq de su control, 
obligândole asimismo a un proceso de repeticiôn, Con una mental^ 
dad asî estructurada, el empresario se réserva para sî aquellas 
funciones que le permitan mâs facilmente compensât las deficien— 
cias de esta forma de actuar y aproximarse hacia su finalidad de 
anmentar al mâximo sus beneficios.
La sîntesis de ambas conclusiones, es que, en el fondo
resultan incompatibles las dos motivaciones, por lo que el profe_
sional independiente, cuando son utilizados sus servicios por la 
empresa, suele tropezar con fuertes restricciones en el desarro­
llo de su trabajo, mientras que, contra lo aparentemente absurdo, 
el especialista extranjero goza de un campo de acciôn ilimitado, 
que en relaciôn con los mêritos de sus servicios, en muchos ca-
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S O S  solo podrian concebirse como una gratificacion al silencio. 
Tan sintomatica es esta situaciôn en algunas empresas, especial- 
mente en las de carâcter financière y afines, que al especialis- 
ta nacional se le consulta muchas veces encubriendo la pregunta 
con planteamientos hipotêticos que de no ser por su experiencia 
séria dificil resolver; es decir, que la relation de asesorado 
a asesor, suele ser convertida a un lenguaje cuasi simbolico, en 
el que reviste su maxima preocupacion el que no queden anteceden 
tes .
De los breves comentarios anteriores, es fâcil deducir 
en gran parte, la respuesta a la interrogante de a que se deben 
las limitaciones actuales de la organization para la preparation 
de proyectos en los paises en vias de desarrollo. En realidad — 
no se bate una separation espetifita entre esta actividad y las 
restantes de organization, asesorîa etc., porque taies servitios 
suelen marthar mantomunados en los paises de incipiente desarro­
llo, hasta que los tambios cuantitativos y cualitativos de este 
favoreten su separation en espetialidades. Ademâs, es pretisa- 
mente esta operatoria, la que permite la consolidation y la ju^ 
tificacion etonomita de las mismas, hasta tanto el desarrollo - 
de los negotios, obliga a profundizar y ampliar su tampo de ac­
tion. Existen problemas de carâcter mas inmediato, que tonfro^ 
tan las pequenas empresas deditadas a la préparation de proyet- 
tos en los paises tonsiderados, los tuales serân tratados espe— 
cificamente en las diferentes settiones de este capîtulo.
B . De Finantiamiento
Se ha inditado que este factor ha sido tlaye en los - 
problemas de organization para la preparation de proyectos y en 
general se puede decir que es el mas interdependiente ton todos 
los principales aqui planteados, igual que en el taso anterior, 
su situation actual y su protest evolutivo son distintos segun
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se trate, de los dos grandes sectores de la economia, el publico 
y el privado.
B .1 Sector Publico
1. Financiamiento externo
Es logico que visto desde el lado de las limitaciones 
licencieras para la etapa de realization de proyectos, este elje 
mento suele ser uno de los principales escollos del mismo, al — 
menos dentro del Statu quo vigente en los parses en vias de de­
sarrollo y por supuesto una limitation bâsica en la etapa de - 
preparation de proyectos objeto de este trabajo. Siendo asi, 
résulta poco explicable, lo limitado de la atencion que en el 
anâlisis y en la literatura etonomita se le ha dispansado.
Historicamente esta funcion ha estado présente desde 
los albores mismos del protest productivo y como se expresa en 
la section anterior, en una etapa ya mas o menos avanzada, a me^  
diados del pasado siglo, sirvio de vinculo entre paises, en las 
nuevas relaciones de dependencia recien iniciadas. Es natural 
que el protest se hiciera a traves del estado, pues por razones 
de derecho, y el grado de desenvolvimiento economico alcanzado, 
correspondis a este ser su iniciador.
En el sector publico, el problema de financiamiento 
para la preparation de proyectos, tiene dos grandes vertientes; 
una, la que desde un punto de vista general, bien sea directa o 
indirectamente afecta dicha etapa y otra, la mas espetifita que 
tiene que ver ton la forma en que en la prâctica inmediata se - 
manifiesta dicho fenômeno. Al tratar ambos aspectos se préten­
de simultâneamente hacer évidentes el enfasis relative del finan^ 
ciamiento y su repercusion, de acuerdo ton la actividad econôm^ 
ta a la que vaya ligado.
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Desde el primer aspecto, este problema es un verda- 
dero talon de Aquiles para los gobiernos, en sus propositos - 
de llevar a la prâctica los proyectos contemplados. Como se 
ha dicho, se empieza porque es dificil conocer realmente el — 
verdadero valor de un estudio cuyo prestamo se encuentra suje^ 
to a una serie de clausulas y ademâs relacionado con los pfe^ 
tamos para la realization de obras. Se ha estimado que de te^  
nerse en cuenta Tafes contingencias, el verdadero costo de un 
estudio ascenderia casi al doble de su valor aparente, Por 
otra parte, se estima que en muchos proyectos de infraestruc- 
tura de un setenta a un ochenta por ciento del valor del estu 
dio y tambien de la inversion en el proyecto vuelven al pais 
prestamista quedando el prest^^io con una cuantiosa deuda que 
cubrir en un largo periodo.
Las tasas de interes por su parte son un factor il]i 
sorio que tampoco reflejan la realidad. En los paises conte— 
sionarios de prestamos caratterizados por un alto grado de de^  
sarrollo economico, las tasas de interâs suelen ser bajas, dje 
bido a la alta concentration de recursos financières mientras 
en los demâs, los tipos de intereses son generalmente mâs al­
tos en consideration al fenômeno contrario. Los prestamos p^ 
ra estudios, suelen llevar un factor de interes intermedio - 
que parece razonable a los ultimes, pero que por las razones 
apuntadas revisten un carâcter meramente nominal llegando en 
muchos cases a superar las tasas locales y repercutiendo en 
los estimados econômicos y financières de los proyectos.
En los paises en vias de desarrollo, ha comenzado ya 
a desvanecerse la imagen creada respecte a la benevolencia de 
los organismes financières internationales en relation con la 
conducta de la Banca Privada international, al darse cuenta - 
que tipo de intereses actuan en dichos organismes, de acuerdo 
con sus dotaciones de capital, formas de operar, etc. por —
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ejemplo, una gran parte de los recursos aportados por los gobier­
nos de paises fuertes provienen de los principales accionistas de 
los consorcios financieros e industriales existentes en los mis­
mos y sus formas crediticias han sido habilmente calcadas en su 
administration.
Hace algun tiempo la banca privada de esos paises se - 
enorgullecia de haber llegado a elaborar y consolidai habiles fo_r 
mas de captation de bénéficiés semejantes a un sistema de telara- 
na que por su estructura es capaz de retener mucho, s in que lo - 
captado se destaque; sistemas que han sido prâcticamente transfe- 
ridos a las instituciones internationales en referenda. Forman 
parte de esta cadena de retention en un prestamo concedido los 
siguientes cargos y recargos directes: el interes corriente por
el use del dinero; un recargo por el no uso;-llamado comisiôn de 
compromise— el interes moratorio; recargo por supervision de esLu 
dio o la obra etc.; mientras que indirettamente vienen los recar­
gos por las alteraciones de los contrâtes y la inclusion en elles 
de nuevos bienes o servitios que en condiciones oligopolistes el 
prestatario se ve obligado a adquirir, entre los que se incluyen: 
articules y materiales para estudio y construction, pages y dis­
pensas al personal extranjero y familières que participan en el 
objetivo del prestamo, recargos para las oficinas centrales de 
donde estes proceden en el exterior, viâticos, etc.
A continuation se analizan brevemente algunos de estes 
aspectos: Comisiôn de Compromise: su justification teôrica pro^
viene de la interpretation de que al contratarse un prestamo, el 
organisme financière deja de contar con dicho recurso y por con- 
siguiente, debe resarcirse en parte de las consecuencias de su 
no utilizaciôn, por parte del beneficiario del mismo. Por lo 
antes expuesto, este recargo es en proporciôn aparentemente pooo 
significative, -«‘de un medio a très cuartos del uno por ciento so^  
bre los saldos no utilizados dentro de las fechas estipuladas-.
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Sin embargo, aparté de que su significado adquiere su verdadera 
importancia en conjuncion con los demâs, esto se acrecienta euan 
do se trata de una gran cantidad de paises -que reciben presta­
mos de una misma institution financiers. Por otra parte, si se 
toma en cuenta que dichos organismes operan a base de transacio- 
nes fiduciarias generalmente de carâcter contable, con mécanis­
mes perfeccionados que les permiten un gran margen de action; es 
évidente que un compromise efectivo de los recursos prestados -
tiene muy poco sentido, por lo que gran parte de estes bénéfi­
ciés es en el fonde, un simple incremento de los que perciben -
por el use real de los recursos en otra clase de operaciones.
Interes moratorio
Al contrario del case anterior, este recargo se define 
como el ejercicio de un derecho pecuniario del organisme prest_a 
mista sobre el deudor, por la falta de page en la forma y tiem­
po convenido. Desde un punto de vista puramente formai, habrîa 
poco que decir respecte al mismo, sin embargo, como se destaca 
mâs adelante, existen razones concretas indicativas de que en la 
realidad, en general, este costo no surge espontâneamente, como 
consecuencia de un problema contractual y economico para el ac^e 
dor, sine que en muchos cases es previsto y provocado.
Recargo por supervision de estudios y execution de las obras
Su objeto queda explicite en su denomination y ademâs, 
deben hacerse las siguientes observaciones; primero, no es de 
aplicaciôn general por parte de los organismes financieros en re^  
ferencia; segundo, en algunos cases y hasta tierte punto, la su­
pervision suele justificarse. El principal problema economico y 
operative, se debe muchas veces, especialmente a problemas deri— 
vados del personal designado por taies organismes y tambien por 
la formation previa de aquel, que suele conditioner su selection.
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Desde el primer aepecto, suele suceder que los supervisores as^ 
men generalmente posiciones que no son las mâs adecuadas para 
la buena marcha de los proyectos, en el sentido de que se ven 
envueltos en problemas a favor o en contra de personas o inte— 
reses contrapuestos, lo cual séria un simple asunto de person^
lidad de no ser, que estâ de por medio el valor economico que
représenta la suspension temporal o definitiva de un proyecto 
o el que se lleve adelante, con menoscabo de la tecnica.
En general la selection de personal especialista por
parte de los organismos internationales de financiamientos, se
basa en los antecedentes sobre lugares de estudio y trabajo de 
los candidatos, existiendo a veces preferencias no solo por el 
pais de origen de determinadas universidades donde el candida­
te se ha formado, sino ademâs incluso por universidades concre^ 
tas y en cuanto a experiencia por las conexiones previas. Es­
te ultimo aspecto plantea en ocasiones problemas de tecnologîa 
y metodologia, reflejados igual que en el caso anterior, en - 
costos adicionales que transcienden los del recargo.
Recargos indirectos
A efectos de suplir ciertas necesidades de servitios 
tecnicos y tambien en parte por la presiôn ejercida por los pro^ 
veedores internationales de fondos para prestamo, se ha llega^ 
do a establecer y condicionar en los paises en vias de desarro­
llo, mecanismos de licitation para el otorgamiento de contratos 
en las fases de preparation y realization de proyectos a finan— 
ciarse con dichos fondos. El âmbito de las licitaciones se ha 
establecido a escala regional e international.
Dentro del sistema adoptado existen variedades de fo_r 
mas que en definitiva son combinaciones de dos casos tipicos de 
uso comun: el de contrato cerrado, que fija un valor y tiempo
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al trabajo; y el contrato abierto de costos mâs honorarios fi- 
jos, basado en valores y tiempo estimado.
En la primera forma de contrato utilizado, se delega 
en general la responsabilidad del trabajo a la firma contratan 
te, no obstante que bajo ciertos contrôles como ser, los pagos 
condicionados al cumplimiento en proporciones o en la totali- 
dad del mismo, dentro del tiempo convenido, cuyos excesos sue— 
len ser penados. La segunda forma que es un sistema de admi­
nistration por parte de los organismos de la Administration 
blica responsables de los proyectos, establece un mayor control 
en la ejecuciôn que va desde la selection del personal tecnico 
de la firma contratante, hasta la autorizaciôn de tambios fun— 
damentales en el sistema de trabajo y por supuesto, el control 
permanente de sus avances.
Debido a que, esta ultima forma de contrataciôn, ren­
ne una serie de ventajas, como ser la participation de personal 
nacional, el uso de recursos internos y en general la experien— 
cia formation y perfeccionamiento de los especialistas locales, 
respondiendo simultâneamente, en parte, a los deseos de las aso^ 
ciaciones profesionales y a la politica de gobierno en esta ma­
teria; los paises en vias de desarrollo han creido conveniente 
adoptarla. El autor de este trabajo considéra asimismo, que e^ 
ta forma, bajo el control de la unidad de proyectos, por razones 
de metodologia o sistematizaciôn ^e adapta* al proceso de tran­
sition de dicha unidad senalada en la section A.I.I.
No obstante, lo antes expuesto, hoy por hoy, este si^ 
tema que en general se puede considerar incipiente, suele ser 
un factor mâs de recargo a los costos de financiamiento de los 
estudios y en muchos casos el principal. Contra la idea preva— 
leciente en algunos paises o los criterios de especialistas de 
organismos régionales de que se trata de un problema de superv^
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sion, (19) la verdad, es que son muchos los factores responsa­
bles del mismo y que si efectivamente asi lo fuera, séria lo 
mejor el pensar cambiar dicho sistema, ya que de lo contrario 
los costos de supervision, serian onerosos y este proceso de^a 
ria de centrarse en los aspectos tecnicos de los estudios, pa­
ra entrar en detalles hasta de investigation moral y juridica 
de las intenciones y actos de muchas empresas consulteras. — 
Otro asunto, a aclarar, es el de que la supervision en forma — 
descentralizada en que ha venido operando, a cargo de depende_n 
cias aisladas, se ha convertido en muchos paises, en un proble^ 
ma de prestigio para los organismos responsables de la misma, 
hasta el grado de que se suele ocultar los verdaderos conflit— 
tos habidos y en mayor grado su importancia etonomita; por ra— 
zones personales, de confidencialidad e incluso porque dicha 
funcion no corra el riesgo de ser removida, de un lugar deter— 
minado de la administration publica. Todos estos inconvenien— 
tes suelen ser conocidos y aprovechados por algunas empresas 
consulteras, muchas de las cuales no solo hacen prâctica la 
idea del pais prestamista, en el sentido antes apuntado de re— 
tornar el mâximo de los valores monetarios conferidos en près— 
tamo, sino que van mâs lejos especializandose en la introduc­
tion de artificios légales en los contratos y aprovechando en 
su facvor los actos de buena fe o cualquier pequeha circunst^n 
cia que les permita alterar, en menoscabo del pais deudor las 
condiciones convenidas. Es mâs, en los casos de prestamos con^ 
feridos por ciertos gobiernos a traves de sus agencias especi^ 
lizadas, pareciera haberse producido, entre las firmas consul­
teras reales o ficticias, un estimulo de tal magnitud, que ha— 
biendose alterado el sentido de la realidad, muchas de ellas 
han confundido el otorgamiento de un prestamo que constituye — 
una obligation de pago para un pais, con la cesion de regalias 
que hay que atrapar por cualquier medio.
Las alteraciones a los contratos, se originan general^
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mente por dos procesos distintos, pero que en la prâctica son 
interdependientes: Uno incluyendo en su contenido, hâbiles y
aparentemente sin importancia o trascendencia, formas légales, 
condicionadas a otras clausulas que en caso de conflicto favo- 
recerian al consulter. otro, invocando a favor de este, clau­
sulas del contrato que tienen una naturaleza previsora y solo 
excepcionalmente prâctica. La experiencia onerosa de muchos 
paises en ambos casos, teniendo a la vista el contenido del — 
trabajo realizado, indica, que muchas veces las firmas consul­
teras demuestran mâs habilidad en el manejo de taies subterfu- 
gios que en el dominio de la tecnica requerida para el cumpli­
miento de los termines de referencia de los contratos,
Corresponden al primer proceso, todas aquellas clau^ 
sulas amplias que por tratarse como se ha explicado, para el 
caso en anâlisis, de contratos abiertos, permiten en casos e^ 
peciales, la alteration de costos y la modification de las te^ 
nicas a utilizar. Como puede observarse, el problema de taies 
prerrogativas queda expuesto a las cualidades morales de la eni 
presa consultera seleccionada, que dadas las condiciones ex— 
puestas, dificil séria en muchos casos esperar por lo menos — 
los bénéficiés de los resultados aleatorios de una selection.
Es absurde por otra parte, pretender de la supervision, la g^ 
rantîa de honradez en el cumplimiento de dichas clausulas, pues 
dependiendo de la clase de proyecto, en ciertos casos séria — 
tanto como contar con un sistema de supervision integraimente 
perfecto, la que de ser posible, para cualquier pais, no diga— 
mos para los que cuentan con recursos limitados, equivaldria 
prâcticamente a poder prescindir de taies consultâtes. Una - 
consideration semejante puede hacerse extensive a los tecnicos 
légales, que participan en la formation de los contratos, cu- 
yas posibilidades en este sentido podrian ser la burocratiza- 
ciôn de un costoso sistema de investigation o la elimination 
de estas formas de contrataciôn.
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Un ejemplo ilustrativo del caso en referencia, que puje 
de circunscribirse a uno o varios articulas del contrato, bien 
sea en forma continua o dispersa dentro del mismo, lo constitu- 
yen las clausulas que en forma concreta hacen referencia a las 
posibilidades de modification, estableciendo para el caso que - 
el estimado de costos pactado es provisional y que su modifica­
tion tanto en su estructura como en su monto requiere el acuer­
do de las partes. Se prevee asimismo, las razones que pueden ton- 
ducir a un proposito tal, las formas de solution en caso de de— 
sacuerdo y la rescision partial o definitiva del mismo.
Dentro de las posibles causas de modification de los 
contratos, estân aquellas que por acuerdos convencionales entre 
las partes permiten suspender o cancelar definitivamente su con— 
tinuidad, en los casos en que por razones imprevistas, se inte—
rrumpa el funcionamiento, se produzcan incompatibilidades por —
desfases habidos en otros proyectos o porque en general otras - 
razmmes comunes del Estado o de los Consultores asi lo determi— 
nan. En estos casos los contratos se resuelven, sin mayor alt^ 
ration de los costos, que los ocasionados por los riesgos que —
conllevan taies tircunstantias. Asimismo se resuelven sin mayo^
r es alteraciones en el costo de f inanc iamient o , los incumplimie_^ 
tos de carâcter administrative que se presentan por tardanzas 
en la presentation o revision de los informes financieros y la 
documentation requerida. Existe un tercer grupo de causas, que 
son precisamente las previstas para fines excepcionales, cerran^ 
do asi todas las posibilidades de d iscontinuidad o alteration 
de los estudios que por su naturaleza son dificiles de contrô­
ler, quedando en gran medida sujetos al grado de responsabili— 
dad de las firmas consulteras; estas son las que incluyen todos 
los llamados ’’casos fortuites o de fuerza mayor". Es de estas 
de las que los consultores poco responsables, tratan de sacar 
las mayores ventajas, poniendo en action todas sus habilidades 
y aprovechando en su favor factores a veces fuera de control en
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los paises en desarrollo, como por ejemplo los registres meteor^ 
logicos diverses, extensivos a la totalidad de su territorio. La 
situation se agrava si el proyecto esta situado en zonas aparta- 
das y se desarrolla simultâneamente en areas distintas. En ta­
les casos, en el supuesto, de que efectivamente se plantean fen^ 
menos de fuerza mayor, el problema de supervision, es en si cons^ 
derable y en muchos casos rebasa las posibilidades de esta, ya 
que ademâs de un personal compétente en las diferentes especially 
dades de los proyectos, se requiere disponer de equipos, medios 
de transportes etc., los cuales, los paises de referencia dispo— 
nen solo en forma limitada.
Dada la situaciôn anterior muchas veces la supervision 
deja de ser efectiva o solo lo es parcialmente quedando la deter^ 
minaciôn de la fuerza mayor a la buena f e de los consultores, — 
quienes en muchos casos no solo se conforman con elevar los cos— 
tos y ampliar el plazo de los estudios, sino que a la vez presio^ 
nan por cambiar o modificar la metodologia convenida, proponien- 
do tecnicas en su concepto menos vulnérables a los fenômenos de 
la naturaleza y aduciendo ademâs razones de economia en costos y 
tiempo. En esta forma, se introducen al contrato facultades pa­
ra que los consultores hagan uso de nuevos equipos, servicios y 
especialistas contratados en el exterior, con lo que no sôlo se 
incrementan los costos del proyecto, sino ademâs se desplazan — 
los especialistas y mano de obra nacional, creando nuevos proble^ 
mas de control y de metodologia que se explica en la secciôn si— 
guiente. Dependiendo de la seriedad de una empresa consultera 
es dificil para los encargados del control financière de una — 
obra, tener la seguridad de que los costos de los servicios con­
tratados en el exterior son fidedignos y por otra parte, algunos 
servicios estan sujetos a las contingencias de use dentro del — 
pais del consulter; (20) a las cuales deberân adpatarse los de— 
mâs paises que hacen uso de elles, por lo regular con recargos — 
en los costos.
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Otro tanto similar se origina en la contrataciôn de — 
ciertos especialistas. La cuantia de los aumentos de los costos 
en los contratos, como consecuencia de los problemas antes sena- 
lados, varia de acuerdo con los elementos en juego. No obstante, 
se puede decir que en algunas ocasiones ha habido un recargo has­
ta de una tercera parte sobre el valor inicial convenido, en el
supuesto de que no se hicieran modificaciones al contrato.
2. Financiamiento interno
Se ha indicado que por razones histôricas ligadas a los 
prestamos para la ejecuciôn de proyectos la mayoria de los estu— 
dios han venido siendo financiados desde el exterior. Algunos or^  
ganismos y dependencias gubernamentales cuentan con oficinas que
realizan parcialmente esta labor. En el caso de Honduras se ha
creado recientemente una unidad central de preparaciôn de proyec­
tos con una asignaciôn limitada de recursos, seria dificil ad elan 
tar el rumbo que en el futuro tomara esta dependencia, en el sen— 
tido de si se optara por una centralizaciôn de esta funcion o si 
por el contrario prevalecerâ la forma transicional expuesta en pa^ 
ginas anteriores.
Dos problemas vienen afectando el financiamiento inter— 
no de los proyectos. Primero el relacionado con el financiamien— 
to externo que ha creado una especie de estatu quo aceptado casi 
por inercia. Segundo, la actitud de algunas dependencias, respec^ 
to a la asignaciôn de recursos para esta finalidad, El primer c^ 
so como se ha dicho, gira alrededor de la prâctica de depender de 
los organismos e instituciones internacionales de crédite para el 
desarrollo, como una forma historicamente condicionada, que nece— 
sita revisiôn.
Es de advertir que en la actualidad tiende a haber una 
separaciôn entre los prestamos para estudios y aquellos destina-
dos a la realizaciôn de proyectos, con lo cual se modifican en
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parte los problemas que esta interdependencia producia en los cos­
tos de financiamiento. Sin embargo, como una cuestiôn de hecho, — 
siempre sigu^n siendo mâs fâcil para el Estado, obtener prestamos 
para la segunda finalidad^ Cuando la misma instituciôn ha financia. 
do antes los estudios; lo cual plantea una consideraciôn similar - 
al pago de una prima para poder obtener estos ultimos, Ahora bien, 
como es sabido, las instituciones internacionales en referencia, - 
no su^èen concéder salvo en casos excepcionales, los recursos fi­
nancieros totales que implican la realizaciôn de un proyecto, sino
que lo usual es prestar dos tercios del costo, quedando el tercio 
restante a cubrir por financiamiento interno del pais.
Continuando con las ideas anteriores, se destaca lo si—
guiente: normalmente el valor de un estudio de factibilidad équi­
vale al uno por ciento del valor de un prestamo y otra proporciôn 
igual, el efetudio final de ingenieria; en conjunto la proporciôn 
total puede ascender hasta el cuatro o cinco por ciento, cuando se 
producen rectificaciones o modificaciones de envergadura en los 
estudios que equivalen practicamente a su replanteamiento sin cori 
tar con los costos de oportunidad perdidos y muchas veces con las 
repercusiones posteriores en el valor de las obras, (21) que de­
ben de abandonarse o modificarse en el momento de la realizaciôn 
del proyecto. Teniendo en cuenta por un lado la magnitud de taies 
costos y por otro la prâctica usual ya mencionada de que los pas­
ses en desarrollo aportan en forma inmediata y reglamentaria por 
lo menos un tercio del valor de las obras, se puede llegar a las 
siguientes conclusiones: una, séria conveniente estudiar hasta
donde, para taies paises, convendria négociai con los organismos 
prestamistas una prima de riesgo definida por el compromise de rje 
cursos de estos, para ser utilizados por aquellos, siguiendo sus 
propias conveniencias, en cuanto a contrataci&n de firmas consul­
teras, utilizaciôn de recursos humanos y materiales internes, uses 
de metodologîas y tecnologias juzgadas por sus propios intereses, 
etc.
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Otra, teniendo en cuenta el valor real de los estudios 
en relacion con los costos considerablemente inferiores que un 
cambio del sistema actual podria suponer, decidir el pais, finaii 
ciarlos con cargo a sus propios recursos internes (22), Respec­
te al problema planteado por la reni^cia de algunas dependencias 
o funcionarios (23), a autorizar o considerar recursos internes 
destinados a crear o reforzar los servicios nacionales dedicados 
a la preparaciôn de proyectos, tal actitud se ha venido modifican, 
do, a medida que se adquiere conciencia del error en que se ha v^ 
vide al sobreestimar los factores externes, subestimando las nece^ 
sidades y la potencialidad nacional, en esta materia. Es de espe^ 
rar aun la superaciôn de algunos aspectos bâsicos como los rela- 
cionados con el financiamiento arriba apuntado, el analizar con — 
un criterio mâs sistemâtico la politica de formaciôn de especia­
listas en proporciôn a las necesidades eapecificas en ciertos cam 
pos de los estudios, el ampliar criterios sobre el prejuicio de 
las bondades intrinsecas de la tecnologîa foranea, etc. Por otra 
parte hace falta una mayor investigaciôn y divulgaciôn de la im­
portancia del cambio que se ha venido produciendo, dirigida a las 
altas dependencias de la administraciôn publica, especialmente a 
las que tienen que ver con la previsiôn, la autorizaciôn, el con­
trol del financiamiento y la formaciôn y administraciôn de perso­
nal, con el objeto de que se comprenda que la preparaciôn de pro­
yectos es una labor bâsica para el pals, que ha venido descansando 
en una muleta y que por tanto el apoyo financière, la sistematiza­
ciôn del trabajo y la valuaciôn del mismo, requieren cuando menos, 
la misma atenciôn que se les dispensa a los demâs procesos finan­
cières, administratives y tecnicos de la administraciôn Publica.
B . 2 Sector Privado
El financiamiento para la preparaciôn de proyectos en e^ 
te sector tiene el siguiente origen:
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1. Financiamiento interno.- que comprende el autofinanciamien 
to y el que se realiza por medio de organismos nacionales, de desa^ 
rrollo.
2. Financiamiento externo.- y en excepcionales ocasiones mix- 
to, que en la actualidad se realiza por medio de los Bancos régio­
nales y subregionales de America Latina, Asia y Africa.
Los problemas de autofinanciamiento fueron considerados 
tanto implicita como explicitamente en la Secciôn A.2, en la que 
se destaca los aspectos de organizaciôn y conducta empresarial de 
este sector. Queda muy poco que agregar a este respecte, excepte 
el observer que la existencia de las instituciones financières r^ 
gionales y subregionales ha creado cierta amplitud mental a los - 
empresarios en referencia, entendida esta como la necesidad de - 
proyectar formalmente sus empresas, aunque conservando marcada prje 
ferencia por el asesoramiento extranjero.
Los organismos nacionales de desarrollo, incluidos los 
gubernamentales y las secciones de los bancos régionales que tie— 
nen que ver con ello, aportan en forma limitada cierto tipo de coii 
cursos en la preparaciôn de proyectos del sector privado, fundame_n 
talmente en el nivel de identificaciôn de los mismos y eventualmen^ 
te a nivel de prefactibilidad. En el caso de Honduras esta necesiy 
dad fue bien concebida en los inicios del Banco Centroamericano de 
integraciôn, el cual creô para dicha finalidad un departamento es­
pecial, pero se ignora porque razones ha sido suprimida. Si bien 
se especula que hubo muchas fallas tecnicas en los proyectos conce^ 
didos en bloques a firmas extranjeras poco responsables, no se sa- 
be realmente que razones impidieron consolider una funciôn tan im­
portante en los paises en vias de desarrollo, cual es como se ha 
expresado, el sustituir y crear la iniciativa privada a traves de 
un financiamiento de amplia y progresiva recuperaciôn. De todas
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formas, esta labor continua siendo realizada, especialmente por 
los Bancos Nacionales de Fomento y Central de Honduras y en me­
ner grado por el Consejo Superior de Planificacion Econômica.
El financiamiento externo se realiza, como se ha indi^ 
cado por intermedio de los Bancos régionales y subregionales de 
desarrollo y es aplicable en cuanto a la magnitud a empresas gr^n 
des y medianas y en razon del tiempo de funcionamiento a las em­
presas establecidas o por establecerse, Una observacion deriva- 
da de la forma de financiamiento es que las garantias y requisi­
tes requeridos para optar al mismo son de carâcter estrictamente 
comercial, debido a que dichas instituciones intermediaries lo 
son predominantemente de intereses bâsicamente comerciales, del 
mercado mundial de capitales; razôn por la cual tanto los près— 
tamos para estudios, como para ejecuciôn de proyectos, tienden 
a ser acaparados por los mismos empresarios, reforzândose el — 
proceso de concentraciôn econômica y el desequilibrio en el de— 
sarrollo econômico existante. Es de advertirse que parte de — 
los beneficios de este sistema son transferidos a los prestamos 
de infraestructuras, que los bancos tantas veces mencionados, - 
aportan a la obra promotora de los gobiernos, pero no debe olv^ 
darse que en las condiciones actuales de estructura econômica de 
dichos paises muchas veces este sôlo es un circule vicioso que 
se cierra donde comienza. Por lo tanto convendria revisar no s^ 
lo la propia estructura bancaria regional en funciôn del desarro^ 
llo, al que se dice sirve, habida cuenta de la garantîa de sus 
propias responsabilidades como intermediarias financieras entre 
los inversionistas y los paises, sino ademâs, la estructura to­
tal de recursos destinados al financiamiento del desarrollo e in^  
cluso a la propia idea del desarrollo, para que este no llegue 
a negarse o se convierta, como sueede en muchos paises, en la co^  
nocida superposiciôn entre progreso y miseria.
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Por su parte la pequena empresa, o los empresarios po^  
tenciales de esta categoria presentan los siguientes problemas 
de financiamiento para la preparaciôn de proyectos: 1. Falta
de orientaciôn. 2. Ausencia de un sentido racional sobre los 
negocios. 3. Escaso sentido de relacion entre los costos de 
un estudio y el valor de la inversiôn. 4, Prejuicios respecto 
a la importancia de los estudios. 5. Falta de recursos para fi^  
nanciamiento de los estudios.
La limitada orientaciôn de los pequenos negocios, ha 
sido un aspecto comun en los paises en desarrollo, siendo una 
de sus manifestaciones, la ausencia de proyectos a nivel de — 
identificacion y los escasos recursos dedicados a dicha activ^ 
dad. Un fenômeno que se destaca en la actualidad, en el caso 
de Honduras, es que los duehos de pequenos negocios tratan de 
obtener orientaciôn tecnica tanto de los profesionales, como de 
algunas dependencias, que no obstante no haber sido creadas 
para tal finalidad, tampoco pueden rehusar concederla. En oca­
siones es incluso impresionante el hecho de que los inversionis^ 
tas potenciales traten de obterner consecuencias prâcticas de 
los estudios univers itarios en economia o administraciôn de em­
presas a los cuales se inscriben con tal objeto, o el que acudan 
de medios rurales, recorriendo grandes distancias para enterarse 
de la planificaciôn de la infraestructura, y de los calendarios 
de ejecuciôn para determinar si encajan con sus propôsitos. 
turalmente que la construcciôn de una carretera, un aeropuetto 
y otras obras similares, no todo el tiempo coinciden con taies 
iniciativas, pero el hecho de que estas se manifiesten, indican 
que mucha de la teoria socioeconômica convencional escrita sobre 
este aspecto, es bastante parcial.
Uno de los errores de la limitada orientaciôn existe^ 
te generalmente brindada por instituciones como câmaras de co—
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mercio, agencias de extension agricole o similares, es que se 
plantean sobre la base de una ensenanza formai escrita o demo^ 
trativa, sin contar con sus limitaciones, o con un anâlisis cr^ 
tico de esta para determinar su efectividad. No cabe duda que 
estos metodos llevan consigo una idea demasiado categorica del 
desarrollo condicionada, a factores utilitarios o academicos, - 
segun los cuales, no debe asumirse ninguna accion, hasta tanto 
se cuente con una base intelectual para emprenderla. Debe en— 
tenderse tambien que dichos organismos son generalmente d é s i s ­
tas y que por tanto desean orientarlos en el sentido de atender 
y superar las necesidades de pequenos o noveles empresarios a 
los que esta solucion puede beneficiar. Un sentido nacional en 
los negocios, implica el tener présente que en ellos actuan una 
serie de factores que aunque tengan alcances de orientaciôn, no 
deben tampoco subestimarse, debiendo valorarseles en au impor­
tancia. Se puede decir que lo apuntado no esta en desacuerdo - 
con lo antes expuesto, sino que por el contrario, représenta la 
actitud opuesta del empresario, que trata de hacer caso omiso 
de las realidades, que afectan los negocios de cualquier natur^ 
leza. Es lôgico que para los pequenos empresarios que susten— 
tan este criterio, el financiamiento de un estudio a cualquier 
nivel constituye una perdida mâs de tiempo.
La falta de relaciôn entre el costo de un estudio y — 
el valor de la realizaciôn del proyecto, estâ comprendida den— 
tro de la categoria anterior, siendo su diferencia una cuestiôn 
de grados, por lo cual se ha creido conveniente destacarsele.
Este problema por lo demâs, no es exclusive de los pequenos em— 
presarios, pero es mâs comun en tal categoria. Muchas veces, 
este asume el riesgo de llevar a la prâctica un proyecto cuya — 
realizaciôn implica un costo elevado, del cual un somero estudio 
podria représentai una proporciôn insignificante. Sin embargo en
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su decision predominan motivaciones tan importantes como para - 
prescindir del mismo. Asi, muchos negocios fracasan arrastrando 
a la ruina a su promotor, cuando pudo haberlo evitado a un costo 
reducido,
Generalmente, la literatura existante en este sentido 
destaca el hecho de que en los paises en desarrollo esta todo - 
por hacer y que por tanto prâcticamente no se corren riesgos al 
prescindir de la orientaciôn para realizar un proyecto. Es esta 
una de tantas verdades a médias y por demâs relatives que exis­
ten. Es cierto que estâ todo por hacer, ipero coinciden todos - 
en desear lo que se haga? A su vez, les absolute esta afirma- 
ciôn? o por el contrario les relative dentro de las distintas ajc 
tividades pendiente? Otras interrogeâtes de no fâcil respuesta 
a tal afirmaciôn se podrian plantear como la relacionada con la 
estructura de obstâculos que los negocios deben superar, etc. - 
los cuales condicionan la prâctica de una abstracciôn semejante.
Los prejuicios constituyen otro factor, inhibitorio en 
la determinaciôn de los pequenos empresarios de los paises en die 
sarrollo, tanto para la preparaciôn de estudios, como para oriein 
tarse en los negocios. Algunos parten de motivos raciales, - 
otros han tenido origen en aspectos puramente circunstanciales 
y finalmente, hay irracionalismos que actuan en forma independie_n 
te o en coexistencia con los anteriores.
Prejuicios de naturaleza distinta respecto a la aseso­
rîa o preparaciôn de estudios, han afectado el criterio de esta 
clase de empresarios. La transcendencia al publico de los enga- 
nos de asesores extranjeros, les ha hecho creer que en definiti­
ve, no tiene gean sentido hacer uso de taies servicios, si estos 
representan una perdida de tiempo y dinero. La actitud fetichis^ 
ta que anteriormente observaban algunos funcionarios del gobier­
no, al acaparar los estudfos, sin realizar los proyectos ha créa
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do la imagen colectiva de que "proyectos hay de sobra" y que lo - 
que falta es llevarlos a la prâctica. Errores de organizaciôn, - 
sistematizaciôn y coordinaciôn de ciertas dependencias gubernamen 
taies, en las investigaciones de campo de un proyecto, han produ­
cido la imagen a veces, de que realmente o no se sabe lo que se 
estâ haciendo, o se trata de un cômodo pasatiempo de las personas 
participantes. Faltas de carâcter circunstancial, como las fallas 
tecnicas y de honestidad de algunos asesores nacionales, han sido 
en ocasiones sobrevaloradas y generalizadas. Finalmente, aunque- 
de menor influencia existen factores irracionales, en el sentido 
de que algunos empresarios confian en la suerte pasada o futura, 
creyendo que esta puede ser perturbada, si confiasen en la aseso 
ria o la preparaciôn de un proyecto.
La falta de recursos para el financiamiento es otro pro^ 
blema que actua en interdependencia con los anteriores siendo tal 
vez el de menor importancia. Dependiendo, desde luego de la cla­
se de actividad de que se trate, generalmente un pequeno negocio 
no requiere una investigaciôn profunda y en muchos casos, basta- 
ria con una asesorîa directa; por tanto, los costos tienden a - 
ser bajos. Serîa dificil esperar que el gobierno dedique grandes 
recursos humanos especializados en esta funciôn, porque como se - 
ha indicado, este tiene una gran responsabilidad en la preparaciôn 
y ejecuciôn de proyectos a otros niveles, que necesita mâs bien r^ 
forzar. Donde encajarîa mejor una labor de esta naturaleza serîa 
tal vez en las Univessidades y dentro de estas, en las facultades 
que tienen que ver con las ramas de economîa y administraciôn. La 
reforma de la ensenanza por departamentos que ya es una realidad 
o que tiende a séria en los paîses en desarrollo, permite por su 
naturaleza, un ciffto grado de concentraciôn de profesionales dedi 
cados a la ensenanza de disciplinas econômicas y administrativas, 
que pueden ser dirigidas hacia usos prâcticos atemperando su con­
tenido teôrico y reforzando las dispoaibilidades de consultores -
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privados. En igual forma a como funcionan los consultorios mediy 
cos y legales de la Universidad, una asesorîa econômica y admi- 
nistrativa, dedicada predominantemente a la asesorîa de los pe­
quenos negocios y a los empresarios potenciales de esta categb- 
rîa, vendrîa a coadyuvar en gran medida, el proceso de un desa­
rrollo efectivo en todos los niveles de las actividades econômi­
cas, transformando asî el crecimiento de un genuine desarrollo - 
econômico.
C . De Metodologîa
C • 1 Aspectos Externes 
1, Origen de la Metodologîa
Los metodos para la preparaciôn de rpoyectos tuvieron 
sus comienzos con el surgimiento de la economîa marginaliata , y 
ha venido siendo perfeccionada con el tiempo, a medida que se cla^ 
rificaban las distintas actividades econômicas y que se descendîa 
del anâlisis macroeconômico a la economîa de la empresa. En el 
présente siglo, las instituciones financieras internacionales y 
las Universidades de distintos paîses, han participado activamen- 
te en la configuraciôn de procedimientos que, orientados en prin­
ciples econômicos générales, sirven para la preparaciôn y selec- 
ciôn de rpoyectos a nivel especifico. En la parte tecnica, los - 
avances de la ingenierîa y la investigaciôn cientîfica, tambien 
han contribuido a construir su propia metodologîa.
El termine, que etimolôgicamente significa, compendia 
de formas de llegar hacia la meta, tiene un significado literal 
y un use practice en la fase de preparaciôn de proyectos, ya que 
efectivamente serâ el cumplimiento de una serie de etapas conver^ 
gentes entre el anâlisis econômico y el tecnico, el que en défi-
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nitiva cumplirâ la finalidad de determinar, si un proyecto dado 
puede o no llevarse a la prâctica, habida cuenta de que es ace^ 
table, dentro de los usos alternatives que podrian darse a los 
recursos empleados en el mismo y desde luego tambien de que di- 
chos recursos tiene un valor econômico.
2. Estructura Mental
Ha sido dificil hasta el présente, el elaborar una me­
todologia de validez universal, no que satisfaga las alternati— 
vas de uso de los bienes econômicos dentro de un pais o sus act^ 
vidades econômicas que es la que existe, sino para todos los pa^ 
ses en su conjunto. La razôn es évidente, la importancia de los 
recursos en funciôn del grado de intensidad del desarrollo econ^ 
mico alcanzado y el grado de organizaciôn social hacen que en un 
pais, su alternativa de utilizaciôn sea distinta a la de otro. 
Cuando las diferencias entre paîses son grandes, el problema de 
escoger metodologîa es fundamental. La metodologîa no implica - 
la simple posesiôn de un esquema de trabajo, que es una forma de 
ordenamiento para efectuar cualquier actividad, sino que funda- 
mentalmente significa su propio contenido. Se trata de ideas y r^ 
ciocinios lôgicos y sistematizados para solucionar problemas con­
cretes, que es la razôn de los proyectos econômicos. Las ideas 
producto de realidades concretas, condicionan estructuras menta­
les en funciôn de su propio medio en el cual se justifican, de 
aquî que lo que es bueno en un determinado lugar o circunstancia, 
no lo sea necesariamente en otro.
Como se ha indicado, en el pasado, los paîses en vîas 
de desarrollo, por diferentes razones quedaron sujetos a vînculos 
de dependencia econômica, con los que en aquel tiempo comenzaban a 
detentar el dominio internacional por esto medios. Por otra par­
te se sabe que la metodologîa y la tecnica ha sido elaborada en
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estos ultimos. Si bien con el tiempo se ha ido perfeccionando, 
esto ha sido en concordancia con los cambios y adelantos que el 
devenir historien ha condicionado dentro de su propio medio y 
muy poco en consonancia con las necesidades de los paîses depe_n 
dientes.
Consciente o inconscientemente, un conjunto de modos 
de pensar y de soluciones, producto de necesidades econômicas y 
tecnicas e incluso de conveniencias ideolôgicas de los paîses - 
hoy desarrollados, han sido transferidos a las formas de anâli­
sis econômico y tecnico que se utilizan en la preparaciôn de 
proyectos, los cuales regularmente como es évidente, no satisfa. 
cen, sus necesidades, no solo porque el medio fîsico sea distin 
to, sino ademâs porque muchas soluciones no son coherentes con 
el medio social, econômico y politico. Debido a que los paîses 
desarrollados han venido disfrutando tambien de una influencia 
internacional limitada unicamente por el adelanto de los medios 
de difusiôn y convencimiento, la metodolofîa foranea ha sido - 
precedida por procesos de ablandamiento, que en unos casos son 
producto de juicios rgtçionales de un paîs desarrollado y en otros 
intereses concretos llevados a la prâctica o combinaciones de ambos.
Asî sucede que regularmente, sean los propios tecnicos 
extrahjeros los que ignoren que acontece realmente, limitândose 
a aplicar sus conocimientos.
El alcance de este problema, es muy amplio, ha sido ap^ 
nas esbozado por los estudiosos y no es objeto en este trabajo 
de un anâlisis profundo, ya que lo que se pretende es considerar 
al mâximo, los aspectos que afectan la preparaciôn de proyectos, 
sean o no, los mâs conocidos. Sin embargo, sin adelantarnos a 
consideraciones histôricas se tratarâ de ilustrar con algun ejem 
plo lo antes expuesto.
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Empezando por la consideracion ultima, en el sentido 
de que la imposiciôn de la estructura mental de un pais desarro 
llado va regularmente precedida por otras formas de convencimien 
tos que a su vez son producto de racionalismos ideolôgicos de 
estos, dire que actualmente en lo que respecta concretamente a 
paîses como los Estados Unidos de America, es notoria en muchos 
paîses hispanoamericanos la presiôn ejercida sobre ellos para la 
adquisiciôn de fondos de prestamo con el primero. Ahora bien, 
es conocido que en Norteamerica existen dos actitudes opuestas 
respecto a la concesiôrÿ((e# taies prestamos, que denominan ayuda 
exterior. Una es favorable y se sustenta en el hecho de que a 
ese paîs, le conviene econômicamente invertir en dichos paîses, 
en los cuales las tasas directas de rentabilidad son elevadas - 
por lo menos, considerablemente superiores a las que podrîan o_b 
tenerse internacionalmente. Pero su magnitud se acrecienta si se 
les agregan los beneficios indirectos en caracter de exenciones fi^ 
cales; mantenimiento del status de las concesiones pasadas, actua 
les y futuras para la extracciôn de recursos naturales; garantîas 
contra expropiaciôn y devaluaciones cambiarias; libre converti- 
bilidad monetaria; mantenimiento de los acuerdos y convenios de 
intercambio comercial; etc. Por su parte, la posiciôn contraria 
se basa en que una parte de los mismos Estados Unidos, por ejem­
plo los del sur, que son predominantemente agrîcolas, se encuen- 
tran en relaciôn con los demâs en un estado de subdesarrollo y - 
tambiôn, en la realidad, de que ciertas actividades como la vi— 
vienda, la educaciôn^ la salud, la agricultura, etc. no responden 
a las necesidades actuales. Sin embargo, la primera actitud que 
es poco discutible, por razones obvias no se plantea tal como — 
efectivamente es, sino que a traves de mimetismos taies como, la 
hermandad geogrâfica y cultural entre paîses de un mismo hemisfe^ 
rio y la responsabilidad de ayuda emanada de tal relaciôn. La 
conveniencia de elevar el nivel de vida, la organizaciôn de las
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fuerzas productivas para la supervivencia del hemisferio y de la 
civilizaciôn, etc. La segunda posiciôn muy discutible en el en- 
tendido de una interpretaciôn lôgica de que si bien los problemas 
senalados son una realidad en Norteamerica, no existe relaciôn c^ 
suai entre ellos y la concesiôn de recursos en prestamo; es igua^ 
mente producto de una racionalizaciôn de los defectos del propio 
sistema econômico de dicha naciôn, y particularmente, un proble­
ma institucional de su estructura productiva. Este ejemplo entre 
tantos, ilustra la manera de como los racionalismos y las ideolo- 
gîas de un pais desarrollado, son transferidos a los demâs, la - 
coexistencia de ciertas realidades manejadas por tecnicos y poli­
ticos y su racionalizaciôn a traves de sutiles mimetismos. Sus
implicaciones con la metodologîa son profundas, por una parte, - 
porque han preparado su entrada en los paîses no desarrollados,en 
donde hasta recientemente se ha venido creyendo en la espontanei- 
dad de dichos procesos y por consiguiente ha faltado una posiciôn 
crîtica, tanto sobre los multiples racionalismos que envuelven - 
las relaciones de dependencia, como sobre læ formas de anâlisis - 
econômico y tecnico de los proyectos en concrete; los cuales con— 
llevan sistemâticamente y por inercia la estructura mental de los 
especialistas en el entendido de que dentro del "ceteris paribus" 
de su paîs, los fenômenos analizados responderan en una forma pre^ 
determinada, con una variedad de racionalismos e ideologîas o ide_o 
logias racionalizadas, que en la prâctica se suelen manifester - 
por parte de algunos especialistas, por la creencia en la conce— 
siôn de favores, la posiciôn de infalibilidad en los criterios de 
anâlisis fundamentada en la persuaciôn de que ^lo que es bueno en su 
lugar de origen, deberâ necesariamente serlo en otros", el hecho 
de provenir de paîses creadores de metolodogîas, etc.
3• Intereses Creados
En todas las secciones de este capîtulo, se ha dejado 
traslucir el juego que una variedad de intereses directa o indi
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rectamente manifestados, han tenido en las metodologias utiliza- 
das para la preparacion de proyectos. Pero han existido y sobre^ 
viven cierta clase de intereses mas inmediatos, que conviene tarn 
bien destacar, con el proposito constructive de que la creacion 
o el reforzamiento de la conciencia sobre los mismos coadyuvaria 
a su solucion. Debe tenerse presente de que lo que existe en ms^  
teria de metodologxa a la que se ha hecho referenda, es un es-
quema de trabajo, con sus respectives variaciones, segün las ac-
tividades de los proyectos y en forma menos précisa, de acuerdo
con la naturaleza concrete de estos. Hasta cierto punto ello es
naturel y conveniente porque dadas las realidades especificas 
de los proyectos, es indispensable conter con el margen de accion 
suficiente para elaborarlos. Pero como muchas cosas planteadas 
sobre suposiones el problème se convierte en un riesgo, depen- 
diendo de hasta donde aquellas seran cumplidas.
De la lecture de los terminos de r e f e renda de algunos
convenios de prêstamo (24) es fâcil deducir mucho de lo que real
mente se puede esperar, respecte a la metodologxa a seguir, si
en taies convenios se establecen clausulas atentatorias que em-
piezan por dejar en manos del prestamista perrogativas tan fund^ 
mentales como el compromise de utilizacion de los bienes y serv^ 
d o s  bâsicos para la preparacion y ejecucion de los proyectos 
(25). S in embargo, el problema no termina aqux, porque algunos 
asesores enterados de estos propositos y estimulados a su vez 
por otras publicaciones respecte a la recaptaciën de los fondes 
concedidos en prêstamo, como filosofxa monetaria y financiera de 
su paxs (26) tratan de obtener tambiên sus propios bénéficiés, - 
y a sea bajo la benevolencia de las a g e n d a s  proveedoras del pre^ 
tamo, o bien en connivencia con négociés y empresas de servicios 
en el exterior. Es évidente que tal situacion, solo ha podido 
conducir a lo que era de esperar, siendo parte de sus consecuen— 
cias la creacion de una metodologxa variable, errâtica y circun^ 
tancial, en los aspectos econômicos de los proyectos, cosa que
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causa inexplicable sorpresa a los teôricos de esta especialidad.
C .2 Aspectos Internos
1. Complejos creados por la Metodologxa Existente
Una parte de los rpoblemas de esta naturaleza, han ve- 
nido siendo creados por algunos especialistas nacionales, que - 
desde muy temprano de su formaciôn se han forjado una imagen del 
desarrollo similar a la del lugar en donde realizaron sus estu- 
dios, entendida esta integralmente, es decir, en interdependen- 
cia con lo social y lo politico. Es logico que para estos espe- 
cialistas en cualquier situacion que les toque actuar, no exista 
una conciencia êtica sobre la metodologxa foranea, que sienten 
como propia, e igualmente se sientan influenciados por toda la - 
gama de justificaciones têcnicas y êticas de su paxs culturalmeii 
te adoptivo. Estas circunstancias y la conveniencia de que se 
conserven, les liga casi indefinidamente al paxs que actua como 
protector situandoles en puestos claves de la administraciôn y - 
de los organismos internacionales de desarrollo, desde los cua- 
les, sienten y actuan como por inercia. Es lamentable, pero una 
realidad, en gran parte de los paxses en desarrollo, el que esta 
situacion haya llegado a construir una escuela de conveniencia - 
para muchos prof es ionales, que temen ser relegados, si se exclu-^ 
yen de la corriente.
Por otra parte el peso de esa fuerza creada es suficien 
temente importante como para disuadir y ahogar la posiciôn de los 
restantes profesionales, que creen que es urgente para su paxs la 
revision del statu existente y la aplicacion inmediata de proce— 
dimientos de trabajo que mas convengan a su propia realidad.
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En los ultimos tiempos, se puede decir que una variedad 
de factures independientes en su manifestaciôn pero concomitan­
tes en su influencia, apuntan por una modificacion de tal esta- 
do. Las fuertes corrientes nacionalistas de los paises en de^a 
rrollo; derivadas de la conciencia, de que su desenvolvimiento 
economico, social y politico, tendran que afrontarlo, haciendo 
a un lado la postura ingenua de esperar la benevolencia externa, 
constituye el comun denominador de tal posibilidad.
2. Falta de s istematizacion
Dada la situacion que ha venido prevaleciendo, apenas 
es necesario destacar que en los paises tantas veces referidos, 
practicamente no ha habido una sistematizacion metodologica en 
la preparacion de proyectos, y tambiên senalar las razones que 
as i lo han determinado. S in embargo, se ha creido necesario in 
cluir esta seccion, con el objeto de evidenciar algunos aspec­
tos particulares del problema.
Debido a las irregularidades antes senaladas, una de 
las inmediatas consecuencia ha sido el confiât que en este res­
pecte, todo lo que se ha venido haciendo es correcte y que sieri 
do asi, no tiene sentido el preocuparse por necesidades inexis­
tantes.
Damas esta decir, que tal actitud solo ha servido pa­
ra favorecer las intereses creados de toda especie, ya que para 
estos es de la mayor conveniencia el que exista un desorden se-f 
mejante al "rio revuelto de los pescadores". Otra consecuencia 
inmediata, es la de que por las caracteristicas de ser esta,una 
funcion superpuesta a la administration publica del pais, se ha 
creido innecesario en el pasado, crear organismos especiales - 
que se encargaran de una labor de sistematizacion, que implica-
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ria un recargo de gastos, tambiên innecesario.
Finalmente existen ciertos problemas actuales de met^ 
dologia, cuya sistematizacion, depende en gran parte de la for­
ma en que quede estructurada la unidad de proyectos o el siste- 
ma de preparacion de los mismos que en definitive se elija. En 
el caso de Honduras, son dos los problemas basicos de caracter 
metodologico que en la actualidad se plantean en la preparacion 
de proyectos. Uno el alcance que las metas de desarrollo y los 
lineamientos de politica para alcanzarlas, deben de tener en 
los proyectos concretos. Otro, la racionalizacion de los costos 
y alcances de la metodologia, con respecto a su oportunidad de 
tiempo y forma dentro de los mismos,
El primer problema, como se ve se refiere mas que to­
do a un asunto de coordinacion entre la programaciôn global y 
sectorial y algunos proyectos especîficos en ellas esbozados.
En efecto, suele suceder, que en ocasiones, se formulen en aqu^ 
lia propositos y politicas que un proyecto determinado, en el - 
momento de hacerlo practice (prepararlo) no es capaz de cumplif 
que solo puede cubrir parcialmente, o que entra en contradict 
cion con dichas finalidades. Por ejemplo este podrîa ser el 
caso de un proyecto que desde un punto de vista sectorial y - 
global hubiera sido concebido para cubrir un nivel dado de ne— 
cesidades (demanda) utilizando para satisfacerlo un nivel dado 
de recursos (oferta). Puede suceder como es logico, que al - 
formularlo, se parte de sobre o subestimaciones en ambos compo^ 
nentes, a que haya contradiciones no compensadas, sin que por 
ello el proyecto en mencion deba desecharse o considerarsele 
como un error de programacion. Es évidente que son las consid^ 
raciones especificas y su coherencia y tambiên el proyecto en - 
su conjunto, con relaciôn a otros, dentro de su sector o entre 
las actividades programadas, las que deben en definitive deter­
miner su ejecucion o no; en lugar de el sostenimiento de un cri 
terio dogmatico que, cmo se ha dicho, es dificil de mantener eti
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la practice, porque "el anâlisis arrastra hacia playas descono- 
cidas y en el estudio de detalle, los principios dogmaticos pa- 
lidecen" (27) Mientras no exista un sistema de programaciôn a 
nivel de proyectos (28) tampoco deberâ ser déterminante en la - 
éjecucion de un proyecto, el criterio de que su preparacion ha 
implicado costos monetarios y tiempo,
El segundo problema de urgente soluciôn, lo plantea - 
la necesidad inmediata de establecer o seleccionar, aquellos me_ 
todos de anâlisis economico mas adecuados para la determinaciôn 
de los beneficios. Se da el caso de que cada grupo de trabajo, 
que prépara un proyecto y en ocasiones una persona del grupo dé­
cida el mêtodo a seguir. Es posible que para cuantificar taies 
beneficios segun el metodo escogido, se tenga que recurrir a 
elaborar en todo o en parte la informaciôn estadistica requerida 
al efecto, para llegar despues de un largo esfuerzo, a determi- 
nar unos beneficios que bien podîan haber sido aceptados por un 
medodo mas sencillo, porque estos tenian un valor estimativo de 
rentabilidad, recuperation de la inversion, etc, que podrian 
ber sido satisfechos combinando taies estimados elementales, con 
criterios complementarios, Parecidas consideraciones, se des— 
prenden de complejos calculistas existentes, en el sentido de — 
formuler proyecciones, cuadros y actualizaciones de cifras, sin 
importancia practice y que incluso a veces, en algunos estudios 
fueron utilizadoas para justificar su costo y su volumen.
D, Teenolôeicos
«- 'T  "K. "K. V ’v V  ■— —
Mucho de lo expuesto respecto a la alineaciôn de la m^ 
todologia, es tambiên aplicable a este importante elemento a con 
siderar para el adecuado funcionamiento de los proyectos. En ten 
diendose aqui como tal, lo que los ingenieros plantean como esp^ 
cificaciones y en économie, combination de factores productives.
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Cuando se dice adecuado funcionamiento, se quiere dar a entender 
dos cosas; una, que el proyecto sea capaz materialmente de pro- 
ducir los elementos objeto de su finalidad, ya sea bienes o ser­
vicios, Otra, que dichos productos tanto cuantitativamente, co­
mo cualitativamente, esten en funcion, de la valoracion economi­
ca y/o social en la cual se inspiran, es decir, que no se trata 
de la practica de un funcionalismo per se, de caracter mecanic^s 
ta, el cual no tiene importancia desde el punto de vista economy 
CO o social, sino en relation con los beneficios que aquel repor 
ta, tendiendo a su maximization,
Los problemas de tecnologia son diferentes, segun las 
actividades y los proyectos especîficos a que va destinada. En 
algunos de estos no cabe duda, que sus aspectos negativos, son 
consecuencia de la estructura mundial del desarrollo, que serîa 
ilusorio esperar se modifique por cualesquiera razones, en bene 
ficio de los parses de inferior adelanto economico, siendo su 
solucion alternative exclusive de los interesados. Esto es evi^ 
dente especialmente en los proyectos industriales y en algunos 
agropecuarios basados en la tecnificacion, contretamente en lo 
que atane a aquellos recursos a combiner consistante en el uso 
de instalaciones fabriles y equipos; existiendo un reducido mar^ 
gen de accion en cuanto a las combinaciones de los demas insu- 
mos. Es un hecho, en r e f e r e n d a  a la industrie, que dentro de 
los propios paises desarrollados, no pueden existir por ser an-^ 
tienonomico, una variedad de tamanos de instalaciones o una ver^ 
satilidad suficiente que permita a las mismas, adoptarse a una 
variedad de necesidades de uso, ya que esto depende no solo del 
simple hecho, que ya es bastante, de que su production, como ac_ 
tividad economica debe encuadrar dentro de los propositos de - 
cualquier actividad de este tipo, sino ademas de otra serie de 
factores, tales como: los recursos disponibles, el tamaho y la
expectativa de la demanda etc. Sin embargo, debe senalarse que 
generalmente se suele sobreestimar indirectamente este aspecto
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de la tecnologia, en nombre de premises poco realistas sobre el 
desarrollo mismo, porque si bien cuentan con un apoyo têcnico de 
caracter teorico, en cambio f a11an en la consideration de los de- 
mâs elementos con los cuales se combinan.
Por ejemplo, el plantearse el asunto de que factores - 
deben prevalecer en los proyectos, en forma de dicotomîa, si la 
maquinaria o la mano de obra, no obstante que se dicierne sobre 
los elementos en pro y en contra de cada alternativa, la soluciôn 
teorica suele inclinarse a favor del primero, para satisfacer la 
premisa de que la mecanizaciôn, suele tener un efecto multiplica- 
dor que se manifiesta en un proceso ampliado de renta -empleo- 
inversiôn, traduciêndose en definitive en un crecimiento sosteni- 
do del proceso, que es lo que caracteriza al desarrollo econômico. 
Pero en este modelo ideal no se tiene en cuenta para la elecciôn 
de tecnologia las condiciones reales de un pais determinado y ni 
siquiera el comun denominador de taies condiciones, en las cuales 
dicha premisa no pasa de ser una categorîa puramente abstracta, 
con la consecuencia de que el supuesto desarrollo expresado, se 
convierte por el contrario en una polarizaciôn del ingreso en - 
ciertos grupos y en una desocupaciôn que es absorbida y encubierta, 
por actividades menos productives o de simple supervivencia, lo - 
que es en definitivam una regresiôn del proceso de desarrollo. P ê^  
ra algunas industries especificas como por ejemplo la sidérurgie 
ce/ se suflen transplanter tecnologîas convencionales foraneas, 
sin tomar en cuenta que en su lugar de origen como consecuencia de 
una large y sostenida experiencia, se han craado economies exter­
nes, alrededor de los factores a combiner, siendo évidente que los 
costos en ambos casos no son comparables. Probablemente, un plan- 
teamiento general alterarîa ambos aspectos, la tecnologia a utili­
zer y tamfeien los costos.
Debido a las caracteristicas propias de los factores en 
juego, los proyectos agricoles confrontan menos rigideces, con re^ 
pecto al uso de tecnologias, sin embargo, existen ciertas restric-
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clones que no se deben ignorar, Concretamente las siguientes tie^ 
nen especial importancia:
1. El tamano y la tenencia de la propiedad; t. El b^ 
jo crecimiento de la ocupacion en los sectores industrial y de 
servicios; 3. El importe relative de los costos fijos, de acue_r 
do con el area ocupada; 4. El valor y destine de la produccion;
5. El valor relative de las inversiones con respecto a otras po-
sibilidades; 6, La relativa falta de costumbre en el uso de 
factores de produccion de caracter mecanico; 7. Los problemas 
sociologicos y culturales del campo. No cabe duda que el tamano 
y la tendencia de la propiedad es un factor fuertemente condicio^ 
nante de la tecnologia. En cuanto al tamano, es precisamente un 
uso adecuado de tecnologia el que puede supôtjftr la ley de los 
rendimientos decrecientes en la agricultura.
La posibilidad de combinacion de factores productives 
se acrecienta con el tamano de un area agricola, a partir de una 
extension minima capaz de proporcionar resultados unicamente de 
subsistencia. Por su parte la tenencia tambiên condiciona la -
tecnologia, no solo por los usos que se da al factor tierra en
relaciôn con su extensiôn, problema este comun en la mayoria de 
los paises en desarrollo, sino ademas porque en el financiamien- 
to de proyectos agricoles, la propiedad es comunmente utilizada 
como garantie. Por otra parte, las encuestas sobre capitaliza- 
ciôn en la agricultura, demuestran que esta es mayor, en los c^ 
S O S  de tenencia de la mediana propiedad, por lo que si se iden^ 
tifica por correlaciôn este factor con tecnologia, es facil de^ 
ducir que la estructura de la tenencia, por defecto y por exce^ 
so, impone y condiciona habitos y actitudes limitantes, en la 
combinaciôn de factores productives.
En un pais en desarrollo, las actividades creadoras de 
ocupaciôn, interdependientes con la agricultura, actuan tambiên
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como elemento moderador en la elecciôn de tecnologia, sobre todo 
en los proyectos y programas de interes nacional. Aparté de - 
otra serie de consideraciones, no se pueden decidir formas de com 
binaciôn de factores que descansando especialmente en principios 
de eficiencia, dejen librados problemas como el ocupacional, a 
los ajustes de medios reguladores, como el salarie mînimo la se- 
guridad social, etc. que en dichos paises estân fuera del control 
de la planificaciôn; o a un hipotetico auge de la industria y de 
los servicios existentes.
Los costos fijos y el tiempo de recuperaciôn de los ac^  
tivos de esta clase desempenan asimismo una funciôn mediadora en 
el aspecto de referenda, estando en relaciôn inmediata con el 
tamano del area agricola, que sirve de asentamiento al proyecto. 
Es elemental que una forma de combinaciôn de factores donde pre^ 
dominan estos, deberâ conformarse a una area y un tiempo compa­
tible côn su impacto y su recuperaciôn.
Otro papel importante en la adoptaciôn de tecnologia, 
lo tiene el valor y el destino de la producciôn. Una producciôn 
limitada destinada a usos locales, no tiene la gran importancia 
de una producciôn masiva destinada a mercados financières en com 
petencia con otros paises. Por otro lado, la estructura del me^ 
cado de consumo y su grado de vulnerabilidad, obliga a ser mas 
prddentes en su elecciôn. El valor relative de las inversiones 
es un aspecto intimamente relacionado con el anterior, los recur^ 
S O S  econômicos son por naturaleza y de facto, escasos en un pais 
en desarrollo, la estructura y seguridad del mercado y la alter^ 
nativa de uso de les recursos a emplear en un proyecto, deben te^  
nerse présentes. Muchas veces se suelen olvidar estas razones 
en la agricultura debido a una idea muy incompleta sobre la teo- 
ria de los costos camparativos. En efecto, es muy comun el su­
puesto de que en esta actividad, la naturaleza lo da todo, sur- 
giendo dogmaticamente la idea de que cualquier programa o proyec^
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to es conveniente por esta sola razon, Algunos proyectos agri- 
colas requieren para su funcionamiento del uso de costosos re­
cursos apar en temente encubiertos por un complejo de infraestruc^ 
tura basica (29) cuyo costo debido a problemas estructurales de 
caracter têcnico e; institucional son un verdadero subsidio a 
los mismos; mientras por el lado de la demanda, la seguridad de 
colocacion de los bienes a producir es muy precaria. Dependien 
do de la magnitud del proyecto, los resultados son una limita- 
cion impuesta a majores alternatives de uso de los recursos y - 
una comoda sujecion al papel de abastecer voluntariamente a - 
otras economies cuyas ventajas acrecentadas se revierten en per^ 
juicio de la primera. En este contexte la funciôn de abastece- 
dor de materias primas, como comunmente se le denomina, no se 
da exclusivamente entre paises altamente industrializados y los 
demâs, sino que tambiên por razones expuestas, el fenômeno se 
produce entre paises en desarrollo, en una etapa similar.
Los problemas têcnicos, sociolôgicos y culturales del 
campo, no deben olvidarse para decidir las formas de combinaciôn 
de recursos a emplear en un proyecto. Es obvio que el desarro­
llo implica el sacrificio de costumbres, actitudes, modos de pen 
sar, etc., pero tambiên es évidente por la experiencia, que es­
tos cambios no pueden llevarse abruptamente a la practica, sin 
un proceso previo de acondicionamiento. Por ejemplo, se ha com 
probado que en los intentos de tecnificaciôn de granos bâsicos, 
a base de semilla mejorada el problema fundamental no es produ^ 
cir esta en cantidades deseables sino la aceptaciôn de la misma 
por parte de los agricultores. Debido a la contextura y hasta 
el color de algunos de dichos granos, existe una gran restric- 
ciôn de su uso por parte de los campesino. La forma de organi— 
zaciôn en que se efectuan algunos proyectos agricoles, encuen- 
tran igualmente resistencia entre los agricultores. Se dan ca­
sos en que estos han preferido la pêrdida de una cosecha, por 
que no se les ha tenido en cuenta, sino para la labor de recolec^
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cion de la misma y ademas, por su falta de familiaridad con el 
sistema de arrendamiento de los predios, que aparentemente no 
les proporcionan majores incentives, que con los que viven.
La forma de programaciôn de los cultives en algunos Institutes de 
colonizaciôn, su estructura y las epocas, constituyen problemas 
socio-culturales de aceptaciôn en ciertos proyectos. Probable­
mente podrian alcanzarse los resultados deseados, si se contara 
con la participaciôn de los agricultores. A continuaciôn se - 
subrayan por su evidencia algunos otros aspectos relacionados 
con el tema:
La ganaderia & Se podria modificar sustancialmente su 
tecnificaciôn sin alterar el status de tenencia de la tierra?
Uso de equipos. Es dificil incrementar el uso actual, 
sin las modificaciones estructuraies antes mencionadas.
Asistencia Tëcnica. îHabria mayor confianza hacia la 
misma, en las condiciones actuales en que no hay simpatia entre 
el agricultor y el têcnico, por que este es educado para actuar 
en otro medio, desdehando la psicologia y la sociologia campes^ 
na?
Organizaciôn Campesina. Es dificil encontrar mayor 
cooperaciôn de quien ve que su organizaciôn no es aceptada por 
los propietarios de la tierra.
La Construcciôn de carreteras y la Industria de la - 
Construcciôn confrontan igualmente importantes problemas de elec 
ciôn de tecnologia. En el caso de carreteras, el asesor extran 
jero generalmente hace un transplante del diseno y especifica­
ciones de su pais de origen prescindiendo de las propias realida
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des nacionales del lugar donde se encuentra. Los estudios topo— 
grâficos y de ubicaciôn de una via parten de consideraciones pu­
ristes de caracter geometrico que compatibilizan, por supuesto — 
mas facilmente con el uso de instrumentes, que con conveniencias 
têcnico-econômicas del lugar. Posteriormente, se adapta a ellos 
el aspecto geolôgico del proyecto. La tecnologia de construcciôn 
es asi extranada del proceso de médiatizaciôn con la realidad — 
particular a que es aplicada, resultando que los proyectos algu­
nas veces tienen que modificarse o dëscontinuarse, con las cons^ 
guientes perdidas en recursos materiales y de tiempo, mientras — 
que en otros casos se realizan en un determinado sitio creando — 
fuerzas estructuraies, que se resuelven en una distorsiôn del de^  
sarrollo, siendo posteriormente dificiles de remover,
Dos problemas bâsicos présente la tecnologia usada en 
la construcciôn de carreteras. Uno la inadecuada combinaciôn de 
factores utilizados. Otro, el treslado de expectatives de un 
medio distinto que se traduce en una elevaciôn de su costo y en 
definitive en una perdida innecesaria de recursos.
El primer aspecto, se caracteriza por un desproporcio— 
nal uso del factor mecânico, sobre los demâs, sin tener en cuen— 
ta el grado de urgencia de la via de comunicaciôn, el ârea geo— 
grâfica donde esta se localize, la importancia de la misma, se— 
gun su clasificaciôn y la gran disponibilidad del factor mano de 
obra en el campo que se pierde constante y es comun en los pai— 
ses en desarrollo. En los casos en que se valoran comparative— 
mente ciertos factores de origen interno como el cemento, con r^ 
laciôn a los importados, aceite para pavimento, por ejemplo, el 
primero es considerado en si mismo como un costo absoluto, abs- 
traido de la relaciôn dinâmica que esta industria guarda en for­
ma bidireccional, dentro de la économie del pais. Un fenômeno - 
similar, en el uso indiscriminado de factores, ocurre en la fa— 
bricaciôn de puentes de armadura, de alambre y cemento, en rela—
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ciôn con los de madera, lo cual es debido en parte al segundo - 
problema antes apuntado, consistante en la trasferencia de aspejc 
tos de estructura, disenos y especificaciones, de paises de un 
alto grado de desarrollo econômico y de condiciones sociales y 
hasta naturales distintas.
Sabido es, que en un pais de un alto desarrollo, los
cambios econômicos y sociales son continuos, pero al mismo tiem­
po mas astables que en los demâs, implicando esto, que las vias 
de comunicaciôn y demâs infraestructuras que en ellos se constru^ 
ye, son proyectadas con mâs facilidad, teniiendo a ser astables.
En los casos en que es necesario hacer cambios bruscos, el mismo 
desarrollo econômico permite absorberles. Por el contrario, en 
los paises en desarrollo, los cambios son mâs inestables, exigien^ 
do mayores esfuerzos previsorios para la construcciôn y tambiên 
que sus costos sean coherentes con los nivales de desarrollo al- 
canzados. Disenos y especificaciones adecuados en los primeros, 
suelen ser un lujo y un derroche de recursos en los segundos, en 
donde las obras deben proyectarse siguiendo un sistema de aproxi^ 
maciones, incluyendo la misma tecnologia, la verdadera potencia- 
lidad del desarrollo en la zona de influencia del proyecto y los 
cambios institucionales sobre la tenencia y uso de la tierra,que 
es posible esperar. La industria de la construcciôn, confronta 
problemas similares, especialmente la que se refiere a edificios 
publicos y privados de gran tamano, sin embargo, se puede decir 
que en la misma tiende aprevalecer la tecnologia local, exceptua_n 
do los aspectos accesorios de los edificios, como los revestimien^ 
tos la utileria etc., en ocasiones justificados por su necesidad 
de uso y porque no existe un mercado local adecuado para su pro­
ducciôn (30) y en otros, resultado de procesos imitativos,
E . Tamano y Localizaciôn 
E .1 Tamaho
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Dependiendo de la actividad de que se trate, este fac^ 
tor es uno de los mâs importantes a considerar en la preparacion 
de un proyecto, siendo su determinaciôn tambiên de naturaleza — 
variable. El problema bâsico que exige la elecciôn de tamano, 
esta implicite en la necesidad de encontrar el conveniente equi^ 
librio en la estructura de costos de un proyecto y los benefi­
cios objeto del mismo; dependiendo logicamente de la demanda de 
los bienes o servicios a producir.
Para una cantidad dada de demanda, el tamaho es funciôn 
directe de los costes fijos, e indirecte de los variables, lo 
que quiere decir que en su determinaciôn debe preveerse que el 
proyecto no sea ni demasiado grande, que los costes fijos alte— 
ren su estructura, haciendolo antieconômico, ni demasiado peque- 
ho que inhiba sus posibilidades, restringiendo su finalidad. En­
tre estos dos extremos de conveniencia, la determinaciôn del t^ 
maho econômico mâs adecuado depende a su vez de otras dos varia^ 
bles: Una que podrîamos llamar exôgena que es la tecnologia y
otra endôgena; la previsiôn del desenvolvimiento del proyecto - 
para evitar la perdida en costos de oportunidad en que de lo - 
contrario se resolveria. Como se ha sehalado, los problemas in^  
terdependientes entre tamaho y tecnologia se refieren a las po— 
sibilidades de combinaciôn de factores, siendo el factor fijo 
(costes fijos) el de mayor rigidez, especialmente en los proyec^ 
tos industriales en donde séria poco conveniente y poco posible 
en la actualidad, que los paises en desarrollo se autobastecie— 
ran de instalaciones de esta clase; pero tambiên existen en ta­
ies paises, res t ricciones en el uso de sus propios factores inte_r 
nos, impuestos, como en el caso de la actividad agricola, por — 
problemas institucionales de la propiedad y de otra îndole, que 
permiten generalizar esta apreciaciôn a todas las actividades - 
econômicas.
El segundo aspecto, o sea la perdida de los llamados 
costos de oportunidad, se refiere concretamente, a la necesidad
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de cnnsiderar dentro del tamaho una proporciôn proyectada del — 
mismo, que tendria un uso futuro y podria ser habilitado cuando 
asi se requiera, conjugando las perdidas de tiempo y produccion 
que implica toda reposiciôn de instalaciones. Es fâcil deducir 
que este caso es de aplicacion mâs general a todas las activida­
des econômicas, empezando por la industria y concluyendo en la 
agricultura por orden de importancia.
Por su carâcter un tanto mecanicista, son los proyec— 
tos industriales y afines, como los agroindustriales, los que 
mâs facilitan la determinaciôn de este factor, siendo en ellos 
en donde directamente se han elaborado y probado fôrmulas elemejn 
taies como la ecuaciôn de costos de Cournot, que tienen gran acep^ 
taciôn prâctica. Tanto en los proyectos agricoles como en los 
de infraestructura, el tamaho es considerado fundamentalmente en 
relaciôn con los demâs factores productives y es proyectado de 
acuerdo con las previsiones de cambio que se pueden esperar en 
aquellos y desde luego en la demanda, Los proyectos, de seguros, 
capitalizaciôn, etc. se rigen por las condiciones es tructurales 
de taies servicios y por el proceso de adaptaciôn a las necesi— 
dades, que en los mismos prâcticamente deja de ser un problema.
E .2 Localizaciôn
La ubicaciôn de un proyecto es otro aspecto a tener — 
en cuenta en su preparaciôn, ya que de ello depende en parte — 
los costos de producciôn del mismo y en definitive los de distribu 
ciôn. En condiciones de competencia la preocupaciôn de una em— 
presa no se reduce al asunto de vigilar los costos de producciôn 
de las unidades finales sino ademâs, a que estas sean situadas — 
en su lugar de destino en forma tal que su distribuciôn no incida 
fuertemente en los precios de venta de los bienes, en relaciôn con 
los competidores que participan en el mercado. Este problema es 
sustancial en los proyectos industriales y en los agricoles, agr^
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gândose a los ultimos generalmente, la cualidad de ser perecede^ 
ros. Los proyectos de infraestructura, servicios publicos y f^ 
nancieros observan una localizaciôn mâs determinista, bien sea 
en funciôn de los anteriores, a los cuales van dirigidos a com— 
plementar o los nucleos poblacionales a los que estân destina— 
dos a servir. Dentro de una ârea especifica, la ubicaciôn fi­
nal de estos, es muchas veces un problema têcnico, en mediaciôn 
con uno econômico, o sea, la selecciôn de la mejor alternativa 
têcnico—econômica que se présente.
En los proyectos industriales y agricoles, el proble^ 
ma de costes de los insumos y el de distribuciôn de los produjc 
tos, esta determinado por la relaciôn valor—peso de estos ult^ 
mos, relaciôn que si, en condiciones limites fuera infinite,po^ 
dria pensarse que se anularia realmente el problema de locali— 
zaciôn. Como estos valores son finitos, existe con los mismos 
una escale de posibilidades de ubicaciôn. La estructura y afî 
nidad (31) del sistema de transportes ha contribuido asimismo, 
a la creaciôn de esta escale de posibilidades, rompiendo o de— 
bilitando el problema del espacio.
Como ejemplo ilustrativo sobre la estructura de pos^ 
bilidades locacionales, en la actividad industrial se puede — 
mencionar, en un extreme los productos de vestuario y dentro — 
de estos los de alta calidad, con una relaciôn valor—peso eleva^ 
da y en el extremo opuesto, los productos minérales, dentro de 
los cuales, los de menor demanda tienen una relaciôn casi nula. 
De alli que su proceso de transformaciôn, tienda a localizarse 
histôricamente en las inmediaciones de las fuentes de materia 
prima. La afinidad del sistema de transporte, en la forma def^ 
nida, es tambiên évidente en ambos ejemplos.
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C A P I T U L O  VI
PREPARACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS INDUSTRIALES. AGROPECUARIOS 
DE INFRAESTRUCTURA. SECTORES SOCIALES. FINANCIEROS
A . Introduc cion
La elaboracion de «poyectos especîficos, implica el - 
uso de metodologias que si bien difieren entre si, pueden repre- 
sentarse por un esquema general. Desde un punto de vista didact^ 
CO, esto permite evitar la repeticion de dicho esquema para el 
anâlisis particular de cada uno.
En este Capitule se pretende examiner por lo menos un 
proyecto de cada una de las principales actividades econômicas en 
un pais en desarrollo, teniendo en mente dos cosas. Una, el évi­
ter hacer una exposiciôn casuîstica, de aanera que la metodologia 
se preste a un utilizaciôn mâs emplie sin perder la finalidad - 
prâctica quelle anima. Otra el considerar excluidos del anâlisis 
algunos proyectos especiales que no son de interes en estos par­
ses .
El enfoque se hace a nivel de prefactibilidad, de acuer^ 
do con lo explicado en el Capîtulo IV, Secciôn 2, por la importa^ 
cia que el mismo tiene en los lugares én ref e r e n d a  y ademâs por­
que como se indica en secciones inmediatas de ese Capîtulo, la —
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prefactibilidad représenta un nivel medio, del cual se pueden de­
ducir, los otros dos que han sido considerados.
Dentro de los requisitos de un estudio al nivel escog^
do, han sido seleccionados los aspectos mas importantes que son 
los siguientes:
1. Estudio de las circunstancias y los problemas que motivan el
proyecto;
2. Estudio de Mercado;
3. Estudio Têcnico
4. Estudio financiero.
Debido a que este trabajo es de caracter economico, al
aspecto Têcnico, es desarrollado con fines complementerios al mis­
mo y por consiguiente no tiene el proposito de profundizar en cue^ 
tiones de ingenieria.
El anâlisis de cada seccion se hace simultâneamente pa­
ra todos y cada uno de los proyectos en examen, destacando la meto^
dologia seguida sus inconvenientes, sus fallas y todos los proble­
mas que se deriven de su uso o de su ausencia.
B « Estudio de las circunstancias y problemas que motivan el pro —
yecto.
Es este, uno de los aspectos mâs comunes en los proyec­
tos de todas las actividades econômicas, teniendo por finalidad - 
concreta el plantear una prejustificaciôn de los mismos, sobre el 
examen de factores racionales interdependientes, ubicados en el me^  
dio fîsico social y econômico; que servirâ de marco de desarrollo.
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1. Proyectos industriales
Por su naturaleza fisica en estos proyectos el conteni— 
do de esta secciôn suele ser mâs concreta que en los demâs, Los 
siguientes factores a tener en cuenta ilustran un contenido que en 
general se puede considerar como bâsico:
"Al mencionar la naturaleza general de la promociôn - 
(32) es preciso senalar el origen y motivos que han causado la 
decisiôn de ejecutarla, asî como una breve resena histôrica de su 
desarrollo,
Debe presentarse un comentario sobre la actividad en 
cuestiôn en el pais, su relaciôn con otros sectores de la econo— 
mîa local o regional y su importancia para la comunidad,
Deben mencionarse brevemente los productos que se fa- 
bricaran por la industria y expücar el origen de las materias pri^ 
mas y otros ingresos.
En las nuevas industrias, se ha de subrayar la clase — 
de consumidores que van a utilizar el producto y resenar cual va 
a ser la competencia. En la ampliaciôn de industrias existentes 
se debe explicar la producciôn realizada anteriormente, la capac^ 
dad instalada, competencia y motivos principales por los cuales - 
se estima adecuado realizar la ampliaciôn,
Tratândose de una ampliaciôn y dentro de los comenta— 
rios générales referidos, es conveniente caracterizar la naturale 
za de la ampliaciôn proyectada.
Los planes de ampliaciôn se presentan en general, bajo 
très aspectos principales:
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a) Ampliaciôn de la capacidad productiva existente,
b) Ampliaciôn de las etapas productivas,
c) Majoras en las instalaciones existentes. En un proyec^ 
to de ampliaciôn estas hipôtesis pueden presentarse aisladamente
o en conjunto .
El primer caso (a) corresponde bâsicamente a las indu^ 
trias que pretenden seguir con la misma linea de productos actuajL 
mente fabricados, pero con su capacidad productiva ampliada. Co­
rresponde a los casos en que hay mercado para una mayor cantidad 
de productos manufacturados por la industria, pero las ventas es— 
tan limitadas por su capacidad fisica de fabricaciôn.
En el segundo caso (b) puede suceder que una industria 
este fabricando un determinado producto, de modo que desee aumen- 
tar sus ventas participando en el mercado de articules similares, 
para lo cual requeriria ampliar o ad^ptar sus instalaciones. Tam— 
bien en esta hipôtesis suele suceder que la empresa pretenda in— 
troducir otras etapas de producciôn en la lînea existente. Puede 
proyectar, por ejemplo, realizar alguna clase de elaboraciôn pre­
via en las materias primas que actualmente compra, mediante la a|i 
pliaciôn del grado de industrializaciôn de su proceso actual. En 
estos casos, no hay necesariamente una ampliaciôn de la capacidad 
productiva, sino una extensiôn de las lîneas ya existentes.
El tercer caso (c) corresponde a industrias en que se 
pretende introducir mejoras, con objeto de elevar su productividad 
bajar sus costos, mejorar sus productos, o todo a la vez.
En este caso se incluyen las industrias que por estar 
inadecuadamente ubicadas, deben trasladarse a nuevos edificios.
Es corriente que una industria empiece a trabajar en un sitio al- 
quilado y poco apto y con el tiempo se desarrolle de modo que se
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justifique una inversion en su edificio propio. Tambiên hay ci_r 
cunstancias en que la instalaciôn de equipo complementerio (hum^ 
dificacion en fabricas textiles por ejemplo) venga a bénéficier 
las condiciones de trabajo de la fabrica, aumente la productivi- 
dad de la misma, baje los costos, mejore la calidad de sus pro­
ductos, etc. Tambiên en esta hipôtesis la ampliaciôn en las in^ 
talaciones existentes no représenta necesariamente un aumento en 
la capacidad productiva de la fâbrica." (33)
2. Proyectos Agropecuarios
El contenido de la secciôn precedente, muestra la ne­
cesidad de analisis de los proyectos industriales en cuanto al
aspecto en referenda.
En los proyectos agropecuarios se presentan dos casos
diferentes :
1) Que se trate de un proyecto muy especifico como los — 
de cultives especializados o los agroindustriales;
2) Que se trate de un proyecto mas amplio de interês na­
cional (programas).
Para el primer caso, debido a que los proyectos son
mas delimitados y su alcance es mas inmediato, es suficiente el
contenido del esquema de los proyectos industriales para las - 
eixgencias analiticas de aquellos. Despuês de todo, un proyecto 
para un cultivo especializado, bien sea para uso directo o como 
materia prima industrial, requiere para su eficacia, el uso de e^ 
pecificaciones y contrôles, semejantes a los proyectos industria­
les. El cultivo de frutas para la fabricaciôn de jugos o para en 
vase e incluso el de plâtanos son un ejemplo de lo antes dicho.
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El segundo caso, por la naturaleza propia de la agri­
cultura, diferente en todos los sentidos de la industria exige - 
el tener en cuenta, y analizar, los diferentes factores que le 
afectan. A continuaciôn se présenta un esquema ilustrativo de 
los mismos;
a) Ubicaciôn del proyecto y descripciôn de los factores fîsicos 
del ârea de influencia. Ubicaciôn. Clima. Geologia. Topogra- 
fia. Regimen de lluyias. Hidrografia, etc.
b) Factores institucionales y sociales. Regimen de propiedad.
Aspectos demogrâficos y socioeconômicos. Aspectos educacio- 
nales y sanitarios de la poblaciôn, etc.
c) Factores têcnicos. Transportes y comunicaciones. Asistencia 
tecnica. Crédite. Capital existente. Insumos. Comerciali— 
zaciôn. Akacenaje. Mano de Obra, etc.
d) Anâlisis de la evoluciôn histôrica en el uso del producto con­
sider ado . Restricciones econômicas y sociales condicionantes.
e) Anâlisis macroeconômico del pais. Producto nacional bruto. In^  
greso per capita. Balanza de Pagos, etc.
f) Anâlisis de interdependencia con los demâs sectores econômcos. 
Sector publico. Sector industrial. Sector de servicios. Eco­
nomie regional, etc.
Los factores anteriores, se examinan en un proceso que 
comienza siendo descriptivo en un principio (letra a) del esquema 
anterior. Convirtiendose en descriptivo—analîtico en las letras 
siguientes, con predominaciôn de una u otra caracteristica o en 
forma mâs o menos equilibrada.
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En un proyecto agricola como el que se estâ consideran 
do, es importante en este sentido tener présente no solo los as­
pectos incluidos en cada secciôn y los que pudieran escaparse al 
esquema, sino ademâs enfocarlos equilibradamente de acuerdo con 
su objeto que es el de servir de transfondo al mismo, dando la me^  
dida de una primera justificaciôn y tambiên porque ello implica 
el factor tiempo y a parte de sus costos.
Aunque aparentemente obvio, a partir de los subtitulos 
a continuaciôn se pasa a explicar resumidamente los alcances bâ— 
sicos de redacciôn esperados.
Ubicaciôn
Este factor es importante por las siguientes razones:
1. Por la orientaciôn espacial del proyecto dentro del territorio.
2. Porque en relaciôn con las coordenadas terrestres, el mismo de^  
termina otras caracterîsticas fîsicas del proyecto, especial— 
mente el clima, la ecologia, el regimen de Iluvias y la hidro­
grafia,
Dentro del territorio, la ubicaciôn, debe describirse 
orientada en puntos o âreas de referencia concretas, que de acuer 
do con la amplitud del proyecto y/o de la divisiôn polîtica, o — 
econômica territorial del pais, pueden ser estados, provincias, 
departamentos y subdivisiones polîticas territoriales menores o 
regiones politico administratives o econômicas.
La orientaciôn en termines de las coordenadas geogrâfi^ 
cas se reduce a describir aquellos meridianos y paralelos, dentro 
de los cuales queda situado el proyecto.
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Clima
El factor clima es déterminante: de las variedades de
cultivo y la actividad ganadera que pueden desarrollarse en una 
zona especifica. Siendo en general variable con el tiempo, es ne­
cesario ademâs de describir el actual, analizar los cambios crono- 
logicos que este ha experimentado y en base a allo, predecir sus — 
efectos futures en la vida del proyecto.
Geologia
Igual que en el caso anterior, la calidad actual y las 
modificaciones de los suelos son fondamentales en las actividades 
agricoles y ganaderas y por consiguiente deben describirse y pre- 
ver los cambios que con el tiempo puedan operarse.
Ecologia
El equilibrio viôtico pasado, actual y futuro de las 
especies vegetal y animal en el ârea de influencia y en los conto_r 
nos del rpoyecto, es otro factor bâsico a considerar, sobre todo 
cuando este se pretende proyectar para un periodo de tiempo impor­
tante. Para este factor y el precedente, los alcances de la des— 
cripciôn y del anâlisis deben estar supeditados a la gravedad que 
sus elementos puedan reflejar en un primer piano, en relaciôn con • 
la magnitud y la vida util del proyecto a que antes se ha hecho r^ 
ferencia.
Topograf ia
La pendiente y en general la estructura fisica del te— 
rreno, tambiên contribuye, junto con los factores antes expuestos, 
a la determinaciôn del ârea adecuada para la actividad especifica 
del proyecto. Ciertos cultivos y parte de la actividad ganadera.
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solo pueden desarrollar se en una area de pendientes minimas, mieii 
tras que para otros la estructura requerida es diferente, Algu— 
nos cultivos por la configuracion y caracteristicas propias de — 
sus raices, solo es posible desarrollarlas en terrenos accidenta— 
dos, con gran facilidad natural de drenaje, mientras que otros ne^  
cesitan lo contrario. Dentro de ciertos niveles extremos de in- 
clinacion del terreno es posible ubicar una considerable cantidad 
de proyectos agricoles y ganaderos.
Regimen de Iluvias
La cuantia y regularidad de la lluvia es otra variable 
natural interdependiente con las anteriores. Este factor no solo 
sirve para alimenter las cuencas hidrogrâficas que a su vez son 
la materia prime de los servicios de riego, sino que directamente 
es aprovechable en lugares donde tecnicamente el riego no es reco^ 
mendable, por razones topograficas y econômicas.
Historicamente el regimen de Iluvias, se altera por la 
influencia de las variaciones antes apuntadas, especial el clima 
y la ecologia; razôn por la cual en este caso tambiên se deben — 
analizar y prever sus variaciones a lo largo del tiempo, conjunta^ 
mente con la descripciôn del fenômeno en la actualidad.
Hidrografia
Igual que en el caso anterior y en cierto sentido en 
complementariedad con el mismo, existen ciertas actividades agri- 
colas y ganaderas cuya explotaciôn econômica no es posible, sin — 
una dotaciôn cuantitativa y permanente de agua. El caudal hidro— 
grâfico no sôlo depende de la existencia de este liquide en forma 
de rias y riachuelos, sino ademâs del agua del subsuelo, cuyo co^ 
to de uso se justifies por el alto valor de algunos cultivos y ac^ 
tividades ganaderas, y se puede decir que prâcticamente todos los
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factores naturales a los que se ha hecho referencia lo afectan, 
ya sea directa o indirectamente, lo que a su vez facilita la es— 
timacion prospectiva del mismo. La profundidad de tales estima- 
dos depende desde luego de la clase, magnitud y tiempo de explo- 
tacion del rpoyecto, debiendo tenerse en cuenta ademas en su de— 
terminaciôn, las medidas institucionales de politica agraria en 
general y las hidrogrâficas en particular, que tiendan a la reg_u 
lacion, conservacion y us o de les abastecimientos en e1 espacio 
y en el tiempo.
Regimen de Propiedad
Los tamanos y formas de la propiedad y el uso que se 
dâ a la misma, son aspectos institucionales, sociales y économie 
COS de gran trascendencia en la realizaciôn y en los beneficios 
a derivar de un proyecto agropecuario. Incluso si se trata de 
proyectos restringidos y muy especificos como los que antes se 
han mencionado, es importante saber para sus proyecciones de de— 
sarrollo, si es posible obtener propiedad adicional en el ârea, 
con que clase de propietario habra que adquirirla y cual es el 
uso historico y actual que se da a la tierra. En los proyectos 
a nivel mas amplio, (programas) la importancia de tal conocimien^ 
to es aûn mayor, porque de ello dependen ademâs, factores de ca— 
râcter soc ioeconomico, cuyos beneficios van dirigidos hacia sec-s­
tores poblacionales mas amplios que el que constituyen los pro^ 
pietarios y porque la adquisicion de terrenos para el desarrollo 
del proyecto, pueden significar desembolsos adicionales de gran 
cuantia.
Es natural que, la descripcion y anâlisis de los as— 
pectos mencionados no sea posible hacerlo en forma casuistica, 
sino a traves de agregados estadisticos es t ructurales que a ve-r 
ces son una subproducto de los censos agropecuarios periodicos
que se Practican y otras, el resultado de encuestas especxficas.
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Para efectos concretos, las fincas se agrupan en escalas 
de tamanos convencionales, y se analizan sus variaciones en cuenta 
a tenencia; uso y forma institucional de propiedad, esta ultima de- 
terminada, tambien convencionalmente, Los modulos obtenidos se coin 
paran ya sea con los de regiones o areas inmediatas o a nivel nacio 
nal. Para determinar los cambios en el tiempo, las comparaciones 
se hacen con estructura similares de periodos anteriores.
Aspectos demogrâficos y socioeconomicos
Estas caracteristicas, son importantes para inferir a — 
grandes rasgos y en un primer piano, las disponibilidades de re^ 
cursos humanos que pueden alimenter el proyecto y en igual forma 
sus posibles costos de mano de obra.
Desde el punto de vista demogrâfico, el agrupamiento de 
la poblacion por escalas de edades permite deducir, cuantitativa— 
mente, las proporciones de poblacion, cuyas edades son habiles pa­
ra el mismo y tambien da una medida socioeconomica de quien hace 
de soporte al sostenimiento familiar en el ârea de influencia del 
proyecto. Intimamente con la demografia, el factor migratorio co^ 
tribuye a explicar en parte la situation presentada y a prever po­
sibles modificaciones en el futuro, bien sea que se le permita evo^ 
lucionar en forma natural o dirigida,
Aspectos socioeconomicos como la ocupaciôn y el ingreso 
concretan en un grado mas avanzado la disponibilidad y el costo del 
recursos humano. En primer lugar, la ocupaciôn por actividades -r- 
econômicas, deja ver cual puede ser la cuantia de esta, disponible 
para el proyecto. Por su parte, el ingreso, permite apreciar los 
posibles costos de la mano de obra y tambien la conveniencia socio— 
econômica de modificarlo de acuerdo con la politica y las finalida­
des del proyecto.
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Las comparaciones nacionales, régionales y locales de e^ 
tas caracterîsticas son indispensables para situar dicha politica - 
en su debido conteste. Asimismo, las relaciones historicas dan un 
indice de su evoluciôn, que al discriminar el proceso en espontâneo 
o en orientado, permite a su vez atemperar las nuevas medidas a to- 
mar, si es que existe tal finalidad.
En todo caso, los alcances de esta secciôn dependen de — 
la naturaleza y trascendencia de un proyecto agropecuario. Las pr^ 
meras ideas excluyendo medidas de politics responden al planteamie_n 
to de un proyecto agropecuario amplio pero concreto. Las ultimas - 
tienen mas apliaciôn en los programas gubernamentales en que existe 
un interes social, o en proyectos privados sujetos a evaluaciôn es- 
tatal.
Aspectos educacionales y sanitarios de la poblacion
Los indices educacionales y el estado sanitario de la po^
blaciôn en el ârea de influencia del proyecto y su relation con otras 
areas circunvecinas o con el resto del pais, coadyuvan asimismo a 
determinar su grado de eficiencia y su capacidad para el trabajo. - 
Desde el punto de vista educative, deberâ establecerse en esta sec^
ciôn del proyecto, cuales son los niveles de education formales o
informales alcanzados y que posibilidades existen para su consecu­
tion. Tambien deberâ determinarse en forma general, que clase de 
restrie clones se contraponen a dichas expectativas, Otro tanto de- 
beria hacerse en el aspecto sanitario, investigando y analizando — 
los servicios disponibles, las enfermedades de mayor incidencia y 
en general sus repercusiones en la capacidad de trabajo de la misma.
Transportes y comunicaciones 
obtener sus
— L- -■ r - -------------- ~  - —
No es suficiente poner en funcionamiento un proyecto y 
resultados en cuanto a production, si no se preven las
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posibilidades de que este llegue a su destino. Por su relation va— 
lor-peso relativamente baja y su dificultad de conservation, los
proyectos agropecuarios deben de contar con sistemas de transporte 
seguros y eficientes, que les permita hacer frente a su vulnerabi^i 
dad.
En el inventario de los servicios de transporte y comun^ 
caciones, deberâ incluirse toda la estructura de estos, destacando 
sus problemas, sus costes y sus afinidades para la conduction de 
los productos.
Asistencia tecnica
Constituye este, otro de los factores decisivos en la 
realizaciôn de un proyecto agropecuario. Su importancia depende 
de la naturaleza y magnitud del mismo.
Segun se requiera, en este apartado deberâ describirse 
y analizarse el contenido local, regional y national de los servi— 
cios disponibles, las coyunturas de ampliaciôn de acuerdo con la 
politica Estatal prevista y las disponibilidades y costos de espe— 
cialistas en el exterior.
Prédito
Generalmente los proyectos y programas agropecuarios d^ 
ben de contar con este factor para su desarrollo, bien sea en for­
ma complementaria a recursos disponibles o como medio unico de fi— 
nanciamiento, Dependiendo de sus alcances en este sentido, sera - 
conveniente examinar las fuentes de credito disponibles, segun el 
âmbito y los medios institucionales existentes. El anâlisis de las 
modif icaciones ins t itucionales y es tructur aies en el tiempo, propo_r 
cionarâ una idea de su evoluciôn futura y de su expectative en rel^ 
ciôn con el proyecto.
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Capital existante
La dotation de capital existante en el ârea de influen­
cia del proyecto, y su relation con el del resto del pais, da una
idea de la posibilidad de hacer viable el proyecto a traves de es­
te factor indirecto de production. Igualmente refleja el grado de 
la tecnologia disponible y de los posibles costos de production y 
estructura de los mismos.
En este apartado deberâ hacerse un inventario y anâlisis 
del capital fijo constituido por instalaciones para riego, grane— 
ros, tonstrucciones agropecuarias, y en general el equipo y maqu^ 
naria agrîcolas, Como aspecto complementario, séria conveniente
agregar las posibilidades de compra en plaza o en el exterior de —
equipos y maquinaria adicional.
Insumos
Igual que en el caso anterior, es conveniente analizar, 
el uso y aprovisionamiento de insumos en el ârea de influencia del 
Proyecto, la capacidad de production de las fâbricas locales y a — 
nivel national y .la seguridad de obtention a precios razonables en 
el caso de que estos deban importarse.
Los alcances del anâlisis, dependen de la naturaleza e 
importancia del proyecto, y de la tecnologia a decidir. De acuer— 
do con esto, serâ necesario profundizar en aquellos, para los cua­
les se prevea un mayor uso. Los insumos bâsicos, en los proyectos 
agropecuarios, en la actualidad, estân constituidos por los ferti— 
lizantes, insecticidas, combustibles, semillas mejoradas, etc.
Comercializacion
Constituye esta, otro de los mâs importantes factores —
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tecnicos de un proyecto agropecuario. Como se ha expresado, no ba^ 
ta con que este se realice hasta el nivel de production, para que 
se de por satisfecho, sino que es necesario que el producto llegue 
hasta su etapa final prevista, para que se pueda cerrar y renovar 
el ciclo productive. Deberân enfocarse para su description y anâl^ 
sis, tanto localmente, como dentro del contexte general del pais 
todos aquellos aspectos que la afecten fundamentalmente ; los nive­
les y formas de distribution y los mârgenes de bénéficié actuales 
y los prévisibles para el futuro.
Almacena.i e
A menos que se trate de ciertos productos excepcionales 
o de un nivel de production no comercial, el almacenaje es un as— 
pectos indispensable para hacer expedite la comercializaciôn, e i_n 
fluye tambien en los otros dos procesos econômicos: la production
y el consume, Su anâlisis se harâ a nivel local, regional y de to^  
do el pais y comprenderâ, las facilidades existentes y los cambios 
que se esperan en las mismas.
Mano de Obra
Cualquiera que sea la estructura de combination de fac­
tores a utilizer, el trabajo siempre estarâ présente en elle. El 
grado de profundizacion de este apartado dependerâ de su importan­
cia dentro de tel estructura y de los alcances en magnitud y exten^ 
siôn del proyecto.
Para una situation dada, no es suficiente el enfoque de 
los aspectos demogrâficos y socio-econômicos de la poblacion, sien^ 
do indispensable ademâs determinar contretamente, hasta que grado 
se podria contar tanto cuantitativa como cualitativamente con una 
mano de obra suficiente y hâbil, que lo conviertan en realidad y —
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le garanticen su funcionamiento futuro. Para asegurarse de lo aii 
terior, el anâlisis deberâ centrarse, ademâs de en las necesida— 
des especificas del proyecto, en la relation funcional competiti— 
va del factor trabajo entre las diferentes actividades econômicas 
habida cuenta de sus costos y demâs caracteristicas,
Anâlisis de la evaluaciôn histôrica en el uso del producto consi— 
derado. Restricciones econômicas y sociales condicionantes.
De hecho, todos los aspectos brevemente analizados en 
este gran apartado y los dos inmediatos expuestos a continuaciôn, 
son en si factores condicionantes, générales y especificos, de un 
nivel de desarrollo alcanzado, y como trasfondo sirven para prep^ 
rar la justification del proyecto. Es esta una de las razones - 
por las que convencionalmente, se omite esta secciôn en los esque^ 
mas de preparaciôn de proyectos. Otra es el positivisme metodol^ 
gico dominante, que teme ser considerado "no cientîfico", si los 
juicios no se fundamentan en datos estadisticos concretos, sobre 
las caracteristicas del fenômeno que se estudia.
Tratândose de un proyecto o programa a nivel amplio, el 
autor tree que séria conveniente concretar, mâs el anâlisis, me- 
diante el examen de ciertas caracterîsticas fundamentaies, cuyos 
resultados concretos afectan e influirân el uso del o de los pro^ 
ductos objeto del proyecto. El siguiente ejemplo es ilustrativo 
del problema en referencia: el uso de variedades de mâz de mayor 
rendimiento, tropieza con la restricciôn de que en dichas varie— 
dades, el grano es de mayor consistencia interna que el que se tra^ 
ta de sustituir y por consiguiente mâs dificil de triturar, siejn 
do por tal razôn rechazado por los consumidores. Se sabe que al^  
gunas variedades de frijol son mâs alimenticias que otras, s in — 
embargo, en ciertos lugares, los consumidores prefieren estas ul^  
timas, en consideration a su sabor.
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Algunos parses cuentan con amplios litorales y fauna m^ 
ritima abundante, sin embargo, el consume de mariscos es un habi­
te de las clases econômicas que pueden pagar sus altos costos de 
transporte y conservaciôn y ademâs los riesgos de pérdidas y los 
altos costos de un nivel de producciôn restringido,
El consume del arroz y de la carne ha side condicionado 
a las necesidades de exportaciôn, entre las que se reparten los 
intereses de los productores y las conveniencias fiscales y de 
la Balan£.a de Pages.
El consume de verduras y hortalizas es considerado en 
ocasiones como la conservaciôn de un patrôn social ya anticuado. 
Una censideraciôn similar enfrenta a veces el consume de frutas - 
frescas y los juges derivados, se encuentran restringidos en par­
te por los precios, producto tambiên de una demanda restringida y
por una subestimaciôn social de los mismos trasunto de la idea, e^
pecialmente en los medios rurales, de que se trata de productos 
brindados gratuitamente por la naturaleza.
Mayor cantidad de ejemplos como los expuestos podrian — 
surgir; pero lo importante es considérât que los mismos, son el — 
resultado de aspectos mâs concretos que los analizados, o si se 
quiere, que aquellos convergea hacia consecuencias que se pueden 
explicar mâs especificamente en fenômenos que son su représenta— 
ciôn, que deben ser analizados en forma interdependiente y que — 
por razones expositivas aparecen separados a continuaciôn:
1. Efectos de la estructura econômica y social.
2. Politicoes gubernamentales directe^ e indirectes que han veni-
do afectando al desarrollo de los productos objetos del pro­
yecto.
3. Influencia del medio social sobre los ggstos de los consumi- 
dores,
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4. Anâlisis de los patrones de ingresos y gastos de los consu— 
midores potenciales.
Anâlisis macroeconomico
Producto Nacional Bruto.- Ingreso per capita.- Balanza de Pagos, 
etc.
El anâlisis de estas cons ideraciones en un periodo prje 
vio al desarrollo del proyecto, comprendiendo series estables, - 
que pueden abarcar un lapso de unos dîez anos, da una medida de 
la potencialidad y de la validez monetaria de la economîa, de la 
cual el proyecto serâ uno de sus componentes. El enfoque deberâ 
hacerse siguiendo metodos elementales de examen, habida cuenta 
su fin complementario en esta parte del proyecto y la necesidad 
de conserver el equilibrio expositive, de los demâs aspectos tr^ 
tados.
Anâlisis de interdependencia con los demâs factores econômicos 
Sector Publico.- Sector Industrial.- Economie regional, etc.
Aparté de los puntos de interdependencia sectorial, co^  
mo los soslayados en las secciones b y c, y dependiendo siempre 
de la magnitud del proyecto en estudio, es conveniente analizar^ 
lo en relaciôn con aquellos sectores especificos con los cuales 
, tenga mayor vinculaciôn. Uno de los mas inmediatos es el sector 
Publico. En efecto, por la naturaleza socio-econômica integral, 
de la actividad agropecuaria y por la estructura econômica de los 
parses en desarrollo, es este sector uno de los que mantiene ma^ 
yores relaciones con aquella. El examen deberâ cubrir en equi­
librio con los demâs aspectos tratados, las diferentes acciones.
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u omisiones de dicho sector, en relaciôn con la actividad agrope^ 
cuaria en general y con el proyecto especifico en particular, - 
ocurridas en el pasado inmediato, en la actualidad y las progra- 
madas para el futuro. Comprenderîa el anâlisis de la politica - 
agropecuaria del Estado, en todas las interrelaciones institucLo 
nales y tecnicas de la administraciôn publica, tales como la or- 
ganizaciôn de sus dependencies que tengan que ver con dicha act^ 
vidad; la reglamentaciôn y las leyes respectives; las inversio- 
nes; la politica de salaries y precios y en general los sistemas 
de orientaciôn e incentives del aparato estatal.
Respecte al sector industrial el anâlisis se referirîa 
a los principales puntos de contacte entre ambas actividades, t^ 
les como la demanda de bienes agropecuarios para transformaciôn 
industrial y viceversa de insumos y equipos industriales destin^ 
dos al proceso agropecuario; las expectativas de crecimiento de 
este sector y las politicas de salaries, mano de obra y demâs a^ 
pectos que puedan afectar al primero, ë# |j d s servicios publicos 
mâs vinculados a la actividad agropecuaria son: los de energia
-ademâs del consume directe por parte de esta, existe una util^ 
zaciôn comun de las fuentes de agua, para la generaciôn de ener­
gia hidroelec t r ica y para el riego- los de transporte y comunica. 
clones, educaciôn salubridad, etc.
En el caso en que existe planificaciôn regional, serâ 
conveniente analizar el proyecto en el contexte de tal economia 
y sus relaciones dentro y entre las regiones limitrofes.
3. Proyectos de Infraestructura
Se define corrientemente como tal, a las instalaciones 
fisicas construidas por el Estado, con el objeto de suplementar 
ciertos servicios, que de otra manera no podrian ser cubiertos — 
por los particulares, motivando a traves de esta acciôn, el desa^
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rrollo econômico y social.
De acuerdo con el fin inmediato a que va destinada, la 
infraestructura se clasifica en econômica y social. En este - 
apartado se analiza la primera, considerando la segunda dentro 
de los proyectos sociales. Existe cierto tipo de infraestructu­
ra, como la energia electrica que, por su forma de administraciôn 
y control se le considéra mâs bien como una actividad econômica 
del Estado, formando parte de los servicios publicos.
Son los transportes, con excepciôn de los ferrocarriles 
estatales, considerados tambien como servicios publicos, los que 
contienen las instalaciones clâsicas de infraestructura, siendo - 
las mâs inmediatas por su importancia y administraciôn, las ca- 
rreteras, los aeropuertos y los puertos. Dependiendo de la forma 
de administraciôn, las instalaciones para riego, pueden ser cons^ 
deradas dentro de una u otra clasificaciôn. En este caso las he- 
mos ubicado como parte de la infraestructura convencional.
Resumiendo las observaciones anteriores, se clasifican 
en esta parte, como proyectos de infraestructura, los de carrete- 
ras, puertos. aeropuertos e instalaciones para riego.
Debido a la relaciôn inmediata de las carreteras y los 
proyectos de regadio, con los proyectos agropecuarios, se puede 
considerar el esquema antes expuesto, como extensivo, a ambas clj^ 
ses de proyectos con la observaciôn de que, en lo que se refiere 
a la letra d) , se trata en ambos casos, como es lôgico del anâli— 
sis'de la evoluciôn histôrica del servicio y no del producto agr^ 
cola. Es innecesario decir, por razones obvias que similares in­
terpret aciones deberân hacerse, cuando lo requiera la naturaleza 
del proyecto.
Puertos
En el caso en que la instalaciôn portuaria se localice
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Gn una zona agricola, de la cual dependa o halla de depender el 
puerto, deberâ tambien hacerse el anâlisis anterior, pero delimi— 
tado al ârea de influencia tributaria inmedaita del mismo, tenier^ 
do presente en el enfoque la posibilidad de que se trate de una - 
region, ya sea ecologica, econômica, politica o sociolôgica; o - 
bien de carâcter integral en relaciôn con tales caracteristicas, 
en cuyo caso, el anâlisis serâ mâs sistemâtico, que si se trata — 
de una zona irregular, sin caracteristicas definidas. En ambos 
casos, al esquema anterior se agregarâ los siguientes aspectos:
Entorno Portuario
Comprende la delimitaciôn de las zonas del pais^ tribu— 
tario a la estructura portuaria nacional y el anâlisis especifi— 
co de la que corresponde al puerto de referencia, su interdepen— 
dencia con aquella y los cambios prévisibles favorables o no a — 
esta ultima, Bâsicamente se trata del examen de la situaciôn aj^  
tuai y de las modificaciones esperadas en todas las actividades 
econômicas y sociales triburarias al puerto. Por ejemplo: el -
desarrollo de la agricultura para exportaciôn, los recursos nat^ 
raies, la industria, los cambios en la estructura del sistema de 
transportes y comunicaciones que puedan favorecerla y los movi— 
mientos poblacionales que puedan hacer uso de este sector del — 
transporte, esto apuntando hacia el movimiento de salida del pue^ 
to. En cuanto al movimiento de entrada, deberâ analizarse los — 
cambios générales y especificos en la magnitud y estructura pro­
ductive, de todas aquellas actividades econômicas y sociales que 
depaadan o hallan de depender del puerto en un futuro previsto.
Problemas especificos de la administraciôn y manejo portuario 
Comprende lo siguiente:
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Movimiento pasado, actual y futuro del puerto
Incluye el anâlisis de las series historicas del tone- 
laje y de las personas transportadas en el lugar o en el ârea iii 
mediata de ubicacion del puerto.
Capacidad de las instalaciones y de los servicios auxiliares del 
ârea portuaria
Es lo mâs comun, que en los lugares donde se piensa ubi^ 
car una instalaciôn portuaria, existen ya ciertos acondicionamie_n 
to s fisicos mâs o menos rudimentarios que se este tratando de mo- 
dernizar. Si es esta la situaciôn, habra que hacer un inventario 
y examen de las disponibilidades existentes y de los problemas ge^  
nerales, de tipo cualitativo que estas presentan en relaciôn con 
su manejo, estimados previas de costo y perdidas directas e indi- 
rectas ocasionados como consecuencia de sus 1imitaciones, Dentro 
del inventario, se deberâ incluir tambien, el numéro, capacidad, 
registre y procedencia de las naves que hagan uso del puerto.
Organizaciôn y Administraciôn Portuaria
En este apartado se deberâ describir y analizar, la fo_r 
ma de organizaciôn y administraciôn general y local del pais en 
cuanto al sistema portuario, su evoluciôn y los cambios esperados, 
las interrelaciones inmediatas con la estructura general del tran^ 
porte, etc.
Aeropuertos
El estudio de las circunstancias y problemas que moti— 
van el proyecto de un aeropuerto, se hace utilizando el siguiente 
esquema descriptive analitico.
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Letra e) del contenido de un proyecto agropecuario, que se refie^ 
re al "anâlisis macroeconomico del pais"
Hinterland del Aeropuerto
El mismo contenido que para el caso del Puerto, aplic^ 
do al Aeropuerto. En el anâlisis del movimiento de entrada, am— 
pliar el hinterland, a los lugares del exterior que son o serian 
tributarios del aeropuerto.
Movimiento pasado, actual y futuro
Cuantificar y analizar, igual que en el caso del Puer­
to .
Anâlisis de la capacidad de las instalaciones y de los servicios 
auxiliares del Aeropuerto
Hacer similares consideraciones a las expuestas para el
Puerto.
Proyectos de sectores sociales
De acuerdo con lo antes mencionado, caen dentro del se^ 
tor social, los proyectos para los servicios de salud, educaciôn 
y vivienda. La similitud de estos proyectos en relaciôn con el 
contenido en examen, permite la aplicaciôn de un esquema general, 
cuya asimilaciôn en los casos de diferencias résulta obvia,
Factores institucionales y sociales
El examen se harâ igual que lo esbozado para el sector 
agropecuario,pero reservando el anâlisis del regimen de propie—
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dad, unicamente para los proyectos de vivienda.
Anâlisis de la evoluciôn histôrica en el uso de los servicios con 
siderados
En este apartado es vâlido lo dicho para los proyectos 
agropecuar ios, habida cuenta de que se refiere a servicios en l_u 
gar de productos.
Anâlisis macroeconômico del pais
Tambien son vâlidas las mismas consideraciones hechas 
para los proyectos supra mencionados.
Delimitaciôn y examen de las caracteristicas de los problemas es— 
pecificos que afectan a cada uno de los subsectores
Se deberâ concretar los principales fenômenos que afec— 
tan a cada proyecto, y el examen de sus causas mâs inmediatas.
Estructura y capacidad de las instalaciones y de los servicios pro- 
fesionales disponibles
Por distintas razones, entre las que se destacan la nee^ 
sidad de racionalizaciôn, de la tecnologia, la distribuciôn demo— 
grâfica, el problema de la topografia y los costos y estructura - 
de1 transporte, etc.; tanto los servicios medicos, como los educa- 
tivos, tienden a distribuirse en una forma especial, dentro del te^  
rritorio de un pais. Estas y otras motivaciones, hacen que los — 
Profesionales de igual naturaleza, sigan una localizaciôn semejante.
Es indispensable en esta parte examinar la situaciôn real 
de los mismos y en lo posible prever su futura evoluciôn.
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4. Proyectos financieros
Los servicios financieros, son atendidos por empresas 
especializadas, entre las que se destacan los Bancos, companias 
de capitalizacion, de seguros, inmobiliarias, etc.
En la parte que estamos analizando, un proyecto de es­
ta naturaleza deberâ incluir lo siguiente:
Anâlisis de la evoluciôn histôrica en el uso de los servicios fi­
nancières
Enfoque similar al apuntado, con aplicaciôn a estos sejr 
vicios especificos.
Anâlisis macroeconômico del pais
El mismo contenido ya expuesto.
Anâlisis de interdependencia con las actividades y sectores econô­
micos
Igual que en el caso anterior.
GaracterISticas y tendencies de los servicios financieros solicita- 
dos
Es indispensable tener una idea lo mâs concrete posible 
de los mismos, considerando tanto los grupos de servicios comple— 
mentarios, como los independientes. Para ello, deberân cuantifi— 
carse y analizar sus procesos de crecimiento y sus posibles espec^ 
tativas.
Estructura de las instituciones financières existentes
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Deberâ inventeriarse y agruparse de acuerdo con sus fun 
ciones y su grado de importancia, las empresas financières que - 
se dediquen a la prestacion de taies servicios.
C . Estudio de Mercado
C .1 Generalidades
En general, el objeto del estudio de mercado, es el de 
estimer la cantidad de los bienes o servicios provenientes de una 
nueva unidad de producciôn, que la comunidad esta dispuesta a ad— 
quirir a un precio mâs o menos determinado. Desde el punto de — 
vista del proyecto, esta cantidad représenta la demanda, mientras 
que la oferta estâ representada por la cantidad de bienes y servi^ 
cios producidos por las empresas existentes.
El mercado es el ârea, por lo general geogrâficamente - 
definida, dentro de la cual convergea ambas fuerzas; la de la de­
manda y la oferta. Dependiendo de la clase de proyectos -los so­
ciales por ejemplo— el factor precio no détermina la existencia 
de un mercado, lo fundamental es que baya necesidades pendientes 
de satisfacciôn y posibilidades de hacerlo, s in embargo, debe a- 
clararse que en los proyectos comerciales, el precio es uno de - 
los reguladores bâsicos de la oferta y la demanda, y por ende - 
del mercado de los productos, y en la mayorià de los proyectos 
socialeç, se encuentra subyacente en la tributaciôn, los subsi- 
dios y otros medios indirectos.
La participaciôn de un proyecto en la demanda, se dé­
termina, distinguiendo entre el volumen total de transacciones, 
la proporciôn que podria ser absorbida por el mismo. El origen 
de esta posibilidad puede encontrarse en los siguientes supues— 
tos :
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1,- Una demanda total existente no debidamente satisfecha. la cual 
puede evidenciarse analizando las siguientes causas:
a) Precios muy altos en relaciôn a los costos
b) Existencia de algun sistema que restrinja los precios y/o 
las ofertas (control de precios o racionamiento)
c) Subutilizaciôn de la capacidad instalada por demanda insa- 
tisfecha de algun insumo,
2,- Desplaeamiento de otros proveedores
a) Por mejor calidad de los productos a ofrecer.
b ) Por menores precios, como consecuencia de costos mas bajos.
c) Sustituciôn de importaciones.
3,— Crecimiento de la demanda futura
a) Como consecuencia de aumentos poblacionales
b) Aumentos previstos en los ingresos personales.
C .2 Antecedentes necesarios
Igual que en la secciôn anterior, los siguientes aspec­
tos son aplicables a los proyectos industriales, y agropecuarios, 
especialmente a los primeros.
1.— Caracterîsticas del producto
En este apartado, debe de hacerse un anâlisis complète 
sobre el uso del articulo, las especificaciones tecnicas en cuan­
to a tipificaciôn, normas de calidad y las normas légales y regl^ 
mentarias que lo afecten. Tambien debe hacerse una resena sobre
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los productos similares y sustitutos y el grado de utilizacion fu­
turo del bien en cuestiôn.
2. Area o zona del mercado
La delimitaciôn del area o zona de colocaciôn del produc^ 
to, debe hacerse en forma concreta, justificandola en el examen. - 
Por su naturaleza, desventajas competitivas, etc,, algunos produc­
tos se ven restringidos a una area geogrâfica inmediata, comprend^ 
da bien sea dentro de una ciudad, una regiôn, un pais o varios pa^ 
ses, etc.
3. Productores actuales
En un proyecto de esta naturaleza, se debe obtener y an^ 
lizar la informaciôn sobre los fabricantes de productos similares, 
ubicados en el area del mercado, describiendo la calidad de los ar^ 
tîculos, su capacidad de producciôn y el grado de aceptaciôn en el 
mercado. Asimismo, debe exponerse, su mêtodo de producciôn fuen— 
tes de suministro de materias primas y otros insumos,
3.1 Anâlisis de producciôn y precios
Series de producciôn
Para determinar la oferta del producto, deberâ examinar^ 
se las series actuales e inmediatas de producciôn. importaciôn. ex- 
pr>rtaciôn, variaciôn de ex^istencias, consumo y posibles peididas •
Indices de Precios
Las variaciones de estos, se analizaran indicando su com- 
portamiento, de acuerdo con su estructura de distribuciôn ya sea en
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el origen, el aplicado por los mayoristas o el pagado por los cons_u 
midores.
3.2 CaracterISticas del mercado consumidor
Se précisera el uso de los bienes producidos, analizando 
las caracteristicas del consumidor a quien van dirigidos, sus nive­
les de ingreso, etc.
3.3 Situaciôn de competencia del mercado y metodos de comercializa— 
ciôn.
En este aspecto, deberâ hacerse una investigaciôn sobre, 
mârgenes de bénéficié, estructura de costos de empresas similares, 
origenes del abastecimiento actual, composiciôn de la estructura 
productiva, (artesanal, pequeho, mediano, gran productor), etc.
3.4 Mécanismes de distribuciôn
Es neceaario examinar los mécanismes de distribuciôn exi^ 
tentes, sean de carâcter estatal, cooperative, monopolico, o altamein 
te compétitives. En el caso de bienes o servicios compétitives 
deberân especificarse sus causas ya se trate de ventajas producidas 
por; cambios en los precios relatives, cambios en la calidad; modi- 
ficaciôn de los gustos de los consumidores; perfeccionamiento de los 
sistemas de distribuciôn; innovaciones tecnolôgicas, etc,
3 Politica econômica
Los siguientes instrumentes concretos de politica econôm^ 
ca deberân ser considerados en relaciôn con los articules a produ- 
cir.
Posibilidades de importaciôn de los bienes y sus insumos;
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Sistemas de proteccion aduanera;
Sistema de control de cambios:
Sistema de impuestos o subsidies;
Legislacion sobre fomente de la producciôn.
C . 3 Anâlisis y proyecciones de la demanda
1. Situaciôn de la demanda actual
Dependiendo de la actividad econômica especifica y den— 
tro de esta, de la particülaridad de los proyectos en relaciôn - 
con los bienes o servicios a producir, la demanda présenta cier— 
tas reacciones que deben ser analizadas para determinar la evolu­
ciôn de las cantidaddes y precios que permitan indicarnos en un 
momento dado; el grado de satisfacciôn de la misma.
Proyectos industriales
La naturaleza mâs o menos competitive de los bienes in­
dustriales y su estructura, permite agruparlas en ciertas catego­
ries que experimentalmente se ha comprobado, observan alguna for­
ma de interdependencia con determinados factores.
Demanda de bienes de consumo
Esta clase de bienes por ejemplo, son susceptibles a 
las variaciones experimentadas por los precios y el ingreso de - 
los consumidores, de alli que los coeficientes de elasticidad de 
ambos factores sean utiles para analizar concretamente su evolu­
ciôn .
Demanda de bienes intermedios
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En terminos générales, se puede decir que estos bienes 
son tambien afectados por los factores precio e ingreso,antes - 
mencionados, pero siendo insumos de otros bienes, es directamen- 
te con la producciôn de estos, con los que estân relacionados.
En el caso en que como taies tengan un uso multiple, serâ neces^ 
rio determinar su estructura de relaciones interindustriales ya 
sea mediante los cuadros de insumo -producto de uso restringido 
por la necesidad de detalle, tratândose de bienes especificos; o 
por medio de encuestas de fuentes y usos de materiales.
Demanda de bienes de capital
Los bienes de capital son tambien insumos en un proce— 
so de producciôn determinado por tanto el anâlisis anterior es 
igualmente aplicable a los mismos, en relaciôn con el cuantum de 
esta. No obstante, sus especiales caracteristicas exigen ademâs 
para ellos, las siguientes consideraciones adicionales:
a) El alcance de utilizaciôn de los bienes existentes.
b) El dinamismo de las modificaciones de la tecnica e^ 
pleada.
c) El sistema de reposiciôn utilizado, en relaciôn con 
las necesidades mâs convenientes.
Determinaciôn del grado de saturaciôn de la demanda
De acuerdo con lo antes expuesto, dos procedimientos 
pueden utilizarse para medir el grado de cobertura de la demanda 
segun sea la agrupaciôn a la que pertenezcan los bienes.
Primero, para aquellos cuya demanda dependa de los pre— 
cios, o del ingreso, la diferencia entre la cantidad demandada en 
un ano normal y la que deberia presentarse en otro ano selecciona^ 
do, aplicando los coeficientes respectives, a las variaciones de
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precios o ingreses, da una medida de la parte no cubierta de la 
demanda.
Segundo, tratândose de los otros bienes, la parte de 
demanda no satisfecha serâ la diferencia entre los bienes inte_r 
medios, tanto de insumos directos, como de capital utilizados y 
los requeridos, de acuerdo con las consideraciones planteadas aii 
teriormente. 0 sea, que la demanda adicional consistirîa, en tjo 
do caso en aquella proporciôn que séria deseable y prévisible - 
agregar, no solo como consecuencia de las necesidades pendientes 
de satisfacer, en los bienes de consumo directo en interdepended 
cia con los coeficientes de elasticidad y los cambios reales de 
precios e ingresos; sino ademâs, en compatibilizaciôn con los cam 
bios que deberian operarse en el uso y funcionamiento adecuado - 
de los insumos y de los equipos disponibles.
Determinaciôn de las posibilidades de sustituciôn de otros pro— 
veedores
Las consideraciones anteriores se refieren como es ob— 
vio, a la demanda del producto especifico objeto del proyecto, en 
la cual se supone este tiene interes en concurrir, ya sea por pr^ 
mera vez, o en ampliar su participaciôn actual, Pero en relaciôn 
con los proyectos ya establecidos, no puede exlcuirse del anâlisis 
de demanda, la proporciôn que el proyecto en referencia podria a^ 
sorber de los demâs proveedores. Un indice de esta participation, 
que deberâ estimarse cuantitativamente se puede deducir de los s^ 
guientes factores;
Los precios de los productos en proyecto y los de la - 
competencia,
La calidad de la producciôn actual;
La incidencia de los fletes y los mârgenes de bénéficié
^^mados,
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Proyectos agropecuarios
Muchos productos agropecuarios, comparten similares c^ 
racteristicas que los industriales en el mercado de la demanda, 
reaccionan en parecida forma a los factores expuestos y por tan— 
to estân sujetos a los metodos de anâlisis de demanda, igual que 
los primeros. En cuanto a clasificaciôn encajan perfectamente 
bien como articulos de consumo directo e intermedio, no asi como 
bienes de capital, en el sentido definido, aunque en algunos ca­
sos desempenen la funciôn de capital de trabajo.
Otros bienes agropecuarios, por su forma de producciôn 
y las condiciones socioeconômicas, institucionales y politicas 
que los afectan; difieren de los anteriores, estando su anâlisis 
de demanda, sujeto a consideraciones particulares. Por todo lo 
antes expuesto, dicho anâlisis para estos ultimos se reduce, si­
guiendo el orden de los proyectos industriales, al apartado que 
gira en torno a la determinaciôn del grado de saturaciôn de la 
misma. Es decir, a especificar si la demanda de dichos bienes 
en la actualidad, corresponde o no a la que deberia expérimenta^ 
se, cuantificando su diferencia en la medida en que esta exista.
Un ejemplo concreto de esta clase de bienes lo consti^  
tuyen los llamados "granos bâsicos", que en los parses en desa— 
rrollo, son parte esencial de la dieta alimenticia de la pobla— 
ciôn. El siguiente esquema permite la cuantificaciôn de la de­
manda actual de los bienes pertenecientes a esta clase de proyec^ 
tos :
a) Consumo directo
b) Consumo indirecto
c) Intercambio
d) Perdidas,
El consumo directo esta integrado por la parte de de­
manda que reclama la dieta alimenticia humana. El indirecto, - 
por la alimentacion animal, la semilla para siembra y la trans- 
formaciôn industrial. Esta ultima deberâ tenerse en cuenta al 
calcular la demanda para consumo humano, con el objeto de évi­
ter una sobreestimaciôn de la misma, a traves de la dieta.
Tratândose de este tipo de bienes, una vez cuantifica 
da la demanda actual para cada una de las diferentes partidas 
deberân compararse individualmente con los factores o alternat^ 
vas especificas que indiquen en que grado la situaciôn dada re^ 
ponde a las verdaderas necesidades.
As1 por ejemplo, en el caso del componente de la ali— 
mentaciôn humana, habrâ que considerar el articulo, como parte 
de una estructura de necesidades que a su vez, estân en funciôn* 
de regulaciones taies como metas de consumo, politica agrîcola 
sobre estîmulo al desarrollo de productos sucedaneos de usos — 
multiples y en general, todos los aspectos de estrategia que la 
afecten. Otro tanto sucede en relaciôn con el consumo indirecto y 
las necesidades de intercambio exterior, las cuales en un momen— 
to determinado se encuentran sujetas a las coyunturas générales 
y especificas de otros proyectos y actividades interdependien- 
tes, politicas de desarrollo, disponibilidad de mercados, etc, — 
Finalmente el rengîôn que agrupa las "perdidas" del bien en el - 
proceso productivo, depende, no sôlo de una valoraciôn correct^® 
de sus alcances, sino ademâs y esto es fundamental, de las posi— 
bilidades tecnicas y econômicas, cÿüe pudiendo utilizarse para r^ 
ducirlos, estân siendo actualmente desaprovechadas.
De todo lo antes expuesto en relaciôn con los proyec— 
tos de esta clase de bienes y similares, -se puede deducir, que 
en un momento especifico, la cantidad de demanda no satisfecha 
équivale a la diferencia entre la existente y las expectativas 
prâcticas inmediatas que no se hacen efectivas.
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Proyectos de infraestructura economica y social
Igual que en los proyectos agropecuarios, la naturale- 
za especial de los servicios de infraestructura, restringe el
analisis de situacion de la demanda, a la medicion del grado de 
cobertura actual de la misma.
Como se recordara en la seccion anterior sobre "El e^ 
tudio de las circunstancias y los problemas que motivan el pro— 
yecto", el analisis de los diferentes factores conexos permite 
una apreciacion actual y la evolucion historica de la demanda, 
sin llegar a un nivel de cuantificacion de la misma que es in-' 
dispensable para tanbien determinar su deficit, Debido a la 
riedad y diversidad de proyectos en este sector y al tratamie_n 
to especifico requerido por aquellos, el enfoque se harâ por — 
subsectores en el orden y a seguido.
Carreteras
En general no es dificil cuantificar la demanda de 
servicios viales de carretera en un pais, en una epoca determ^ 
nada; ya que normalmente existen registres geogrâficos del ki- 
lometraje y mapas y pianos de los mismos. La parte de servi— 
cios no satisfechos, es tambiên conocida, en base a las areas 
agropecuarias y demogrâficas pendientes en una fecha, de comu- 
nicacion. Lo que présenta dificultad de precision es la natu— 
raleza cualitativa de las carreteras, o sea el aspecto cualit^ 
tivo de la demanda, en funcion de las necesidades econômicas y 
sociales a las que van destinadas a servir. Corrientemente 
el mejoramiento de una via, de una a otra categorîa, es valor^ 
do y decidido, sobre patrones y criterios de decision impues— 
tos por circunstancias ajenas a sus verdaderas necesidades o — 
en forma espontânea. La s is temat izacion del analisis de d email 
da, en ambos aspectos —cuantitativo y cualitativo- tomando en
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cuenta las verdaderas conveniencias locales y générales del pais 
en este sentido, permitiria comparer la demanda existante de es­
te servicio con la potencial, siendo la diferencia la parte no - 
satisfecha. Este aspecto es tanto mas importante, cuanto mas al^  
tas sean las especificaciones, los costos y el periodo de vida — 
util de un PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS
Puertos
Los deficit concretes de cobertura actual de las inst^ 
laciones portuarias, se reflejan en parte en limitaciones absol^ 
tas para atender la demanda mas alla de un limite determinado, - 
pero tambiên repercuten en la parte cualitativa de los servicios 
resolviêndose en demoras, pêrdidas directas e indirectas de ben^ 
ficios, alzas en los costes de transporte maritime y en définitif 
va, de los bienes transportados. Ante una demanda determinada, 
que debe preveer adicionalmente, los cambios por transferencia 
entre instalaciones portuarias, como consecuencia de una r e o r i en_ 
tacion geografica de les bienes o servicios, de acuerdo con el 
analisis de costos de transportes, zonas tributarias, etc; el de^  
ficit de demanda a satisfacer se cuantifica, valorando las ins^ 
talaciones y servicios portuarios, en funcion de sus factores 
condiclonantes y las necesidades de cambio que serîan necesarios 
para eliminar o mejorar dichas restricciones.
Aeropuertos
Por su similitud, los aeropuertos experimentan probl^ 
mas de demanda similares a los anteriores, siendoles por tanto 
aplicables los conceptos emitidos para aquellos, Debido a su ^ 
ubicacion y grado de afinidad para el transporte de productos, 
los servicios de carga y transporte aereo de pasajeros son los 
que mantienen una mayor relaciôn con toda la estructura del si^ 
tema de transportes y su area de influencia, es mas dilatada.
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ya que se extiende hasta punt^s geogrâficos alejados de sus propias 
instalaciones,fîsicas. Todos los posibles cambios en estos facto­
res, que tendrian un efecto mas o menos inmediato, valorados como 
demanda, constituyen la parte de esta no satisfecha.
Instalaciones para riego
Casi toda la actividad agropecuaria, con la excepcion 
de algunos cultives, depende del agua para su desarrollo. Dadas 
ciertas disponibilidad de este liquide susceptible de almacenar— 
se y distribuirse a traves de instalaciones especificas, se pue— 
de decir que su demanda depende fundamentalmente, del grado de 
desarrollo alcanzado por aquella, entendiendose este en un contesc 
to amplio que involucra, la tecnologia, diversificacion de culti­
ves, tamano de la producciôn, etc. La creciente importancia que 
en la actualidad asumen los anteriores aspectos dentro de la ac^i 
vidad agropecuaria de los paiees en desarrollo, permite cuantifi- 
car la cobertura y el déficit actual de la demanda de este insumo 
como necesidades inmediatas de la actividad agropecuaria,
Infraestructura social 
Proyectos éducatives y sanitarios
Dentro del mismo orden de ideas que se ha venido si'^  
guiendo, el deficit de necesidades por satisfacer en estos proyec^ 
tos es la diferencia, entre los servicios actualmente prestados y 
los que se requerirân para que una poblacion disfrute de un nivel 
definido y aceptable, desde el punto de vista educative y sanita- 
rio. Los termines "definido" y "aceptable" implican que las nece^ 
sidades no satisfechas de estos servicios, deben ser una resultnn 
te de la o las alternativas de politica economica y social fijadas 
por el Estado que asume la responsabilidad de los servicios publ^ 
ces y de la jgiciacion de los privados. La demanda de estos pro-
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yectos, se plantea en termines de instalaciones fisicas y de re- 
cursos humanos y materiales para su funcionamiento.
Proyectos de vivienda
Los servicios de vivienda guardan gran similitud, en 
sentido social, con los anteriores, de salud y educacion, pero 
en los parses en desarrollo, al contrario de estes, su cobertu­
ra es hecha predominantemente por el sector privado, no obstan­
te que el sector publico ha venido incrementando gradualmente - 
su participaciôn. Debido a esta coparticipaciôn, el analisis — 
de la demanda, en cuanto a sus alcances y deficiencias debe se- 
parase aplicando a los déficits de demanda estatal los mismos - 
puntos de vista anteriores, y a los privados, los dicho para la 
determinacion del grado de saturacion de la demanda industrial, 
compatibilizados con la polîtica estatal, en la parte especifi- 
ca de esta actividad,
Proyectos financières
Los servicios financières, guardan relaciôn inmediata 
con todas las actividades econômicas, siendo ademâs parte de 
ellas. Algunas como los de banca y seguros, se encuentran en in^  
terdependencia intima con la actividad industrial, la agricultu^ 
ra y el comercio, mientras que los de capitalizaciôn inmobilia- 
rias, etc. van dirigidas predominantemente al consumidor, que es 
el publico. La determinaciôn de la parte no satisfecha de estas 
necesidades, deberâ hacerse por separado entre cada servicio y 
actividad a que va ligado y el mêtodo dependerâ de las caracterî^ 
ticas histôricas o actuales que los relationen. Deberâ considera^ 
se ademâs, las posibilidades de mejoramiento en la organizaciôn 
actual de los mismos, las condiciones competitivas en que operan; 
la posibilidad de sustituir servicios importados actualmente ?^s—
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pecialmente de banca y seguros- y en general, las regulaciones de 
polîtica economica, y monetaria que los rigen.
2. Proyecciones de demanda
2,1 Generalidades
A partir de un punto en que las cantidades y precios de 
un bien o servicio son conocidos concretamente, la necesidad de - 
proyectarlos en funcion de los distintos elementos que los afecta— 
rân durante el periodo de duracion del proyecto, es parte esencial 
del estudio de mercado. Las proyecciones de demanda resuelven los 
siguientes aspectos:
a) La evoluciôn de la demanda en el future,
b) Las peeibilidades competitivas del proyecto.
Existe un numéro regular de têcnicas o procedimientos 
de proyeccion, que son aplicables de acuerdo con la clase de pr^ 
yectos o especificamente de los bienes a producir; que puedan v^ 
riar entre el use de simples extrapolaciones y analisis mas o m^ 
nos complicados de estadîstica matemâtica, pero la experiencia 
aconseja que cualquiera que sea el mêtodo a tuilizar, hay que — 
combinarlo con un buen uso de sentido comun, mayor conocimiento 
peeible de la realidad y agilidad y equilibrio en el manejo y s je 
leccion del mêtodo. En los paîses en desarrollo, la falta de i_n 
formation estadîstica y las limitaciones instrumentales para de— 
terminer su confiabilidad, obligan en mayor grado a tener en - 
cuenta taies requisites, siendo preferible generalmente el uso — 
de procedimientos sencillos, con margenes de error prévisibles 
que la bûsqueda de una ilusoria exactitud a travês de mêtodos - 
mas o menos sofisticados.
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Es importante, en lo posible la utilizaciôn de mêtodos 
distintos, con objeto de contraster tos resultados obtenidos.
2.2 Têcnicas de proyeccion
Las têcnicas expérimentales mas comunes de proyeccion 
en relaciôn con el comportamiento de los bienes y servicios en 
el tiempo, han dado como resultado el uso de mêtodos asociados, 
para la determinaciôn de su demanda. Por tal razôn y para abre- 
viar el desarrollo de esta secciôn, evitando repeticiones innece^ 
sarias, se pasa a explicar los mêtodos mas comunes y sus alcances 
en relaciôn inmediata con las clases de bienes y servicios para 
cuya proyecciôn son utiles.
2.2,1 Proyecciôn de la demanda de bienes y servicios de consume 
Tasas de crecimiento
Es el mêtodo mas elemental y generalmente el mas inde^ 
bidamente utilizado en las proyecciones. Consiste en determinar 
la tasa media geomêtrica de cambio, entre los anos extremes de 
una serie histôrica, de la demanda del bien o servicio en eues— 
tiôn y aplicarla en forma acumulativa dentro de los anos de ex— 
plotaciôn del proyecto. Su uso es recomendado unicamente en los 
cases en que el fenômeno en proyecciôn -en este la demanda- es 
el resultado de una interdependencia de factores, cuya relaciôn 
y magnitud no es posible determinar. Es util su aplicaciôn para 
proyectar algunos servicios como los de pasajeros en el transpor^ 
te aereo, cuya evoluciôn obedece a multiples expectatives difi- 
cilmente aislables y cuantificables,
Buera del nivel de proyectos, tiene un uso comun y — 
acertado en la planificaciôn global y sectorial, de donde suele 
ser transferido al primero.
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Extrapolacion de la tendencia
Este procedimiento conocido como mînimos cuadrados, co_n 
siste en la determinaciôn de una ecuaciôn de ajuste, que recoge — 
los parametros de una serie histôrica de la demanda de un bien o 
servicio, la cual sirve para extrapolarla, al tiempo de vida util 
del proyecto. Igual que en el mêtodo anterior, se supone aqui, - 
que todos los factores que actuarân en el periodo de proyecciôn, 
se comportarân de la misma manera que en el pasado, Como se pue- 
de deducir el mêtodo es elemental y util siempre que se tenga pre^ 
sente lo siguiente: Primero, que se utilice como serie de ajuste
un numéro conveniente de anos, para que los parametros résultantes 
que son un promedio de crecimiento, tenga un mayor grado de soli­
de z como taies; Segundo, que la proyecciôn comprenda un numéro 
reducido de anos, porque a medida que se aleja de su base, tien- 
de a perder seguridad, Como mêtodo unico, su utilidad es limi— 
tada, en las empresas industriales, proyectadas de acuerdo con la 
duraciôn de les equipos, pero puede ser utilizado en proyectos - 
agricoles de vida limitada y de comportamiento regular en su de­
manda.
Coeficiente de elasticidad demanda-ingreso
Se utilÊa el mêtodo, para proyectar la demanda de — 
aquellos bienes y servicios de consume susceptibles a los cambios 
del ingreso. Consiste, en general este coeficiente, en la deter— 
minaciôn de la forma relativa en que varia la cantidad de demanda 
como consecuencia de una modificaciôn en el ingreso. Su expre- 
siôn concrete es el resultado de dividir la variaciôn relativa en 
tre dos cantidades demandadas y la variaciôn relativa entre dos - 
ingresos; significando la proporciôn de los aumentos del ingreso 
que se destinera a la demanda de los bienes o servicios en cues- 
tiôn, Lo conveniente séria utilizer como base, el ingreso dispo­
nible por persona, pero a falta de encuesta sobre ingresos y gas-
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tos familières, en muchos casos se suele user el ingreso nacional 
o el producto nacional bruto por habitante o en su defecto, el — 
consume.
Las siguientes respuestas implicites deben tenerse - 
présente al hacer proyecciones de demanda, con este coeficiente:
a) La funcion demanda-ingreso debe ser idêntica para el periodo 
de proyecciôn que para el periodo base.
b) Se parte no solo del entendido de que el ingreso es el factor
unico que motiva la demanda, sino ademâs, de que los consumi-
dores que aumenten sus ingresos en el periodo de rpoyecciôn - 
se comportarân en igual forma que los consumidores que ya lo 
tenian en el periodo base.
c) Si la funciôn de elasticidad se calcula a base de tendencia
histôrica, igual que en los otros mêtodos de proyecciôn, los
parâmetros determinados serân promedios estâticos, que no 
tendrân en cuenta para el future factores implicites tan si^ 
nificativos, como las alteraciones estructurales de la dis— 
tribuciôn del ingreso. Cuando esta ultima expectativa, asî 
lo justifique, en compatiblizaciôn con la importancia del 
proyecto y la posibilidad de proyectar los ingresos de los 
futures consumidores en forma tambiên estructurada, séria — 
mâs conveniente determinar y utilizar como base de proyec— 
ciôn, elasticidades para distintos trames de ingreso.
2.2.2 Proyecciôn de la demanda para bienes de consume intermedios
Pueden presentarse los siguientes casos concretes:
Primero, que se trate del crecimiento de las indus­
trial instaladas, ya sea por un mayor grado de utilizaciôn o por
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ampliaciôn de las mismas,
Segundo, que se refiera a instalaciones de empresas 
nuevas diferentes a las actuales, que utilicen como insumo, el 
bien intermedio en consideracion.
Para el primer caso, si el bien de consume interme­
dio no présenta una correlaciôn definida, con respecte a algun - 
factor especifico, se pueden utilizar los procedimientos généra­
les de estimaciôn descritos para la seccion anterior. Cuando - 
hay una dependencia inmediata entre estos bienes y determinados 
factores como por ejemplo, los servicios de energia, transporte 
y comunicaciones en relaciôn con el ingreso, es adecuado el uso 
del coeficiente de elasticidad demanda-ingreso antes expuesto. 
Los insumos para productos de consume, se pueden proyectar por 
medio del coeficiente de elasticidad demanda—consume, que en 
forma similar a los demâs coeficientes relacionados con la de­
manda es la expresiôn de los cambios relatives de esta con res­
pecte al consume. En el caso de que se disponga, puede recurrir^ 
se tambiên al estudio de las fuentes y uso de materiales, proyec^ 
tando el desarrollo de las actuales empresas.
Tratandose de empresas nuevas, sera precise invest^ 
gar sus propôsitos en dependencia con el bien o bienes interme— 
dies en referencia.
2.2.3 Proyecciôn de la demanda de bienes de capital
La demanda futura de estos bienes depende de los s^ 
guientes aspectos:
a) De la necesidad de reposiciôn de las instalaciones del capi­
tal, actualmente en uso, que llegan al limite de vida util. 
En este caso, sera necesario conocer el numéro de unidades 
existantes, su capacidad e intensidad de uso, composiciôn -
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por edaddes y su restante vida util probable,
b) El aumento de la capacidad instalada, Habra que investigar
las expectativas en este sentido y las posibles relaciones
tecnolôgicas que en el futuro se puedan adoptar.
c) La producciôn de nuevos articules que modifiquen la estruc­
tura econômica actual. Sera necesario recurrir al inventa— 
rio de proyectos y en su defecto encuestar las posibilida- 
des existantes.
2.2.4 Proyecciôn de la demanda de bienes agropecuarios de in- 
terês general
La demanda diferida de estos bienes, depende de la 
polîtica de consume establecida por el Estado, del crecimiento 
de poblacion esperado y de los cambios prévisibles respecte a 
la estructura dietetica y sus uses alternes, dentro de la acti­
vidad econômica.
2.2.5 Proyecciôn de la demanda de los servicios cubiertos por 
el sector publico
Como se ha indicado, corresponde a estos, los ser— 
vicies de infraestructura en general y aquellos que por razones 
de seguridad e intereses publiées, el estado se réserva para si. 
Comprende una gama de servicios entre los cuales, unos, tienen 
un precio especifico en relaciôn con sus costos, y otros no — 
guardan mâs que una relaciôn indirecta.
Los principales casos son los siguientes:
Servicios de transporte carretera de carga y pasa—
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i e r o s . Se proyectan de acuerdo con los factores locacionales 
previstos de la actividad econômica , concentraciôn demogrâfi- 
ca, y en el caso de movimiento de pasajeros, tambiên por las co^  
rrelaciones de la demanda con el ingreso.
Transporte maritime y aereo. La interdependencia 
de multiples factores aconseja el uso de las tasas de crecimien 
to como instrumente de proyecciôn, mediatizando los resultados 
con los posibles cambios que ofrece el trasfondo locacional, e^ 
tructural y regulative de las actividades econômicas.
Servicios de riego.- Sera necesario investigar su 
incremento y las modificaciones especificas en su intensidad de 
uso, de acuerdo con las expectativas de tecnificaciôn de la ac­
tividad agropecuaria de la cual depende.
Educaciôn Primaria, Secundaria y Universitaria.- 
Deberâ proyectarsele, en relaciôn con variables de correlaciôn 
bien determinada, taies como la poblaciôn en edad escolar y e^ L 
traescolar prevista para el futuro y la polîtica educativa pro^ 
gramada.
Servicios de salud y vivienda
Estos servicios podrân proyectarse de acuerdo con 
el crecimiento general de la poblaciôn, los cambios previstos 
en los factores sanitarios y biometricos, la polîtica oficial 
programada en cuanto a la cobertura, asignaciôn de recursos, — 
reestructuraciôn tecnica y geografica de los servicios, etc.
Servicios de abastecimiento de a^ua, saneamiento ambiental. etc.
Debe proyectarseles en relaciôn con su grado de co^  
bertura, el crecimiento demogrâfico del cual dependen en forma 
inmediata y en general con las polîticas disenadas al respecto.
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2.2.6 Proyecciones de la demanda de servicios financieros
La demanda futura de los mismos, depende del creci— 
miento previsto de los factores, con los cuales guardan un ma­
yor grado de correlaciôn. Asi, los servicios Bancarios y en pa_r 
te los de Seguro, dependen del desarrollo futuro de las activida^ 
des econômicas, a cuyo uso van destinados, especialmente la in— 
dustria, la agricultura, el comercio y en general, los negocios 
mientras que una parte de los servicios de seguro, los de capit^ 
lizaciôn, credito al consume, inmobiliarios, etc., pueden ser 
proyectados con el auxilio de los coeficientes de elasticidad de^  
manda-ingreso.
2.3 Los precios y el tamano del mercado en relaciôn con la demanda
En el analisis de demanda, especialmente con fines 
de valoraciôn de la misma, y por la influencia que las variacio 
nés de los precios ejercen sobre los insumos, los bienes y ser— 
vicios finales y las utilidades del proyecto, sera necesario - 
efectuar un analisis histôrico de su comportamiento y de los 
cambios en perspectives de aquellos. Puesto que es un hecho — 
comprobado la imposibilidad de proyectar precios, mâs allâ de — 
un futuro inmediato (34), el enfoque en este sentido, debe ha— 
cerse en forma amplia, utilizando inteligentemente, los distin— 
tos elementos de juicio disponibles. En definitive se tratarâ 
de estimer la importancia relativa de las variaciones, su pos^ 
ble influencia en los aspectos considerados y la dedudcciôn y 
aplicaciôn de coeficientes que sirvan para atemperar las proye^ 
clones de la demanda.
En relaciôn con el tamano del proyecto y dada la 
existencia de tamanos mînimos de producciôn segun lo antes ex— 
puesto, debe tenerse présente lo siguiente:
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a) La demanda potencial determinada puede ser mayor que el ta­
mano minimo del proyecto, en vista de las posibilidades de 
tecnologias, recursos disponibles, etc. en cuyo caso su re^ 
lizaciôn contaria con las mayores seguridades.
b) Si la demanda resultara igual al tamano minimo, se impondrâ 
la necesidad de realizar investigaciones mâs cuidadosas, a 
fin de asegurarse de que no serâ reducida por factores per- 
turbadores o sobreestimaciones que hagan antieconômica su 
producciôn.
c) En el caso de que la demanda resultara incuestionablemente 
inferior al tamano minimo definido, quedarîa demostrada la 
inconveniencia de llevar el proyecto a la prâctica (35),
D. Estudio Têcnico
1. Introducciôn
La viabilidad tecnica de un proyecto no depende sa 
lamente de su funcionamiento mecânico, sino ademâs, de que este 
sea coherente con las expectativas econômicas que el estudio de 
mercado y demâs antecedentes hayan revelado. Corresponde a la 
tâcnica investigar y presentar un numéro racional de alternati­
ves que puedan ser utilizadas para esa finalidad.
La profundidad del anâlisis tecnico depende de los 
siguientes aspectos: primero, de la actividad especîfica a que
el proyecto pertenezca. Segundo, de la funciôn concrete del 
proyecto, como proceso productivo. Dentro de las clases de pro^ 
yectos que aquî se vienen estudiando, el proceso productivo jue^ 
ga un papel variable que va desde una consideraciôn estricta -
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del mismo, hasta la conveniencia de un anâlisis mâs general.
En los proyectos industriales, por su propia natura 
leza, es en donde tiene mayor significaciôn el termine "proceso 
productivo" e incluse da la impresiôn de que sôlo en elles coin- 
cidieron su significado gramatical con la realidad del fenômeno. 
Este se debe a lo antes expresado, en el sentido de que general— 
mente la actividad industrial es la menos sujeta a censideracio- 
nes sociales y de otra indole y têcnicamente, la de contenido - 
mâs mecanicista. En orden inmediato, se encuentran los proyec­
tos agropecuarios y dentro de estos, como es lôgico aquellos, — 
que comparten una relaciôn afin con la industria. En terminos - 
générales, el proceso productivo se expresa en ellos, como "alte^ 
nativas de combinaciôn de factores".
Los proyectos de infraestructura, tanto econômica - 
como social se puede decir ocupan en esta consideraciôn el lugar 
prôximo a los anteriores, si bien sus alternativas têcnicas (cona 
binaciôn de especificaciones) son el resultado de la combinaciôn 
de factores bien definidos, controlados y limitados en numéro; 
el proceso productivo no se presta a ser expresado, en forma tan 
concreta como en los anteriores. Ademâs, este se encuentra me— 
diado por consideraciones extratêcnicas. Finalmente en los pro­
yectos de servicios financieros el proceso productivo basado en 
variables financieras y econômicas especificas, depende a su vez 
de factores coyunturales y es tructurales de los servicios exis — 
tentes y su tratamiento exige consideraciones especificas, que — 
no encajan en la rigidez de los esquemas para la proudcciôn in­
dustrial .
Los siguientes aspectos del rpoceso productivo, son 
de observaciôn general para todas las actividades a proyectar y 
en particular para la industria.
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a) la descripciôn del proceso productivo de acuerdo con el caso
en referencia, debe hacerse una exposiciôn, resumida de todo
el proceso y un anâlisis especifico de las distintas fases.
b) Los detalles sobre cuestiones tecnolôgicas deben presentarse 
en anexos especiales.
c) Hay que tener présente diferenciar la importancia bâsica o 
accesoria que determinadas cuestiones representan de acuerdos 
con la naturaleza del proyecto. En algunos procesos product^ 
vos, la obtenciôn de materia prima no représenta un problema 
de importancia mientras en otros si. Existen procesos en que 
la participaciôn de la mano de obra es minima, bien sea en — 
terminos absolutos, o en %laciôn con el valor de lo producido. 
En todos estos casos, urge una amplia relaciôn de las peculia 
ridades del proyecto y un enfoque equilibrado de los puntos, 
cuya importancia relativa merece destacarse.
d) Dentro del mismo orden de ideas de la letra precedente, se pre^ 
sentan procesos en que la depreciaciôn, los gastos de manteni- 
miento, uso de respuestos, etc., revisten la mayor importancia, 
mientras que en otros tienen una significaciôn normal.
e) En la descripciôn del proceso productivo, es conveniente in— 
cluir las informaciones necesarias, para los câlculos de pro­
ducciôn futura.
2. Anâlisis de aspectos especificos
Una vez disenadas y elegidas las alternativas de pro^ 
ducciôn debe procederse a lo siguiente:
2.1 Materias primas e insumos
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Cualquiera que sea el proyecto, debe incluirse una 
lista de los estimados necesarios para realizarlo, con indica— 
ciôn de caracteristicas, valor y cantidades. Deben indicarse, 
las proveedores, la ubicaciôn de las fâbricas de suministro, ca— 
pacidad y seguridad de producciôn y medios y costos de transpor­
te, tiempos de aprovisionamient o , etc. siempre que el caso lo ne^  
cesite, deben senalarse los problemas que afectan al transporte, 
la perecibilidad y las condiciones de almacenamiento y preserva- 
ciôn de la misma. Tambiên cuando asî se requiera, deben descri— 
birse los eventuales contrôles de calidad y el grado de dificul— 
tad que su aplicaciôn entranaria.
2.2 Productos y servicios terminados
Debe presentarse una descripciôn en detalle, de los 
bienes y servicios a producir, de acuerdo con el proyecto de que 
se trate. En el caso de que el mismo tenga como finalidad la el^ 
boraciôn de bienes o servicios diversos estos deberân ser especi— 
ficados en relaciôn con sus respectivas caracterîsticas que pue— 
den ser: tamano, peso, valor o especificaciones convencionales,
si se trata de servicios de infraestructura y financieros, défi— 
niendo estos ultimos en termines de relaciôn con algun factor y 
sus caracteristicas que pueden ser en el caso de carreteras: ser^ 
vicios para véhiculés de tal clase, peso y velocidad por hora, — 
pasajeros o tonelaje, kilometres, etc.; tratandose de aeropuertos 
y puertos: pasajeros o carga por dia; en el caso de servicios
colares: alumnos por aula; y asî sucesivamente para los proyec­
tos de las actividades restantes.
2.3 Subproductos y residue
La generaciôn de subproductos y residues es circun^ 
tancial a ciertos proyectos industriales, agroindustriales y -
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agropecuarios. En los casos en que exista esta posibilidad, de— 
be indicarse el destine de los mismos, explicando la forma de - 
aprovechamiento, como producciôn accesoria del proyecto.
2.4 Mano de obra
Las necesidades especificas de mano de obra comun y espe- 
cializada y su distribuciôn en turnos y jornaJ|lts, cuando el desa­
rrollo del proyecto asî lo requieran, deberân consignarse en esta 
secciôn. Tambiên deberâ especificarse sus procedencias, formas de 
captaciôn y los aspectos de la legislaciôn social que la afectan.
3. Proceso productivo
El anâlisis y descripciôn de los procesos de produc— 
ciôn es de fundamental importancia y especialmente en los proyec­
tos industriales y afines. En el caso de proyectos de infraes— 
tructura, la secuencia del desarrollo de las obras facilita asi— 
mismo su control. En esta ultima actividad, la moderna têcnica — 
de secuencia o camino crîtico es de gran efectividad,
Volviendo al proceso productivo industrial, es con— 
veniente presentar flujogramas del mismo, junto con los balances 
de materiales utilizados y producciôn obtenida, que nos permitirâ 
determinar el valor anadido. Es importante tener présente que en 
los casos en que las operaciones comprendidas en el proceso pro­
ductivo son sucesivas (tipo "lînea") la menor capacidad individual 
de cada etapa, determinarâ la capacidad de producciôn del conjun— 
to (36) .
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4. Instalaciones
Corresponde a esta las diferentes inversiones fijas 
de un proyecto constituidas en lo petS^^ente, por los terrenos, 
edificios, maquinaria, equipos, etc.
Terrenos
La consideraciôn del terreno tiene especial importa_n 
cia en la mayoria de los proyectos analizados en este trabajo. En 
general, se debe esquematizar en mapas o dibujos que senalen su 
ubicaciôn, en relaciôn con los centros demogrâficos y las difereri 
tes vias de acceso. Tratandose de proyectos de infraestructura, 
deberâ especificarse los renglones y costos de acondicionnmiento 
del mismo segun la naturaleza del proyecto. En el caso de carre— 
teras, por ejemplo, deberân incluirse los costos que impliquen el 
derecho de via, descombrado, movimiento de tierras, etc. Si se 
trata de un Puerto, es necesario especificar ademâs las posibili- 
dades de existencia de âreas circunvecinas y su respective costo, 
con miras a la ampliaciôn de las instalaciones portuarias y las 
caracteriasticas del mismo en relaciôn con las operaciones de dr^ 
gado y su mantenimiento.
Edificios
La distribuciôn de estos dentro del terreno, deberâ 
indicarse en forma grâfica, comprendiendo las vîas de circulaciôn, 
accesos y salidas, areas reservadas para ampliaciôn en el futuro, 
etc. Los edificios deberân ser descritos de acuerdo con su tama— 
no, diseno, valor, etc. exponiendo la justificaciôn de estas ca- 
racteristicas•
Debe ser calculada la capacidad requerida para bode—
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gas, almacenes, areas de espera y demâs instalaciones necesarias 
al proyecto en cuestion.
Maquinaria y equipos
Sera necesario indicar su distribuciôn dentro de los 
edificios, asociada al flujograma de operaciones en el caso de - 
los proyectos industriales y a las consideraciones sobre funciona_ 
lidad tratândose de equipos especiales para los demâs proyectos.
Serâ fundamental la descripciôn de la maquinaria y 
equipo a utilizar, con informaciôn sobre sus usos, capacidad de 
producciôn o servicio, numéro de horas de trabajo, cantidad de - 
unidades a instalar con justificaciôn de su elecciôn, vida util 
probable y en general los aspectos sobre depreciaciôn, manteni— 
miento y accesorios necesarios. Deben presentarse tambiên, las 
cantidades de energîa electrica, vapor, combustibles, agua, etc. 
necesarias para el funcionamiento de la maquinaria y el equipo.
E . Estudio financiero y econômico 
E .1 Las inversiones
1. Introducciôn
Dependiendo de la clase de proyectos, el aspecto de 
las inversiones requeridas para llevarlos a la prâctica difiere 
segun se trate de un proyecto industrial, agropecuario, de infra- 
estructura o financiero. S in embargo, la carac ter îs t ica fundameri 
tal de esta diferencia consistante en el alcance de los factores 
que han de ser considerados como taies, permite agruparlos en dos 
categorîas. En una de ellas irian incluidos los industriales y — 
financieros cuyas necesidades de inversiôn son perfectamente def^
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nidas dentro de los propios proyectos y solo en casos esporadicos 
trasciende de los mismos y en la otra categorîa, los proyectos - 
agropecuarios a nivel amplio (programas) y los de infraestructura 
especialmente economica (carretera, puertos, aeropuertos y obras 
de riego) en las cuales este factor va mâs allâ de los requeri- 
mientos especificos del respective proyecto. En efecto, en este 
segundo caso, el desarrollo de un proyecto agropecuario necesita 
generalmente del refuerzo o establecimiento de un sistema de in- 
fraestructura y viceversa, los proyectos de infraestructura espe­
cialmente de carreteras y regadios, se encuentran generalmente 
condicionados al desarrollo de los primeros. En los paîses en re^  
ferencia, en donde faltan generalmente ambas condiciones, las in— 
versiones indirectas, son por lo antes expuesto tan importantes 
como las de|proyecto en estudio y como taies deben ser estimadas 
por separado y agregadas al mismo.
2. Plan de inversiones
Teniendo en cuenta la aclaracion anterior, elaborar un 
plan de inversiones, consiste en determinar y valorar aquellos — 
bienes de esta clase que son indispensables para la ejecucion del 
proyecto, siendo una résultante de la compatibilizaciôn del estu­
dio del mercado con el estudio tecnico y en lo pertinente, de las 
necesidades indirectas ya senaladas.
Funcionalmente, este plan vendrâ dado por la finali­
dad de las inversiones, ya sea como activos fijos, definidos como  ^
"los bienes adquiridos por la empresa para su explotacion, sin que 
sean objeto de transacciones comerciales, usuales en sus operacio­
nes", o como capital de trabajo, que es el capital en giro, neces^ 
rio para atender las operaciones de producciôn del proyecto.
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Inversinnes en activo fi.jo
Las siguientes partidas constituyen el activo fijo 
en los planes de inversion:
a) Costo de las preinvestigaciones del proyecto
b) Equipos, edificios e instalaciones
c) Organizaciôn, patentes, etc,
d) Terrenos y recursos naturales
e) Ingenieria y administraciôn en el periodo de instalaciôn del 
proyecto.
f) Gastos de puesta en funcionamiento.
g) Intereses incurridos durante el periodo de instalaciôn del pro­
yecto ,
CaracterISticas financieras y estructurales de los activos fijos
Desde el punto de vista financiero, los activos fijos 
tienen las siguientes caracteristicas que deben Aer tomadas en - 
cuenta en el plan de inversiones.
a) Estar sujetos a depreciaciôn. Corresponden a esta categorîa 
los contenidos en la letra b, o sea los equipos, edificios e 
instalaciones.
b) No estar sujetos a depreciaciôn. Los inscritos en la letra d, 
terrenos y recursos naturales pertenecen a esta clase. Estruc^ 
turalmente los activos fijos se clasifican en tangibles, a los 
que pertenecen ambas categorîas antes mencionadas e intangibles 
todos los demâs.
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Inversiones en capital de trabajo
Comprendido dentro de la definicion dada, integran 
estas inversiones, los siguientes bienes:
a) Mate ri as primas
b) Otro s materiales
c) Bien es en proceso
d) Bien es terminados
e) Bien es en proceso
f) Cuen ta s a cobrar
g) Ca j a y Bancos
3. Fuentes de recursos
De acuerdo con las peculiaridades del proyecto deben 
considerarse, los siguientes aspectos, en relaciôn con las fuentes 
de donde proceden:
a) Especificaciôn de si el capital es propio o se complementa con 
recurSOS a obtener en caracter de prestamo. En el supuesto de 
que esto ultimo suceda, deberâ puntualizarse el origen, ca— 
racteristicas y monto de los prestamos bien sea que provengan 
de la emisiôn de obligaciones, recursos bancarios o de otras 
fuentes.
b) Origen interno o externo. La procedencia geogrâfica de los re 
cursos para inversiôn sirve para deducir una serie de relacio— 
nés sobre su estructura, seguridad de aprovisionamiento, etc. y 
en el caso de los proyectos gubernamentaies ; como instrumento 
de programaciôn general y por sectores. La informaciôn sobre
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este aspecto debe ser lo mâs compléta posible, identificando a 
los proveedores del prestamo,los valores, etc.
c) Moneda nacional o extranjera. El hecho de que los recursos pro­
vengan en parte del exterior, cuando es asi el caso, no signifi­
es, que la moneda que forma parte de los mismos, sea necesaria- 
mente de igual origen. Algunos organismos e instituciones finan 
cieras internacionales, lo mismo que gobiernos extranjeros, que 
poseen moneda nacional de los distintos paîses recibida como pa_r 
te de sus transacciones con estos suelen aportar una proporciôn 
de la misma en los prestamos, otorgados para el desarrollo de - 
proyectos gubernamentales.
La discriminaciôn entre moneda nacional y extranjera 
debe hacerse no solo para la parte monetaria de los recursos sino 
que debe ser general, para todos sus componentes, comprendidos den­
tro de los activos fijos y el capital de trabajo.
En los proyectos importantes de reforma agraria y 
colonizaciôn y en general, en los de infraestructura dichos esti— 
mados deben hacerse con el mâximo de detalle y cuidado ya que, de 
lo contrario, su ejecuciôn puede sufrir interrupciones, por mala 
previsiôn de su estructura monetaria. La forma correcta de hacer- 
lo, es dentro de cada tübro de inversiôn, analizar que componentes 
pueden ser adquiridos localmente y cuales deben ser importados.
4. Cronograma de inversiones
Como un aspecto ilustrativo de las inversiones, se­
râ conveniente presentar grâficos que indiquen la ejecuciôn de las 
mismas, segun las etapas y tiempo previsto y tambiên sobre los ori- 
genes de los recursos a utilizar.
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E . 2 Los costos y los beneficios de los proyectos 
1. Introducciôn
El anâlisis de los costos de los proyectos compren­
didos en este estudio es distinto segun se trate de aquellos que — 
van orientados hacia una actividad directamente comercial, como los 
industriales, los agropecuarios de carâcter comercial inmediato, - 
los financieros; y los destinados a motivarla, como es el caso de - 
los proyectos de infraestructura. Una diferencia es que en los pr^ 
meros, los costos se determinan en forma explicita mientras que en 
alguno de los segundos los proyectos de carretera y riego, por ejem 
plo, se acostumbra considerarlos en relaciôn inmediata con los be­
neficios econômicos directos de los proyectos, a los cuales se re^ 
tan para determinar el bénéficie neto. Otra diferencia estriba en 
que en el primer caso, los costos correspnndientes al uso de las - 
inversiones como insumos, son distribuidos en los diferentes anos 
de vida util del proyecto mientras que en los proyectos de infrae^ 
tructura son considerados como valores globales, tambiên para todo 
el periodo de explotaciôn del proyecto.
Como puede observarse, fundamentalmente se trata de 
lo mismo, pero el cambio de forma en el anâlisis permite a favor 
de los segundos el abreviar el uso y sistematizaciôn de detalles 
innecesarios y ademâs, un mayor equilibrio metodolôgico, con res­
pecto a las posibilidades reales y la dinamica de los beneficios a 
obtener en las mismas y a sus propias caracterîsticas ya expresa— 
das, que los diferencian de los proyectos comerciales.
2. Los elementos de los costos
De acuerdo con lo expuesto en la secciôn anterior, 
podemos concretar los costos de los proyectos bajo las siguientes 
observaciones:
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a) Para todos los proyectos industriales, agropecuarios y financie^ 
ros, (estos ultimos sujetos a trato especial) los costos se 
pecifican, calculan, distribuyen y amortizan, segun los mêtodos 
convencionales especificos en esta materia.
b) Para los proyectos agropecuarios amplios (programas) y los de 
infraestructura objeto de este trabajo, (proyectos de infraes- 
tructura economica y social ya referida) se utilizan mêtodos e^ 
peciales de cuantificacion de costos.
Elementos de costos para los proyectos comprendidos dentro del gru— 
po a)
La posibilidad y la necesidad de concretar los costos 
de un proyecto, depende de los siguientes factores:
1. De la actividad especifica a la que el proyecto se 
refiera. Es évidente, que en este aspecto, es la actividad indus­
trial la que va en primer têrmino, porque su estructura lo facili­
ta. Esto ha permitido asimismo una mayor sistematizacion del ana— 
lisis. Como se ha dicho, la actividad agropecuaria inmediata a la 
industrial permite en cierto grado la asimilacion de la metodolo— 
gia de esta. Respecto a los proyectos financieros, en la actuali— 
dad se cuenta con una metodologia especial para el calcule de ces— 
tos, semejante a los industriales. Es oportuno adelantar que por 
razones de espacio no se profundizara en su exposiciôn.
2, De la forma de producciôn. Cuando el proceso pro­
ductivo es continue, el calcule résulta mâs fâcil que cuando se ha— 
ce por lotes. Elle se debe a que en el primer caso, se mantiene un 
control mâs continue de los costos y de la producciôn facilitândose
su distribuciôn sin interrupciones. Esta observaciôn queda claro 
que se refiere a los proyectos industriales.
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3. De la clase de proyecto con relacion a su vigen- 
cia. Tratandose de una ampliacion, los dates contables y estadî^ 
ticos disponibles, facilitan el trabajo. En caso contrario, ha- 
brâ que hacer uso de los criterios y metodologia de la contabili— 
dad de costos.
4. Del tamano del proyecto. En el caso de proyec- 
tos pequenos, generalmente son suficientes los calcules globales 
de costo. Los proyectos médianes y grandes obligan al desglose 
de los costos para facilitar su anâlisis.
Estructura de costos y gastos para los proyectos del grupo a)
El anâlisis de costos de un proyecto, requiere que e^ 
tes vayan agrupados en una forma tal, que permitan derivar ciertas 
conclusiones. Los costos son por definicion la suma de los gastos 
en que se incurrirâ, clasificada en categories convencionales, que 
proporciona la contabilidad de este nombre. Normalmente estas ca­
tegories son las siguientes:
Costos de produceion, que es igual a la suma de los 
costos directos y los indirectos de producciôn, Los costos direc^ 
tos comprenden en general las siguientes partidas de gastos: ma—
terias primas (insumos) y materiales directos; Mano de obra direc^ 
ta; Prestaciones y demâs recargos de carâcter social correspon- 
dientes a la mano de obra directe; Los costos indirectos son in— 
tegrados asi: Materiales indirectos; Mano de obra indirecte;
Otros gastos indirectos.
Costos de administracion, al cual se imputan los di- 
ferentes gastos que se espera ocasione la administraciôn del proyec^ 
to, tales como: Sueldos y salaries, correspondientes a esta fase
y sus respectivas prestaciones. Utiles de oficina y papeleria.
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Servicios de agua, energia electrica, telefono, gas, etc. Alqui 
leres, Seguros. Depreciacion equipo de oficina. Amortizacion ga^ 
tos de organizacion de la empresa, etc.
Costo de ventas, comprende todos los gastos imputa­
bles a las operaciones de venta, comenzando por las previsiones 
en materia de sueldos y salarios.
Costo financiero, se refiere a todas las provisio- 
nes de gastos en esta materia tales como; intereses, comisiones 
y descuentos a pagar.
Elementos de Costo para los proyectos comprendidos dentro del gru­
po b)
Como se ha indicado, en estos se dan dos posibilida- 
des: Una, que el costo este constituido directamente por el va­
lor del proyecto en si mismo, mas los costos de explotacion, du«^ 
rante su periodo de vida util. En esta categoria se encuentran 
los proyectos de infraestructura de carreteras y algunas veces 
los de riego reciben igual consideracion.
Otra, el que solo se tenga en cuenta como elemento 
de costo la primera parte, excluyendose, los costos de explota— 
cion. Se incluyen aqui el resto de los proyectos de infraestruc- 
tura a que se ha hecho referenda.
Estructura de costos para los proyectos del grupo b )
Costos directos de ejeaucion del proyecto. La es — 
tructura de estos es similar a la de los proyectos del primer gra 
po, exceptuando por supuesto, los costos de venta. Las partidas 
es obvio que difieren, de acuerdo con el subsector de infraestruc— 
tura al que pertenezca. Asî, se puede decir que hay costos de eje*
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cucion, administraciôn y financières en los proyectos de esta clci 
se .
Normalmente, existen antecedentes sobre costos de in 
fraestruetura recopilados por las dependencias oficiales encarga- 
das de su gestion y tambien en estudios previos alaborados en el 
pais o en areas similares en el exterior. Estos se expresan en 
termines de unidades fisicas convencionales que las ocasionan, co^  
mo por ejemplo, el costo de remover un métro cûbico de tierra, de 
construccion de una seccion de un puente, de una area de drenaje, 
de un métro cuadrado de una habitaciôn, etc. La cantidad y las 
especificaciones, de estas unidades y la determinacion y valua- 
cion de los costos en termines de los factores que implican, ce— 
rresponden al estudio tecnico. Tambien forman parte del valor 
del proyecto en este renglon, los costos de mantenimiento duran­
te su vida util deducidos de la experiencia o en funcion de las 
variables especificas naturales y/o de uso de la instalaciôn pre^ 
vis to.
Costo de explotacion del proyecto
En algunas oportunidades los proyectos tienen que 
justificarse en forma interdependiente con las actividades a - 
que van destinados. Tal es el caso por ejemplo, de la construe^ 
cion de carreteras destinadas al desarrollo de areas agrîcolas 
y las instalaciones de riego para la explotacion y tecnificaciôn 
de la agricultura. En ambos, el bénéficié directe mas importan­
te del mismo, le constituye la realizaciôn de este objetivo; por 
tante debe ser considerado, ademâs del coste directe de la obra 
indispensable para realizarlo, el costo de produccion del proyec- 
to, hasta el limite de su existencia. Debido a que los benefit 
cios (produccion del proyecto) se calculan en forma de estimados 
gruesos, tampoco tiene sentido en el calcule de estes costos, el
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aplicar metodologia estrictas sobre contabilidad de costos, pu- 
diendo utilizarse costes medios por unidad de produccion, que 
puede ser por area, peso de los articules o unidades fisicas. - 
Para esta finalidad, los elementos del costo pueden obtenerse de 
informaciones estadisticas especificas o por encuesta en el area 
de influencia del proyecto, que es le mas aconsejable. En el - 
anâlisis de bénéficiés se expondrâ la forma en que los costos se 
deducen de la produccion bruta del proyecto para obtener los bé­
néficiés economicos directos.
3. Distribucion de los costos para otras finalidades
La distribucion de los costos en fijos y variables es 
necesaria para los proyectos del grupo a) , antes mencionado y deii 
tro de estos, especialmente para los industriales. Para elle, se 
toma la estructura de costos antes presentada, y se reparten ren­
glon por renglon. El criterio a seguir para descomponerlos, es 
el de relacionarlos funcionalmente^ ^^n el proceso productive^en
el sentido de si se mantienen constantes en este o varian a medi- 
da que se realiza. Existen algunos renglones de costo cuya iden- 
tificacion es évidente en une u otro de sus componentes, siendo - 
este el caso de la materia prima, que es variable con la produc­
cion y los alquileres, que contrarlamente no dependen de aquella, 
pero en general, esta es la excepciôn. Normalmente cada renglon 
de costo tiene una parte fija y otra variable y lo que importa - 
es saber en que proporcion se distribuyen. En esta labor, mas 
que una metodologia rigida, serân la experiencia, una dosis ade- 
cuada de sentido comun y el conocimiento de la actividad y de la 
estructura de costos de la misma, los factores bâsicos para su 
determinaciôn.
4. Punto de equilibrio economico
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La distribucion de los costos, en fijos y variables, 
de acuerdo con lo expuesto en la seccion anterior, tiene por obj^ 
to el servir de base para el calcule del punto de equilibrio del 
proyecto, definido este, como aquel volumen de produccion que co­
rresponde a una situaciôn en la que no se obtienen ganancias ni 
se incurre en perdidas. Algebraicamente, este punto es la solu- 
cion de una igualdad que expresa que el valor a producir es équi­
valente a la suma de sus costos, fijos mas una cantidad variable 
en proporcion al numéro de unidades producidas. Dicha igualdad 
en simbolos séria la siguiente;
C X = K + A X;
en donde C significa el precio unitario de venta. X el numéro de 
unidades a producir para queel proyecto no expérimente ganancias 
ni perdidas. A es la constante de proporcionalidad, que expresa 
el costo variable medio por unidad del producto. Los valores co- 
nocidos en esta ecuaciôn son obviamente C, K y A; este ultimo ré­
sulta de dividir el costo variable total entre el numéro de unid^ 
des a producir en un ano de referencia.
Despejando la incognita tenemos;
C X ^ A X = K
X (C^A) = K
X = K : (C-A)
Grâficamente el punto se localizaria en el lugar don 
de se interceptan las curvas del ingreso total con el costo total 
o tambien del costo medio con el precio, como équivalente del co^ 
te marginal.
Es importante tener présente los siguientes aspectos 
sobre la igualdad anterior:
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a) El valor de la produccion en un periodo se supone que tiende 
a ser igual al valor de las ventas dentro del mismo. Cual- 
quier diferencia entre ambas, sera una résultante del valor 
de inventarios, pero es de esperarse que la misma sera mini^ 
ma a medida que la empresa programs mejor su produccion y sus 
ventas. En la practica esta diferencia no tiene importancia. 
Ya que generalmente se acepta como parte del proceso compen- 
satorio en la acumulacion de informacion.
b) La unidad de medida de produccion a utilizar, es bâsico que 
sea uniforme, no siendo indispensable que se trate de unida­
des fisicas especificas de un bien para poder determinar su 
punto de equilibrio, sino que se pueden utilizar otro tipo -
y de unidades taies como : volumen, peso, etc. Esto es part^
cularmente importante en los casos en que un proyecto este — 
destinado a la produccion de mas de un bien pero cuando esto 
suceda, deberâ ademâs tenerse présente la ponderacion relat^ 
va de los componentes.
c) Aunque el anâlisis en referencia puede extenderse a todos los 
proyectos incluidos en el grupo a) , para explicar los elemen— 
tos de costo que a ellos corresponde, su aplicacion mâs inme- 
diata séria a los proyectos industriales y paraindustriales, 
ya que los financieros cuentan con metodologia especial, sien 
do mâs consecuente su anâlisis por otros medios.
5. Beneficios economicos directos
En los proyectos del grupo a) los beneficios direc­
tos son la diferencia entre el valor de los bienes y servicios 
vendidos y los costos ocasionados en cada periodo.
Tratândose de los proyectos del grupo b ) , la deter-
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minacion de los beneficios difiere segun se refiera a la infraes- 
tructura economica propiamente o a la social, pero aun dentro de 
ambos grupos tambien existen metodos especificos de evaluacion de 
los mismos, de acuerdo con los sectores a los que los proyectos 
pertenezcan.
Proyectos de carreteras
Como se ha indicado, el principal bénéficie economy 
CO de una carretera, es el que surge como consecuencia de la pro^ 
duccion a desarrollar en su area de influencia. Esto es cuando 
se trata de una carretera nueva. En el caso de modernizacion de 
una via preexistente, habrân dos clases de beneficios: Una, pro^
veniente de la instrumentacion de las actividades, en el area de 
influencia, como resultado del mejoramiento en referencia y otra 
por el ahorro del costo de transporte que supone el cambio del 
servicio.
Para el primer caso existen dos -metodos de calcule consi^
tentes, el primero en estimar ano por ano la produccion de la zo—
#
na de influencia y sus respectives costos por unidad, igual que - 
si se tratara de cualquier actividad comercial, y , el segundo, el 
proyectar las supuestas actividades al ano extreme de vida util 
del proyecto, que se supone como ano de maduracion; valorar dicha 
produccion y restarle sus respectives costos, para obtener el be^  
neficio neto en dicho ano. La diferencia entre ambos beneficios 
extremes (el del ano inicial y final) constituira el bénéficié — 
directe del proyecto. Cuando la actividad prevaleciente en el 
area de la carretera sea la agricola la proyeccion de la superf^ 
cie en produccion hasta el ano final, deberâ hacerse, tomando en 
cuenta todos aquellos elementos de juicio tales como la iniciat^ 
va privada, la politica estatal, etc., que permitan valorar la 
evolucion de los cultivos. Si es peeible el desarrollo de otras
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actividades, deberâ estimarse el beneficio neto que estas puedan 
aportar, dentro del . tiempo de duraciôn de la carretera. El me- 
todo de mayor utilizaciôn es este ultimo, ya que es dificil pre^ 
ver el desarrollo de un area agricola, sobre todo si esta es de 
un tamano importante; lo que supondria la realizaciôn de multi­
ples proyectos, con lo cual el uso de un metodo minucioso, como 
el utilizado en los proyectos industriales y afines, en este ca­
so solo constituiria un ejercicio costoso. El ahorro en costo 
de transporte se détermina por diferencia entre el costo del mo— 
vimiento de pasajeros y carga proyectados ano por ano y valora— 
dos al precio de los servicios actuales y el costo de estos mis— 
mos servicios valorados a los precios estimados en el estudio.
Proyectos portuarios
En un proyecto de esta clase pueden darse las mis- 
mas circunstancias que los aneriores, es decir, que se trate de 
una instalaciôn nueva o de la modernizaciôn de una ya existante.
Si es el primer caso, los beneficios pueden calcu- 
larse valorando las proyecciones del movimiento portuario de - 
personas y tonelajes con los precios de los servicios determine 
dos en el estudio y restândole los respectivos costos de opera- 
ciôn. Las tasas fiscales por servicios especiales prestados por 
el estado a travês de la administraciôn portuaria no deben consj^ 
derarse como beneficios ya que estos se justifican en relaciôn 
con sus respectivos costos. Tratândose del segundo caso, los be^  
neficios son el resultado del ahorro en costos de transporte, y 
se calculan siguiendo el mismo metodo aplicado en los proyectos 
de carretera.
Proyectos de aeropuertos
Igual que en los casos anteriores, tambien aquî se
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présenta la primera posibilidad mencionada. El principal proble^ 
ma que présenta la valoraciôn de los beneficios en el transporte 
aereo, es el determinar los precios medios de los servicios a - 
proporcionar ya que las tarifas cobradas por los servicios de las 
pistas dependen del peso de los aviones y no del movimiento de - 
pasajeros y carga. Debido a que es dificil proyectar los cambios 
en la estructura de las aeronaves, tampoco es aconsejable utili­
zar una tarifa media astable en las proyecciones que dependeria 
de dicha estructura. No obstante lo antes apuntado, si existe 
una experiencia en aeropuertos similares, se puede determinar 
una tarifa media ponderada dividiendo los ingresos totales de d^ 
chos aeropuertos entre el factor mâs importante que es el movi­
miento de personas y ponderandolo con la estructura de peso de — 
los aviones. Los precios de tarifa asî obtenidos se puede pro­
yectar en funcion de las expectativas de cambio de los servicios 
aereos.
Los beneficios brutos serîan el resultado de apli— 
car los precios de tarifa antes determinados, a las proyecciones 
de pasajeros, durante el periodo de explotacion del aeropuerto y 
los netos se obtendrîan al restar los costos de operaciôn del 
servicio. El segundo beneficio, dado por el ahorro en costos — 
de transporte, no es apreciable en estos proyectos, ya que por 
multiples razones los precios del transporte aereo tienden a s^ 
bir y serîa ilusorio contar en el futuro con esta clase de béné­
ficies •
Proyectos de riego
Los principales beneficios directos son los siguie^
tes :
a) Los percibidos por el suministro de agua a los usuarios, y
b) Los provenientes del desarrollo de la actividad agropecuaria•
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Las formas de calcule son identicas a los casos an—
teriores.
Proyectos de servicios educacionales
Los beneficios de estos proyectos dependen del ni- 
vel de educacion para el que vayan destinados: la educacion —
primeraia, secundaria y univers i tar ia. Los beneficios de la ed_u 
cacion son generalmente tan évidentes, que el Estado absorbe su 
costo sin preocuparse de concretarlos. No obstante en el nivel 
mas alto que es el universitario, se présenta el caso de que - 
siendo los recursos generalmente limitados y existiendo compe- 
tencia en el uso de los mismos, se hace neceaario justificar ca­
da vez mas, los costos que implican la apertura de nuevas ramas 
de ensenanza o la extension geografica de la actual.
Entre las multiples formas algunas de ellas comple^ 
jas, existantes en esta metodologia, los parses en desarrollo - 
pueden utilizar las mâs elementales y concretas para estimar - 
los beneficios. Por ejemplo, la diferencia entre los ingresos 
proyectados de los posibles graduados en las carreras a servir 
y los ingresos al nivel actual de formaciôn, pueden ser un indi^ 
ce del beneficio bruto del proyecto, al cual habia que deducir 
los respectivos costos de operaciôn y sostenimiento de los pro- 
fesionales para determinar el beneficio neto.
Proyectos de servicios sanitarios
En los parses en desarrollo, los servicios medicos 
y sanitarios de la poblaciôn corren por lo general, a cargo del 
Estado, siendo sus beneficios tambien évidentes, por lo que no 
hace falta justificarlos. No obstante, existen algunos servicios 
prestados por organizaciones privadas o en forma tripartita por
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el Estado, los empresarios y los trabajadores cuyos beneficios 
deben concretarse, estos ultimos por especiales consideraciones,
En el caso de los servicios medicos y una vez hecho 
el estudio de la poblaciôn potencial sujeta a los mismos, los be^  
neficios podran estimarse ut-lizando las estancias anuales espe- 
radas, tratandose de hospitalizaciôn o el numéro de consultas p^ 
ra los servicios clinicos; o bien el numéro de casos a atender 
de ambas clases de servicios en cada uno de los anos proyecta­
dos. La determinaciôn concreta de estos, consiste en multipli- 
car la poblaciôn de su ârea de influencia por la respectiva pro^ 
babilidad de incidencia del servicio y por sus estancias. La 
valoraciôn para determinar los beneficios brutos, consiste igual 
que en todos los proyectos y a referidos, el multiplicar las uni^ 
dades de servicio por sus respectivos precios, que pueden obte- 
nerse a partir del sistema de contabilidad de costos a utilizar 
y de las consideraciones utilitarias que se presentan. Es opojc 
tuno observar, que en el caso del seguro social, por no tratar- 
se de instituciones comerciales, se utilizan los costos unita- 
rios de los servicios en las valoraciones.
E . 3 Aspectos Financieros 
1• Generalidades
Continuando sobre el esquema de agrupaciôn de pro­
yectos, usados a partir de la secciôn numéro 2, del apartado - 
precedente, se puede decir que las siguientes consideraciones so^  
bre anâlisis financiero son aplicables casi exclu sivamente a los 
del grupo a) y dentro del mismo a los proyectos industriales es- 
pecialmente. Se exceptua la secciôn numéro 4, en que se anali- 
zan el aspecto de la rentabilidad de los proyectos, que como se 
verâ a^ortunaë#mente tiene una apiicaciôn general para ambos grii 
pos, aunque bajo nombres distintos.
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Es innecesario hacer ver, que en relaciôn con las c^ 
racteristicas financieras debe haber una compatibilidad de las
cifras obtenidas en otras secciones del estudio, con las que se
agrupen o se analicen en esta secciôn, ya que de lo contrario se 
revelarian incoherencias que no tienen razôn de ser. Debe enten- 
derse que en lo que a esto respecta, se va produciendo metodolô- 
gicamente un proceso de convergencia que va del anâlisis a la sin 
tesis del proyecto y que por tanto los câlculos ya realizados so­
bre ventas, costos, inversiones, financiamiento, etc., se concre- 
tan formalmente en esta etapa, sirviendo a su vez, en los casos 
en que ello es necesario, como punto de partida, para las proyec­
ciones financieras que se requiere. En el supuesto de que en las
proyecciones sea necesario introducir partidas que tengan un ca- 
racter ocasional o accesorio a la finalidad del proyecto, deben - 
de hacerse explicites, para, que no interfieran la comprensiôn - 
del anâlisis. Finalmente, conviene tener présente que aun dantro 
de los proyectos industriales no existe un modelo tipico de elabo^ 
raciôn de estados y coeficientes financieros ni tampoco es absol_u 
tamente obligatorio incâuir en el estudio todo lo que aquî se ex- 
pone sobre el aaùnto en cuestiôn, ya que ello depende tanto de - 
las caracteristicas propias del negocio, como del tamano e impor­
tancia. Son estos factores los que determinan por ejemplo, hasta 
donde es necesario para cada proyecto industrial, el desarrollar 
un cuadro de flujo de caja, o el proyectar sus balances y estados 
de perdidas y ganancias.
2. Estados financieros y sus proyecciones
a) Balance de situaciôn
Este estado financiero, refleja las caracterîsticas 
fundamentales del proyecto en cuanto a su grado de autonomîa pa­
trimonial y estructura del capital.
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El balance de situaciôn inicial, se construye, te- 
niendo en cuenta los principios sobre contabilidad de empresas y 
las caracteristicas y valores de los activos y pasivos con que 
el proyecto ha de iniciarse.
Proyecciones de los activos
Las proyecciones se harân para un periodo estipula. 
do que deberâ coincidir con el de los demâs estados financieros.
A partir del balance inicial, servirâ como base de 
los mismos, las consideraciones sobre el desarrollo del proyecto 
y las variaciones estipuladas sobre el capital fijo y de trabajo,
Proyecciones del pasivo
Se basan en los antecedentes de la obtenciôn y de­
sarrollo de los pasivos iniciales y de los nuevos medios de fi— 
nanciamiento que en tal concepto se tenga previsto adquirir.
b ) Estado de ganancias y perdidas
Sus proyecciones dependen de las expectativas del 
proyecto, de obtener utilidades en las partidas previstas, las 
cuales son proporcionadas por el estudio de mercado y por cons^ 
deraciones adicionales sobre beneficios especiales,
Por el lado de las perdidas, estas pueden ser pro— 
yectadas a partir de la estructura de costos que sirviô de base 
a la ecuaciôn para el câlculo del punto de equilibrio; bien sea 
haciendo los estimados renglôn por renglôn, o utilizando esta -
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misma ecuaciôn como instrumento de proyecciôn.
Debido a que generalmente lo que interesa son re- 
sultados globales, una forma practica de estimaciôn de los co^ 
tos, se harîa utilizando su distribuciôn (en fijos y variables) 
en cada uno de sus grandes componentes -costos de producciôn, de 
administraciôn, de ventas y costos financieros- y sus respecti­
vas ecuaciones parciales, las cuales servirân para proyectarlos 
en funciôn con el incremento de las ventas de cada ano. En es­
ta forma la proyecciôn de las perdidas comprenderia los cuatro 
grandes componentes del costo, sin llegar a minuciosidades, que 
no tienen mayor interês.
Como puede observarse, todo el trabajo se deriva- 
rîa de las proyecciones de venta en el estudio de mercado y de 
la estructuraciôn de los costos que es necesario, para la dete_r 
minaciôn del punto de equilibrio, si bien se estarîa asumiendo 
la costancia de las estructuras de estas, tampoco existen razo­
nes para esperar cambios fondamentales en la misma, para un pe- 
rîodo de très a cinco anos, a que suelen extenderse los estima­
dos; toda vez que hayan sido debidamente cuantificados en su — 
origen.
c) Proyecciones del flujo de Caja
La expectativa de evoluciôn de los ingresos y pa— 
gos del proyecto permitirâ determinar su capacidad de financia— 
miento futuro, proporcionando a los interesados la seguridad de 
que ademâs de ser factible economicamente, su funcionamiento no 
se verâ entorpecido por factores operatives. De esta necesidad 
de seguridad adicional y a su vez alternative de un proyecto, se 
derivan los câlculos de flujo de caja. Sus estimados se basan — 
en las proyecciones del estado de perdidas y ganancias y en los
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considerandos générales respecte al financiamiento del mismo.
3. Coeficientes financieros
Ademâs de que las exigencias tecnicas, de mercado 
y la viabilidad financiera y econômica del proyecto se den por 
satisfechas, es necesario que este cuente con una estructura f^ 
nanciera sana, que le asegure el suficiente grado de consistencia 
entre los elementos que la integran, la cual es explicada por de^  
terminados indices financieros.
En rigor, los alcances y la importancia de estos - 
indices depende de la naturaleza, tamano y coyuntura de financi^ 
miento del proyecto en referencia y, por consiguiente, su utilidad 
estâ condicionada a las expectativas générales de los demâs facto^ 
res que regirân la realizaciôn del mismo. Esto quiere decir que 
taies indices no constituyen conclusiones en si, sino que contri- 
buyen a formar un juicio sobre la bondad general del proyecto y 
sobre su parte financiera en particular.
Las razones financieras pueden tener su origen en 
los distintos elementos que integran los activos y pasivos del 
balance de situaciôn, indicando en tal caso una caracterîstica 
estructural de la empresa; o en los elementos del estado de ga— 
nancias y perdidas, particularmente relacionando los costos con 
las ventas, reflejando en tal caso, el comportamiento financiero 
del proyecto,
Una vez conocidas las necesidades de los îndices 
en funciôn de los factores antes apuntados, se podrâ hacer uso - 
de las tecnicas convencionales de anâlisis financiero para selec^ 
cionar y calcular aquellos que convengan al proyecto especifico 
de que se trate.
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4. Rentabilidad del proyecto
La distinciôn entre proyectos comerciales que com— 
prenden a los incluidos en el grupo a) y proyectos de infraes- 
tructura, incluidos en el grupo b ) , precedentes, ha originado - 
dos formas distintas de câlculo de rentabilidad. La primera por 
las razones expuestas en el Capitulo IV, refleja fundamentalmen- 
te una rentabilidad financiera, ya que los beneficios calculados 
son los de la empresa y no los beneficios economicos directos — 
considerados de acuerdo con la contabilidad social. Si fuera de 
interes inmediato de un proyecto comercial el hacer tal distin­
ciôn, es évidente que el estado de ganacncias y perdidas, ten- 
dria que conformarse a una estructura distinta, que agrupara los 
beneficios obtenidos, de acuerdo con dicha contabilidad.
Sin embargo, en un proyecto comercial, lo que inte^ 
resa es lo primero y solo en forma accesoria lo segundo, expre- 
sândose su rentabilidad, como la razôn porcentual entre la utili 
dad neta obtenida segun los estados de ganancias y perdidas y el 
patrimonio de la empresa en referencia. Como puede observarse, 
se trata de una rentabilidad financiera y podria considerarse en 
sustancia, como un coeficiente financiero adicional a los de la 
secciôn anterior.
En los proyectos de infraestructura, las caracteri^ 
ticas intrinsecas de los mismos, en cuanto a sus finalidades y 
la menor posibilidad de prever su realizaciôn, han dado lugar al 
surgimiento del metodo de Beneficio—Costo para medir su rentabi — 
lidad. Consiste este en la determinaciôn de un factor que repré­
sente las veces que los beneficios del proyecto contiene a los 
costos, Aquellos estân representados por los beneficios directos 
antes expuestos, mâs los beneficios indirectos cuantificables, co^  
mo son los ingresos fiscales que en lo pertinente pueda generar
el proyecto; y estos por los costos totales de realizaciôn del pro^
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yecto a los que deberâ agregarse sus costos de mantenimiento dura^ 
te el periodo de vida probable.
Aunque por este metodo, la rentabilidad que se dete_r 
mina signe siendo la financiera del proyecto, su combinacion con 
otros coeficientes y beneficios economicos que se exponen mâs ade^ 
alnte, permite considerar dicha rentabilidad, en un sentido mâs 
proximo al economico, que la anterior. Es conveniente observar 
que en el caso del metodo beneficio-coste del proyecto, lo que se o^ 
tiene no es la tasa de rentabilidad directa sino la razôn benefi— 
cio costo que expresa la razôn de los primeros sobre los segundos. 
Para expresarlo como tasa de rentabilidad, habria que elevar a - 
porcantajes los valores absolutos de los beneficios y restarle la 
unidad de costos convertida igualmente a porcentajes. La difere^ 
cia dividida entre el numéro de anos de vida util del proyecto, 
significa su rentabilidad anual équivalente al primer metodo (37)
Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta con 
respecto a la rentabilidad de los proyectos, cualquiera que sea 
el metodo seguido para determinarla.
a) La actualizaciôn de ambos componentes. Con el obje- 
to de que las tasas de rentabilidad reflejen el rendimiento del 
capital en un momento dado, que coincide con la puesta en marcha 
del proyecto, tanto los beneficios como sus costos, deben ser — 
descontados a interes compuesto a esa fecha. Para los proyectos 
del grupo a) al hacer la actualizaciôn de los beneficios netos se 
estarâ obteniendo simultâneamente este resultado. En los proyec— 
tos del grupo b) deberâ hacerse la operaciôn por separado, capi— 
talizando la inversiôn durante el tiempo que dure la instalaciôn, 
hasta la puesta en marcha del proyecto y descontando los benefi— 
cios a ese punto.
b) Costos de^ oportunidad del^capital. Las tasas de
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rendimiento del capital invertido en comparaciôn con las tasas m^ 
dias de interês que podrian obtenerse en el mercado, si en lugar 
de invertirlo se optara por concederlo en prêstamo, indican en - 
que grado el proyecto ha sido concebido para obtener el rendimie_n 
to medio maximo del capital. En el caso en que la tasa de renta­
bilidad sea inferior a la de mercado, significa que el proyecto - 
tendria costos de oportunidad, que consistiria en la pêrdida de 
beneficios, équivalentes a la diferencia entre ambas tasas. Deb^ 
do a que por multiples factores, el tipo de intereses de mercado 
solo refleja en realidad, generalmente una alternativa minima de 
beneficio, sera necesario para el proyectista contrastar la tasa 
de rendimiento esperado, con el rendimiento de otros proyectos s^ 
milares 6 distintos, para tener una idea mas realista sobre la - 
verdadera pêrdida o beneficio del proyecto en concepto de costos 
de oportunidad. Es muy importante observar aquî, que en general 
en los proyectos de infraestructura, los rendimientos medios de 
los mismos, coinciden con el costo del capital en el mercado, lo 
que facilita la seleccion de los proyectos en relaciôn con este 
aspecto, sobre todo si se tiene en cuenta, lo apuntado en otras 
secciones de este trabajo sobre la inexistencia de un numéro ad^ 
cuado de proyectos preparados que facilitarîan tal comparaciôn. 
Sin embargo, individualmente, como es lôgico los proyectos de 
infraestructura difieren en rendimiento, siendo factores comple— 
mentarios los que ayudan a llenar este vacio.
De todo lo antes expuesto, se deduce la necesidad 
de observar el debido cuidado en el uso de las tasas de interag 
amar a usar, especialmente en los descuentos de los beneficios; 
ya que a los aspectos senalados podrîan agregarse los problèmes 
intrinsecos de la misma, en relaciôn con su magnitud y el tiempo 
o sea que dependiendo de la cuantîa de la tasa de intereses, se- 
leccionada y el tiempo de actualizaciôn a que se extienda, los 
beneficios del proyecto actualizado pueden no reflejar su verd^ 
dera magnitud, si aquella ha sido indebidamente valorada.
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c) La recuperacion de la inversion. En cualquier 
proyecto comprendido dentro de los grupos de referencia, es con— 
veniente conocer el tiempo en que sera recuperada la inversion, 
con el objeto de facilitar al empresario la programaciôn indivi­
dual de sus actividades. El numéro de anos que tardera la vuel- 
ta del capital invertido, depende logicamente de la tasa de ren— 
tabilidad del proyecto, consideujda a interês compuesto. Su cal- 
culo sera la respuesta al problème de matematica financiera, cori 
sistente en saber en cuanto tiempo una unidad monetaria, coloca- 
da a una tasa determinada de interês compuesto, se duplicara a 
si misma (38).
E .4 Aspectos economicos
1. Generalidades
Se ha indicado que en el caso de los proyectos del 
grupo b ) , al que va dirigido este apartado, por tratarse de act^ 
vidades estatales, existe un mayor interês porque sus rendimien— 
tos trasciendan la rentabilidad financiera reflejando sin près— 
cindir de las ventajas metodologicas, las conveniencias intégra­
les del proyecto. En tal sentido se ha elaborado ciertos coefi— 
cientes complementarios de valuaciôn. Algunos de los cuales se 
comentan brevemente en la forma siguiente:
Relacion valor de la produceion-inversiones fijas
Es un équivalente del coeficiente producto—capital y 
tiene por objeto proporcionar una idea de los rendimientos esperai 
dos de êste ultimo, en la realizaciôn del proyecto.
^^j^^eiôn yalor agreRado^Vaior de la producciôn
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Este coeficiente trata de medir los alcances de un 
factor de beneficio tipicamente economico, como lo es el "valor 
agregado" en el proceso productivo del proyecto.
Relacion insumos-Valor de la produccion
Su objeto es medir, la importancia de los insumos 
en el proceso de produccion y por diferencia el de otros componen^ 
tes no especificados, como el capital.
Relaciôn sueldos y salarios-valor de la produccion
Igual que en el caso precedente, reflejarîa la impo^ 
tancia de la participaciôn del fai-tor trabajo en el proceso pro­
ductivo del proyecto.
2, Otros beneficios econômicos del proyecto
Utilizaciôn de materia prima nacional
La utilizaciôn al maximo de sus recursos, suele ser 
uno de los aspectos de mayor consideraciôn en la politica econô— 
mica de los paises en desarrollo. La cuantîa y proporciôn de la 
materia prima nacional que sera utilizada en el proyecto y las — 
perspectivas de uso, deberâ estimarse y comentarse en este apar— 
t ado.
Empleos directos generados
Con relaciôn al uso de la fuerza de trabajo en el 
proyecto, no es suficiente saber la contribuciôn monetaria de es­
ta, al valor del producto obtenido, sino ademâs, conocer cuantos
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nuevos empleos sera capaz de generar. En este sentido, deberân 
acompanarse los câlculos y las observaciones que se necesiten.
Ingresos fiscales
Como queda expuesto, los ingresos fiscales constitu­
yen beneficios indirectos, que deberân proyectarse y agregarse a 
los beneficios totales, previo el câlculo de rentabilidad de los 
proyectos. Tambien sus importancia y sus espectativas deberân — 
analizarse, destacandose en esta secciôn.
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C A P I T U L O  VII
EVALUACION DE PROYECTOS.
A . Introduccion.
El termino evaluacion, tal como se ha apuntado, tie­
ne aqui una consideracion distinta a la usual, que significa - 
el someter los proyectos elaborados a un anâlisis critico, que 
fundamentado en las tecnicas, principios y procedimientos usua^  
les de preparacion de los mismos, permite aceptarlos,modificar^ 
los, o en su caso rechazarlos. Lo que se quiere aquî signifi- 
car, por tal, es la etapa de realizaciôn del proyecto, pero, 
debe adverturse tambien que salvo en los casos excepcionales - 
de algunos programas agrîcolas que por su naturaleza, podrîan 
ser considerados como proyectos (39) la realization de que se 
habla es mâs bien restringida a la primera fase de dicha etapa, 
que consiste en la instalaciôn del proyecto, hasta el momento 
en que este se encuentre listo para entrar en funcionamieUto•
Es opinion del autor que el evaluar los proyectos - 
hasta una etapa tan restringida significa en realidad limi-
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tarse a los inicios de este proceso, puesto que generalmente,
el habilitarlo utiliza un tiempo insignificante, respecto al
largo periodo de funeionamiento que conlleva; debiendo supe-
rar etapas criticas que de no medirse sus resultados, séria
como olvidarse de los factores que estan en juego, o para ser
mâs concretos del uso adecuado de los recursos escasos que es
el funeseoBSSBSB^^ de la tecnica de preparacion de los mismos.
Esta observaciôn de carâcter amplio reconoce, sin embargo, los
siguientes aspectos: primero, que la realizaciôn total de un
proyecto, corresponde a las dependencias y organismes especia-
lizados, de acuerdo conysus propias funciones administrâtivas,
y segundo, que serîa practicamente imposible y ademâs inconve-
niente delegar taies alcances en las unidades encargadas de la
preparaciôn de los mismos, ya que esto producirîa indeseables
interferencias entre ambos servicios. Otro aspecto a tener en
cuenta, es que el mantenimiento del proyecto en su aspecto fî-
sico de funcionamiento, que en el fondo significa una evalua- 
. ^  ese ^
cion desde punto de vista, es un proceso que se efectua por
dependencias tecnicas especializadas, habiendo logrado cierto
grado de consolidaciôn.
No obstante, la observaciôn inicial de que un pro­
yecto por muy bien conCebido tecnicamente y constituido hasta 
la fase de funcionamiento, no es sufuciente garantîa de reali­
zaciôn dentro de sus anos de vida util, siempre queda en pie. 
Puede argumentarse al respecto que su grado de realizaciôn 
efectiva, quedarîa reflejado en las cifras de los anâlisis - 
sectoriales o régionales donde esta selocalice, pero igual que 
en su etapa inicial de realizaciôn, poca utilidad tendrîan 
anâlisis globales, que no indicaran los problemas individuales 
de cada proyecto; tampoco en este caso las cifras de taies 
anâlisis trascienden a consecuencias prâcticas, respecto a si 
un proyecto fue on realidad tbal planteado en su estudio; o
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hasta donde la metodologia utilizada o la acciôn de los 
encargados de ejecutarlo, ha sido déficiente y necesita 
modificarse. El problema como puede observarse surge de 
un doble interês; por una parte se trata de que se ten­
ga claro que los proyectos plantean acciones de desarro­
llo concreto que deben comprender los encargados de eje- 
cutarlos, abandonando la actitud fetichista ya concretada, 
de satisfacerse con lo atractivo de su presentacion o - 
con la relevancia fisica de la obra, cuando êsto no con^ 
tituye mâs que un principle. Por otro lado, se trata de 
poner en evidencia la propia metodologia utilizada, con el 
objeto de mejorarla y perfeccionarla.
Es innecesario observar, que en los proyectos 
del sector privado, su propia forma de administraciôn y 
el interês inmediato de los propietarios permite una va­
loraciôn permanente de su desarrollo y que lo dicho se 
refiere, fundamentaimente, a los proyectos de infraes- 
tructura del sector publico. Creo que el problema de 
evaluar ambas etapas de ejecuciôn, la de construcciôn 
inicial y la de funcionamiento de esta clase de proyec­
tos, debe correr a cargo de los propios organismos eje- 
cutores por estar en contacte directe con los mismos, 
quedando las funciones de preparaciôn de les estudios a 
cargo de la unidad têcnica encargada, de acuerdo con la 
alternativa que definitivamerte se décida, segun lo rese- 
hado en capitules anteriores.
B . Sistema de evaluaciôn de proyectos del sector publico.
La evaluaciôn de estos proyectos en la etapa 
restringida, en referencia, se ha venido haciendo info^ 
malmente, desde el tiempo en que el sector publico se
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ocupa de este aspecto del desarrollo, sin embargo, su enfoque 
tecnico data de êpoca mâs reciente -aproximadameite très deca- 
das- en que la necesidad de planificar la economia ha venido 
siendo sentida y el Proceso de planificaciôn aceptado y per- 
feccionado. Las primeras evaluaciones se concretaban en info^ 
mes ocasionales, producto de iniciativas especificas de funcio 
narios publicos, para satisfacer peticiones de sus superiores 
inmediatos o de los altos poderes del gobierno; o bien para ser 
incluidos en las memorias anuales de la Administraciôn Publica.
En muchos paises latinoamericanos, incluyendo Hondu­
ras, el proceso de evaluaciôn ha sido tecnificado, y sistemati- 
zado en la ultima decada, del présente, corriendo a cargo de 
las dependencias de planificaciôn sectorial, en coordinaciôn 
con oficinas de los organismos estatales, que tienen bajo su 
respondabilidad, la ejecuciôn de los proyectos. La metodolo­
gia utilizada y los periodos cubiertos por las evaluaciones han 
sido flexibles, adaptândose a las particularidades de la admi­
nistraciôn publica y al funcionamiento especifico de los sect£ 
res a los que pertenecen los proyectos, siendo estos los siguien 
tes; Agropecuario Transportes y Comunicaciones. Salud. Edu­
cacion.y Vivienda. En cuanto al tiempo, las evaluaciones han 
comprendido periodos de un ano, un semestre, an trimestre y un 
m e s .
En el caso de Honduras, la experiencia ha revelado 
una serie de particularidades en ambos aspectos (los proyectos 
sectoriales y el tiempo de las evaluaciones) Respecto a los pr^ 
meros, el problema clâsico de discusiôn, entre lo que constitu­
ye realmente un proyecto y los que es un programa se ha venido 
planteando indefinidamante, siendo todavîa motivo de definiciôn 
especialmente en el sector agropecuario, el de si cieatos pro-
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gramas deben ser considerados y evaluados como proyectos o si 
deben ser excluidos del proceso. En cuanto al tiempo, se ha 
demostrado en general como mas conveniente, las evaluaciones 
trimestrales y una evaluacion resumen anual derivada de las 
mismas. El proceso consiste, en sustancia, en determiner que 
proporcion fisica y financière de un proyecto va siendo ejecu- 
tada en relacion con la programacion sectoriel de los mismos 
y con las metas anuales presupuestadas por el Estado, y en 
concretar los factores negativoë que hubiesen incidido en su 
realizaciôn y las medidas practices para solucionarlos.
C . Problèmes confrontados y formas de solucion.
El proceso de evaluacion de proyectos en Honduras, 
confronta en la actualidad una serie de problèmes, que van de^ 
de las soluciones de definicion y de detalle soslayados en el 
apartado anterior, hasta aspectos mas fondamentales que tienen 
que ver con la validez del sistema mismo de la evaluacion vi- 
gente. Recapitulando parte de los expuesto, se pasan a anali^ 
zar en la forma siguiente:
1. Problèmes de definicion.
En la misma décade en que se establecio este proceso 
pero con posterioridad en anos al mismo, se adopté en la admi- 
nistracion publica el sistema de presupuesto por programas, el 
cual hace una distinciôn fundamental entre los gastos del gobie 
n p , clasificandolos de acuerdo con su finalidad en programas 
de inversion y de funeionamiento. Respecte, a los primeros, 
séria innecesario decir en que consisten, pero los segundos 
estan constituidos ademas de por los gastos générales de la 
administration pnblica, por los que se asignan a diversas fun
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clones especificas que por definicion presupuestaria no contri- 
buyen a crear nuevos bienes de capital, (inversion propiamente 
dicha) ni son una adquisicion de capital preexistente (inversion 
financière) A estos gastos asi definidos, se les da el nombre de 
programas de funcionamiento, y son la actividad agropecuaria por 
su naturaleza y extension y en menor grado las actividades so­
ciales de salud y educaciôn, los que absorben la mayor parte de 
ellos. Loa nombres de estos programas dependen de la funcion que 
desempenan. Por ejemplo, en el ^Actor agropecuario, existen pro­
gramas de "sanidad animal", "lucha contra las plagas" "inventario 
y conservacion de recursos" ; etc. en el sector salud hay progra­
mas de "saneamiento ambiental" que a su vez comprenden una varie- 
dad de subprogramas; de prevencion de enfermedades, etc., y en el 
sector educaciôn, existen programas especiales, a la par del sis­
tema educative vigente. Si bien la definicion de tales gastos es 
corrects, dentro de la tecnica presupueatar ia, el problems de los 
mismos respecte al procQso de evaluacion, es que no se ha llegado 
a valorar y définir su relacion tecnica y funcional con algunas 
inversâmes a las cuales van ligadas, siendo en el sector agrope- 
cuario donde este aspecto tiene meyor importancia. Un rpograma 
de sanidad animal para el case, puede tener una importancia dec^ 
siva sobre los resultados de los programas o proyectos de desarjD 
lie ganadero, sobre todo en paises^que las condiciones propias 
de esta subsetividad, tales como la estructura de pertenencia de 
la misma, las condiciones de tenencia de la tierra, etc, asi lo 
determinan. En estos parses, en donde la actividad prédominante 
es la agropecuaria los gastos de investigation de recursos de este 
género son igualmente decisivos para su desarrollo, y de hecho, 
desde el punto de vista economico, son considerados como gastos 
de preinversion. Por el contrario, en las actividades de salud 
y education, los programas eon complementanos a los proyectos 
principales y no obstante su importancia como tales por su propia 
naturaleza sera dificil vincularlos tan estrechamente con los pr
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meros, ademas de que su cuantificacion se dificulta.
El no ahondar en las interj^elaciones antes observa- 
das, ateniendose a las simples definiciones presupuestarias, tra 
como consecuencia una actuation errâtica respecto a si se in- 
cluyen o excluyen dichos programas de las evaluaciones, optan- 
dose sucesivamente por lo uno o por lo otro, en lo que se re- 
fiere especialmente al sector agropecuario, mientras que en los 
otros sectores mencionados, es posible que se estén duplicando 
las actividades de control con otras dependencies de la admini^ 
traciôn publica.
2. Période de cobertura de las evaluaciones.
Se ha indicado que siguiendo un sistema de prueba y 
error ha sido posible en el sector transportes fijar el periodo 
de cobertura de las evaluaciones en forma trimestral y anual.
S in embargo, en los demas sectorew, el trabajo no ha llegado a 
estabilizarse en igual forma, debido en parte a la naturaleza 
de las propias actividades y a que no se le ha dado la debida 
importancia al respecto. La experiencia actual, indica que por 
una parte, la mayoria de las dependencias publicas que llevan 
a cabo las evaluaciones, lo hacen en forma irregular, en cuanto 
a los periodos de cobertura; de acuerdo con factores circunstan 
ciales y por otro lado, existe una tendehcia a uniformar dichos 
periodos en todos los sectores. Esto ëe debe en parte a la 
ibfluencia de otros problèmes como la disponibilidad de personal 
para llevar a cabo el trabajo en el momento oportuno, pero fun- 
damentalmente a la existencia de factores implicites que genera^ 
mente no se han tenido en cuenta y que se exponen a continuacion
a) La mayoria de las obras experimentan un desarrollo que no
es continue sine discrete. Si no se reflexiona en este, puede 
suceder que en determinada évaluation, un proyecto esté acumu-
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lando su desarrollo en forma poco perceptible y en la siguiente 
se presente una situacion completamente distinta a la anterior, 
con lo cual las evaluaciones pueden reflejar una idea equivoca- 
da sobre su realizaciôn. Este problems puede incluso presenter 
se en las evaluaciones anuales, cuando los proyectos han sido 
programados para ser realizados en varios anos.
b). Tiempos muy cortos,ao permiten identificar sistematicamen- 
te los problemas de ejecuciôn de los proyectos, mientras que pie 
riodos de evaluaciôn demasiado extensos, tampoco posibilitan la 
correcciôn de los problemas en su oportunidad, desvirtuandose de 
esta manera la finalidad basics de las evaluaciones.
c) . El desenvolvimiento de los aspectos administrâtivos que 
afectan al proyecto, esta sujeto a distintas indidencias, taies 
como: los sistemas de abastecimientos, de equipos y materiales, 
la tramitaciôn y control presupuestario, etc., los cuales depen 
den de la organizaciôn de los servicios administrâtivos y en t£ 
do caso, requieren unidades de tiempo para manifestarse. Esto 
es especialmente aplicable a los proyectos, que se efectuan por 
administraciôn.
d). De acuerdo con el sistema de evaluaciôn a distancia, actual 
mente establecido, la acumulaciôn de antecedentes sobre la eje­
cuciôn del proyecto requiere un tiempo previo y otro para la - 
tramitaciôn de informes y documentes financières que sirvan de 
complemento al preceso de evaluaciôn.
3. El problema de la planificaciôn operativa.
Es elemental el hecho de que evaluar la ejecuciôn de 
un proyecto dentro de los alcances expuestos,implica logicamen 
te hacerlo en funciôn de alguna medida que sirva de punto de r^
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ferencia. Dichos puntos de orientacion son: la inversion
financiers y las metas anuales de ejecuciôn del proyecto.
Sin embargo, por cualesquiera razones ya sea por falta de 
financiamiento, ajustes o desfases en la ejecuciôn del mismo, 
cambios en la politics gubernamental, etc, las metas de la 
planificaciôn operativa son diferentes a las previstas en el 
proyecto, planteandose entonces la interrogante de hasta don 
de la planificaciôn operativa responde a estas necesidades en 
cuanto a especificaciones de los alcances de los mismos.
Como se ha indicado oportunamente, existen varios 
problemas en la planificaciôn operativa, en el sentido de 
que hasta el momento no se ha reparado en su importancia al 
valorar y determinar sus metas; la atenciôn de urgencia al 
aspecto de elaboraciôn de los planes operatives y el enfasis 
en définir y cuantificar las metas fisicas y financieras anu^ 
les, en fundiôn de la experiencia inmediata, son sus deficien 
cias mas sobresalientes. Los errores por exceso y por defec- 
to que se comenten en este sentido, es natural que repercutan 
en los indices finales de realizaciôn del proyecto, y enton­
ces, muchas veces lo que se évalua deja de ser la ejecuciôn 
del proyecto, para convertirse en la valoraciôn de los erro­
res cometidos al programarlos desde el punto de vista opera­
tive .
Sucede también que la programaciôn operativa en la 
forma que se hace, generalmente no permite définir las metas 
fîsicas del proyecto, sino unicamente las financieras. Salvo 
en casos excepcionales no existe una correlaciôn immediata 
entre los desentolsos financières y el crecimiento de las obra 
pero generalmente, al excluirse las metas fisicas de la progra 
maciôn operativa, por las razones expuestas, se asume que tal
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correlaciôn es una realidad por consiguiente se cometen va­
rios errores, al valorar como realizaciones fisicas algunas 
inversiones financieras y viceversa se sobreestima la reali­
zaciôn de los proyectos al suponer los desembolsos financiè­
res proyectados de la experiencia anterior, como necesarias 
realizaciones fisicas que deben acaeder.
4. Problemas y conflictos del sistema actual de evaluaciôn.
En sus inicios, la evaluaciôn de los proyectos del 
sector publico, fue concebido como un proceso practice, en la 
propia area de ejecuciôn de los mismos. Se previo entonces, 
que el personal responsable de aquella, deberîa reunir condi­
ciones de alta experiencia y capacidad en la materia y que 
esta labor séria independiente de los demas procesos a cargo 
del Consejo de Planificaciôn, dependencia que se haria cargo 
de ella. En el fondo, la idea era el trasunto del debatido 
planteamiento en los paises en desarrollo, en el campo de la 
planificaciôn, respecto a la conveniencia de mm- hacerla en el 
terreno o a distancia o sea del conocido dilema de centrali- 
zaciôn versus descentralizaciôn. Pero igual que en aquella, 
las limitaciones de recursos financieros y tecnices, abliga- 
ron, a un enfoque transicional, a efecto de tratar de hacer 
el mejor uso de las posibilidades inmediatas. Fue asi como e 
proceso fue situado en las dependencias de programaciôn sect£ 
rial del consejo, para llevarlo a cabo en coordinaciôn con lo 
organismos ejecutores y con la oficina de presupuesto.
La integraciôn del proceso en la forma antes indica 
da présenta los siguientes problemas:
a). De control interno.
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Normalmente, los datos de la ejecuciôn de los proyectos son 
obtenidos de los informes de las dependencias ejecutoras que 
a su vez los reciben de los presponsables directos de la ejje 
cuciôn y supervisiôn de los mismos, siendo analizados a distan 
cia por el grupo encargado de las evaluaciones. Salvo en casos 
esporadicos en que se realizan visitas de comprobaciôn a las 
obras, no existe posibilidad de que la informaciôn sea contr^ 
tada, presentandose el problema de que practicamente queda en 
manos del propio organisme ejecutor valorarse a si mismo, el 
cumplimiento del cometido. Por otra parte, las recomendacione 
para la correcciôn de obstaculos, si bien son conocidas en los 
niveles superiores de la administraciôn publica, en los puntos 
en que tiene relaciôn, el llevarlas a la practica implica œgr^ 
sar al lugar de origen que son los ejecutores inmediatos de 
los proyectos, cerrandose en esta forma el circule.
b) . Problemas de supervisiôn.
Por las razones expuestas en otros capitules, la su- 
previsiôn de algunas obras, generalmente las mas importantes, 
corme a cargo de consultores extranjeros. Con las excepciones 
del ease, estas empresas generalmente se encuentran relaciona- 
das %on aqjiellas a las que ha sido adjudicada la construcciôn 
de las obras, ya sea como participantes en su estructura fi- 
nanciera, por acuerdos de entendimiento reciproco, o en forma 
competitiva. La informaciôn obtenida de esta fuente para ser 
evaluada, es elemental que generalmente carezca de la garan- 
tia de la certeza necesaria; bien sea porque la empresa super^ 
visora encubra las deficiencias de su protegida, la construc- 
tora, o por el contrario en lucha competitiva trate de elimi- 
narla. En todo caso, las consecuencias negativas, recaen so­
bre el pais.
C) . Concesiôn de prôrrogas.
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El problema de las prôrrogas para la realizaciôn 
de las obras, es interdependiente con una serie de factores 
ya analizados, algunos de los cuales en su origen no tienen 
puntos de contacte con laseevaluaciones, mas sin embargo, rje 
percuten en dicho proceso, cuando el sistema de prôrrogas es 
muy elastico o se presta a manipulaciones. A su vez, un pe£ 
feccionamiento en el sistema de evaluaciôn, es obvio que corre 
gira muchas de la deficiencias del primero.
En el caso de Honduras, en la administraciôn publ^ 
ca existe una conciencia general de los problemas que las prô­
rrogas representan en la realizaciôn de los proyectos, pero 
séria conveniente investigarlos mas a fondo y valorar su gva 
do de importancia.
d). Conclusiôn.
La experiencia y observaciones al sistema de eva­
luaciôn vigente en Honduras, permiten deducir lo siguiente:
1). El autor qasa cree que el actual, aun con el allanamien- 
to de todos los problemas y deficiencias antes apuntados, 
no modificaria su estructura, en donde radica su limita- 
ciôn fundamental.
2). En mi opiniôn, han sido sobrevaloradas las necesidades de 
recursos y las disponibilidades de personal tecnico, nece 
sarias para realizar el proceso de evaluaciôn, en la for­
ma inicialmente considerada.
3). Existen dos alternatives de cambio al sistena de referen 
cia :
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a) Utilizer personal tecnico de calificacion media que 
puedan valorar la ejecuciôn de las obras en el terreno, 
con el auxilio de indices de construcciôn que pueden 
ser confeccionados.
b) Utilizer personal altamente calificado y hacer evalua­
ciones selectivas a los principales proyectos en su 
lugar de ejecuciôn.
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C A P I T U L O  VIII
SUMARIO Y CONCLUSIONES
A continuacion se expone el resumen y conclusiones de 
los aspectos antes considerados.
1. La planificacion economica es uno de los instrumentos
programaticos del desarrollo, el cual los proyectos de factibili- 
dad coadyuvan a realizar.
Un sistema de planif icacion, esta integrado por dife^ 
rentes procesos que van de lo general a lo particular. Los mas - 
importantes son: el de p l a n i f i c a c i o n de los planes de accion
y la planificacion operativa. En cada uno de ellos, los proyec^ 
tos se destacan de acuerdo con el nivel de abstraccion de los pl^ 
nes .
En la primera es donde se manifiestan en forma menos 
concreta, ya que esta se plantea en termines de las grandes va? 
riables macroeconomicas, como el producto nacional bruto, las in? 
versiones, el consumo, las exportaciones, etc. No obstante los 
proyectos se encuentran latentes en la misma, siendo sus instrumeii 
tos concretes de ejecuciôn.
Loas planes de acciôn, si bien corresponden todavîa 
a un nivel abstracto de la planificaciôn global, tienden a tran^ 
formarla en operativa, debido a su necesidad implicita de identi^
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ficar al mâximo los problemas que han afectado el desarrollo; al 
tiempo de cobertura que comprenden y en definitive, a que han si­
do concebidos como eslabones entre los planes globales.
Finalmente los planes operatives, constituyen ya 
un compendio de los proyectos a ejecutar en los servicios y empre^ 
sas gubernamentales, siendo su funciôn: la de establecer un puen
te entre las metas formuladas en los demas procesos y la acciôn 
estatal anual.
2. Dentro de los parses de America Latina, cupo a Hondu 
ras ser uno de los primeros en establecer, conserver y perfeccionar 
un sistema integrado de planificaciôn econômica, pudiendo afirmar- 
se que segun reiteradas manifestaciones de organismos internaciona 
les entendidas en la materia, los resultados, en general han sido 
positivos. Es en el nivel de la planificaciôn operativa en donde 
se han venido presentando obstâculos, que se encuentran en vîas de 
soluciôn.
3. El deseo de compatibilizar la planificaciôn global 
con la planificaciôn a nivel de proyectos, ha dado como resultado 
la elaboraciôn de algunas teorias al respecto. La de"ôptimo eco— 
nômico", basada en un rêgimen de libre competencia, pretende ex— 
plicar que, la combinaciôn de determinados proyectos y programas 
que satisfagan dicha condiciôn séria coherente, con aquella. No 
obstante esta teoria adolece de la limitaciôn constitucional de 
que un estado de libre competencia es sôlo una especie de entele^ 
quia. Otra forma de coherencia, entre ambos niveles de planifi— 
caciôn, se ha tratado de interpreter por medio de la idea de un 
supuesto "estado de eficiencia" que en lugar de basarse en la - 
distribuciôn como el anterior, lo hace en el campo de la produc— 
ciôn, Segun este punto de vista, se afirma que existe un tal e^ 
tado en la economia, cuando, no es posible aumentar la producciôn 
de un bien o servicio, sin reducir la de otros. Esta teoria cuen
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ta con las premisas del sistema de precios y del coeficiente de la 
rentabilidad marginal del capital, pero en lugar de ser considera­
dos, en el "estado puro" de la libre competencia, se encuentran - 
condicionados a los "objetivos mas deseables" fijados por las me­
tas de la planificacion global.
4. En los casos anteriores, los proyectos serian seleccio^
nados en funciôn de las consideraciones planteadas, pero tambien
se han ideado otras formas de planificaciôn, en que los proyectos 
serian prâcticamente los privotes del sistema. Una caso séria, 
el considérer un plan de desarrollo, como un conjunto de proyectos 
explicitos clasificados de acuerdo con la estructura que se esti­
me mas conveniente y atemperados con la estructura de variaciôn de 
sus paramètres o sea, el expresar la planificaciôn, en forma de un 
modelo econômetrico, a partir de los proyectos y a los niveles de 
agregaciôn que se crean mas oportunos. Es évidente que en los pa^ 
ses en desarrollo, las deficiencias de la informaciôn estadîstica 
y de las facilidades operativas no facilitan el uso de este siste— 
m a .
Un sistema mas viable explicado en el texto, es el de 
combiner la planificaciôn global con la planificaciôn a nivel de 
proyectos, utilizando de la primera las necesidades globales de iii 
versiôn estimadas segun su metodologia convencional y haciendo una 
selecciôn de proyectos de acuerdo con la interdependencia de sus 
efectos econômicos. En las conclusiones del correspondiente capi- 
tulo, se expone en detalle, los problemas que a juicio del autor, 
habria que remover en Honduras, para poder aplicar dicho sistema.
5. La realizaciôn de un proyecto implica el cumplimiento
de las siguientes fases: la preparaciôn, la inversiôn, el funcio-
namiento y su liquidaciôn, Algunas de estas fases son simultaneas 
como el caso de la preparaciôn que constituye a su vez una parte
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de la inversiôn. En el présente trabajo, se han cubierto la fase 
de preparaciôn y una parte de la de funcionamiento en el Capitule 
dedicado a la evaluaciôn de proyectos. En la terminologia sobre 
esta materia, suele utilizarse el termine "evaluaciôn" como sinô- 
nimo de preparaciôn yf anâlisis de proyectos.
6 . Las formas constitucionales de inversiôn y funciona-
miento de un proyecto, segun el tiempo y la actividad especifica
a que corresponde son las siguientes: Inversiôn en un punto. E k
plotaciôn a lo largo del tiempo.
Inversiôn a lo largo del tiempo.- Explotaciôn igual. Inversiôn
en un tiempo dado. Explotaciôn en el mismo lapso.
Inversiôn a lo largo del tiempo.- Explotaciôn en un punto.
En el texto se presentan ejemplos de cada una de estas modalida-
des.
7. El contenido de un proyecto en la fase de preparaciôn
depende de su finalidad. De acuerdo con esta, los proyectos se —
clasifican asi:
1. Los proyectos identificados;
2. Los proyectos de prefactibilidad;
3. Los proyectos a nivel de factibilidad o estudio final.
La estructura fundamental de los proyectos identifica­
dos consiste en: un somero examen de las circunstancias y de los
problemas que los motivan. Una exposition general de sus objeti­
vos, un anâlisis de primer piano de las tendencias actuales y de 
los problemas, objeto del proyecto; y un estimado grueso de los
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costes, bénéficies y coeficientes économico-financieros derivados.
Los proyectos de prefactibilidad, observan un conten^ 
do mas profundo e integral, cuyo esquema es el siguiente:
-Estudio de las circunstancias y problemas que motivan la acciôn 
del proyecto;
-Definiciôn de sus objetivos;
—Estudio tecnico;
—Estudio de mercado;
—Estudio de su organizaciôn y gestiôn;
—Estudio de la rentabilidad econômica; y
-Estudio de la rentabilidad financiers y establecimiento de un
plan financière.
Por su parte, los proyectos a nivel de factibilidad o 
estudio final, contienen un planteamiento similar al nivel prece­
dence y su diferencia fundamental consiste en el mayor grado de — 
profundidad que puede exigirse a la etapa del estudio tecnico, y
los planes y disenos de ingenieria que los acompana.
8 . La elaboraciôA de proyectos, en los parses en vîas de
desarrollo, plantea una serie de problemas de la mayor importancia. 
Unos han tenido su origen en las relaciones de los parses con el esc 
terior y otros son de carâcter interno. Los principales aspectos
analizados en este trabajo son los siguientes:
1. De organizaciôn y actitud empresarial;
2. De financiamiento;
3. De metodologra; y
4. Tamano y localizaciôn.
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Los problemas de organizaciôn y actitud empresarial 
son diferentes segun se trate del sector publico o del privado.
En el primero, salvo raras excepciones, no ha sido posible aun 
consolidai servicios aceptables de preparaciôn de proyectos, de­
bido al hecho de que desde muy temprano, los parses hoy en vras 
de desarrollo, crearon nexos econômicos, y financières con parses 
pre&tamistas, siendo parte de los requerimientos de estas relacio 
nes, el de que la concesiôn de prestamos para obras de desarrollo 
deberra estar avalada por los correspondientes estudios de viabi- 
lidad econômica, cuyos costos correrran a cargo de los prestamos. 
Esta acciôn se viô reforzada posteriormente por los mismos medios 
financieros internacionales al orientar y formar recursos humanos 
locales favorables a su propia ideologra econômica. En una epoca 
mas inmediata, las inhibiciones han consistido, en ocultar el vejr 
dadero valor de los costos de un estudio, en el valor de los prfs 
mos; aplicar las polrtica monetaria oficial convertida en intere 
nacional por algunos parses prestamistas, consiatente en récupéra 
hasta donde sea posible los signos monetarios concedidos en prest 
mo; etc. Fera esto ultimo ha sido favorable la proliferaciôn y 
los manejos de^firmas asesoras extranjeras en contacte o conniven 
cia con los organismos claves ën la decisiôn del otorgamiento de 
los prestamos. Otro aspecto que tiene relaciôn con los problemas 
de organizaciôn, es el referente a la metodologra y demas antece­
dentes utilizados por los asesores,de todos los cuales no queda 
constancia, porque su sistema de trabajo no estaba integrado a 
la administraciôn Publica de los parses; dandose el caso de que 
hasta finales de la decada pasada estos efectuaban su labor en - 
forma aislada, sin ninguna coordinaciôn ni control, siguiendo sus 
propias conveniencias.
9. En el ano 1961, se d<£ô inicio en Honduras a la prepara­
ciôn de algunos programas y proyectos de carâcter agropecuario, 
para lo cual se creô una organizaciônasui generis, localizada en 
el Departamento de Programaciôn Agropecuaria, del Consejo de Pla­
nif icaciôn Econômica. Debido a que el proceso anterior, no permi^
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tio la formacion de técnicos en escala adecuada y con el objeto de 
motivar a los organismos ejecutores; para cada programa a prépara 
se integraron grupos de trabajo, bajo la responsabilidad de un co- 
ordinador, que era el encargado del mencbnado departamento de pro­
gramacion. Los resultados alcanzados en esta experiencia no fue- 
ron, como era de desear, debido a que los participantes no fueron 
asignados a tiempo completo, debiendo de compartir con otras respo 
sabilidades en sus oficinas. No obstante, de la misma surgieron 
las siguientes consecuencia favorables.
Primero; Se creô conciencia entre los altos ejecuti- 
vos de la administraciôn publica de la importancia que reviste 
esta labor, realizada por especialistas nacionales y de la necesi 
dad de continuarla.
Segundo; Se destacô la ventaja en los costos corpora- 
tivos del ttabajo realizado por los recursos técnicos del pais, 
en relaciôn con los del exterior, y lo que es mas importante, el 
convencimiento de que, con la excepciôn de algunos estudios, que 
en su parte tecnica, requieren métodos especiales de anâlisis; - 
una gran parte de los proyectos que el desarrollo nacional recla­
ma, pueden ser preparados con sus propias disponibilidades de ex­
pertes.
10. La necesidad de fortalicer* sistematizar y ampliar la
fase de preparaciôn de proyectos, condujo a la creaciôn, a fi­
nales de 1.968, de una Unidad de Proyectos, adscrita al Consejo 
perior de Planification Econômica. La forma de organizaciôn y 
funcionamiento que en definitive adoptarâ esta Unidad no han si­
do decidida aun, debido a la preparaciôn de ciertos proyectos prio 
ritarios de urgente necesidad. No obstante, se han elaborado dos 
ideas sobre su funcionamiento. Una,la de centraliser en ella, la
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fase de preparaciôn de proyectos de la Administraciôn Publica, y otra, 
la de continuer en la forma en que, como antes se indica, ha venido 
funcionando el proceso, pero bajo una acciôn coordinadora mas am-
plia e intensive, que estaria bajo la responsabilidad de la misma.
La primera forma, séria dificil de aplicar porque supondria, no s^ 
lo una importante asignaciôn de recursos, de los que el gobierno 
no dispone en la actualidad, sino ademas y quizâ este serie el pro­
blema principal, porque se plantearia la necesidad de reasignar pe^ 
sonal tecnico localizado en diferentes dependencias de la Adminis­
traciôn Publica, aspecto este que por su arraigo, no es fâcil de 
resolver en breve tiempo. La Asesorîa Tecnica sobre la materia, 
recibida hasta el momento, aunque no en forma explicita, se incli­
na por el contrario por una descentralizaciôn de la fase de prepa­
raciôn de proyectos, por parte de las diferentes dependencias y o^ 
ganizaciones gubernamentales, dejando para la Unidad de Proyectos, 
una labor administrativa de registre y coordinaciôn, con la planif^ 
caciôn global, sectorial y operativa. Esta idea a mi entender se 
basa en los siguientes aspectos; Primero el de queesta ha sido la 
experiencia de los paises que crearon recientemente organismos de 
planificaciôn, y oficinas de preparaciôn de proyectos localizadas 
en las mencionadas dependencias y Segundo, el suponer que los pro^ 
blemas actuales de preparaciôn de proyectos, tienen su origen en 
limitaciones tecnicas y de organizaciôn faciles de remover, o cuya 
magnitud es de menor grado, que la que présenta el funcionamiento 
de los grupos de trabajo con que se ha venido operando.
El autor sostiene que dada la realidad de Honduras, 
en este sentido y las razones que se han tenido para modificar el 
sistema actual de prepraciôn de proyectos, lo conveniente séria o_p^ 
tar por la segunda alternativa, como forma transitoria o sea, crear 
una organizaciôn que centralice funcionalmente los recursos disper^
S O S ,  pero sin sustraerlos, inicialmente desde el punto de vista a^ 
ministrativo, de las dependencias a que han sido aisgnadas. En 
el texto se hacen consideraciones mas amplias sobre este particular.
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11. Los problemas del sector privado en esta materia son 
mayores que en el sector publico. En los paises en desarrollo, - 
es reducida la existencia de oficinas privadas dedicadas a la la­
bor de preparaciôn de proyectos y las que hay, solo ocupan una — 
parte reducida de su tiempo en la misma, viêndose obligados a cam 
biar de actividad. Si hay que reconocer que en un principio es­
tos servicios fueron suplidos desde el exterior, porque no se di^ 
ponia internamente de ellos, es dificil explicar, aparté del fac­
tor arraigo, razones aceptables que motiven al empresario, para - 
continuar haciendolo, cuando en la actualidad, se puede considérât 
se dispone de taies servicios en forma aceptable. En la secciôn 
respectiva, el autor plantea un esquema de las problables motiva- 
ciones sico-sociolôgicas e histôricas del empresario, en los pai­
ses en referenda.
12, El f inanciamiento, es otro de los principales proble^
mas que surgen en la preparaciôn de proyectos, siendo el mas inte^ 
dependiente con los demas. Sus efectos son tambien diferentes se­
gun se trate del sector publico o del privado. En el primer caso 
se distingue entre los problemas de financiamiento exterior y los 
correspondientes al financiamiento interno.
Respecto al financiamiento externo es dificil conocer 
realmente el verdadero valor de un estudio, cuyo prestamo se en— 
cuentra sujeto a una serie de condiciones y ademas relacionado con 
'los prestamos para la realizaciôn de obras. Se ha estimado que de 
tenerse en.cuenta taies contingencies, el costo real de un presta­
mo para estudio, podria ser équivalente al doble de su valor apa- 
rente. Por otra parte, se estima que en la mayoria de proyectos 
de infraestructura de un sesenta a un ochenta por ciento del va­
lor del estudio, igual que de la inversiôn en el proyecto retornan 
al pais prestàmista, quedando el prestatario con una cuantiosa de^ 
da que cubrir, en un largo periodo. En la actualidad, las instit_u 
ciones financieras internacionales han transferido a la administra
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ciôn de los prestamos, los mismetismo de recaptaciôn de bénéfi­
ciés elaborados y utilizados por la banca privada, en los grandes 
centres financieros del mundo. En el texto se analizan su estruc^ 
tura especifica y su funcionamiento.
Dos problemas vienen afectando el f inanciamiento i_n 
terne de los proyectos. Primero, el originado en el financia— 
miento externo, que ha creado una especie de estatu que, aceptado 
casi por inercia. Segundo, la actitud de algunas dependencias gii 
bernamentaies respecto a la politica de asignaciôn de recursos p^ 
ra tal finalidad, Teniendo en cuenta por un lado la magnitud de 
los costos de un prestamo de origen externo para estudios, y por 
otro, el hecho de que normalmente el prestatario debe financier 
una tercera parte del valor del estudio y de la ejecuciôn del pro^ 
yecto, el autor formula las siguientes sugestiones.
Primero, La conveniencia de estudiar hasta que gr^ 
do, para los paises prèstatarios, convendria négocier con los - 
concesionarios de prestamos, una prima de riesgo definida por - 
los compromisos de recursos de estos, para ser utilizados por los 
primeros, siguiendo sus propias conveniencias, en cuanto a contr^ 
taciôn de firmes consulteras; utilizaciôn de recursos humanos y - 
materiales; usos de metodologia y tecnologia en funciôn de sus - 
propios intereses, etc.
Segundo. Teniendo en cuenta el valor real de los e^ 
tudios, en relaciôn con los costos considerablemente inferiores 
que un cambio del sistema actual de financiamiento podria suponer; 
decidir el pais, hacerlo con cargo a sus propios recursos inter— 
nos.
El financiamiento para la preparaciôn de proyectos en
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el sector privado tiene por su parte el siguiente origen: el
interno, que comprende el auto-financiamiento y el que se rea­
lize por medio de la preparaciôn de proyectos que hacen los or­
ganismos nacionales de desarrollo y el externo, que en la actua^ 
lidad se realize por medio de los Banco Régionales, y subregionales 
localizados en los distintos continentes.
El aspecto de autofinanciamiento se profundiza, co­
mo parte de los problemas de organizaciôn y conducta empresarial: 
de este sector. Por su parte, los organismos nacionales de 
desarrollo incluidos los gubernamentales y^las secciones de los 
bancos régionales que tienen relaciôn con ello, aportan en for­
ma limitada cierto tipo de consursos en la preparaciôn de proyec­
tos del sector privado, fundmmentalmente en el nivel de identifi_ 
caciôn y eventualmente en el de prefactibilidad. En el caso de 
Honduras, participan en esta labor las siguientes dependencias 
gubernamentales: Banco Nacional de Fomento, Banco Central de
Honduras y Consejo Superior de Planificaciôn Econômica.
El financiamiento externo se realize a traves de près 
tamos concedidos por los bancos régionales y sugregionales de 
desarrollo siendo aplicalbe a empresas grandes y medianas y 
en razôn del tiempo de funcionamiento, a empresas establecidas 
o por establecerse. Un problema derivado de la forma, de finan­
ciamiento, es que las garantias y requisites para optar al mis­
mo, son de carâcter estrictamenfee comercial, razôn por la cual, 
los fondes de prestamo, tienéên a see acaparadas por los mismos 
empresarios, reforzândose el proceso de concentraciôn econômi­
ca y el desequilibrio en el desarrollo existante. Si bien par­
te de los bénéficiés de este sistema, son transferidos a la obra 
promotora de los gobiernos a traves de nuevos prestamos para in- 
fraestructura, conviens no olvidae que en las condiciones citadas 
de estructura econômica de la propiedad en dichos paises, esto 
es sôlo la extension del circule viciosos prevaleniente. Por lo
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antes expuesto se hace necesario una revision, tanto de la estruc­
tura bancaria regional en funcion del desarrollo, como de la estru£ 
tura general de los recursos destinados al mismo y en definitive 
a la propia idea del desarrollo, para evitar que este sea la nega- 
cion de si mismo.
Por su parte, la pequeha empresa y los empresarios 
potenciales de esta catégorie, presentan en relaciôn con el fi- 
nanciamiento, los soguientes problemas pormenorizados en el tex­
to: Falta de orientaciôn.- Ausencia de un sentido racional so­
bre los negocios.- Escaso sentido de relaciôn entre la importan­
cia y los costos de un estudio y el valor de la inversion.- Pre- 
juicios respecto a la importancia de los estudios. Falta de recuir 
SOS para financiamiento.
13. La metodologia usada en la preparaciôn de proyectos,
ha tenido sus organes, en el sorgimiento de la economia margi- 
nalista, habiendo sufrido importante perfeccionamiento, a medida 
que se descendia del anâlisis macroeconômico, a la economia de la 
empresa. En el preeente siglo, ha sido importante el aporte de 
las institutiones financieras internacionales y de las universi- 
dades de distintos paises. En la parte tecnica de los proyectos, 
los avances de la ingenieria y la investigaciôn cientifica, han 
contribuido a la formaciôn de su propia metodologia.
Igual que en los casos de la organizaciôn y el finan­
ciamiento, la metodologia présenta problemas externes y de ori­
gen interno, en la preparaciôn de proyectos. Entre los&primeros 
se destacan los siguientes:
Estructura mental.
Hasta el présente no ha sido posible elaborar una me 
todologia de validez universal que satisfaga las alternativas 
de uso de los bienes econômicos para todos los paises. La im-
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portancia de los recursos, en funcion del grado e intensidad del 
desarrollo economico alcanzado y de la organizaciôn social, ha­
cen, que en un pais su alternativa de utilizaciôn sea distinta a 
la de otro, Cuando las diferencias en el desarrollo, entre par­
ses, son importantes el problema de escoger metodologia es fund^ 
mental. Esta no implica la simple posesiôn de un esquema de tr^ 
bajo, que es una forma de ordenamiento, para efectuar cualquier 
actividad, sino que fundamentaimente alude a su propio contenido. 
Las ideas, productos de realidades concretas, condicionan estruc^ 
tura mentales, en funciôn de su propio medio en el cual se just^ 
fican, de alli que lo que es adecuado en determinado lugar o ci_r 
cunstancia, no lo sea necesariamente en otro.
En el pasado, los paises hoy en vias de desarrollo, 
por diferentes razones quedaron sujetos a vinculsode dependen­
cia econômica, con los que en aquel entonces, comenzaban a deteii 
tar el dominio internacional de y por estos medios. Por otra - 
parte, se sabe que gran parte de la metodologia y la tecnica, en 
materia de preparaciôn de proyectos, ha sido elaborada en estos 
ultimos. No obstante que con el tiempo se han ido perfeccionando, 
esto ha sido mas en concordancia con los cambios y adelantos que 
el devenir histôrico reclamaba en su medio, que con las necesida 
des de los paises dependientes. Un conjunto de modos de razona- 
miento de soluciones, que responden a necesidades econômicas y 
tecnicas; y a conveniencias ideolôgicas racionaliaadas de los - 
paises desarrollados, han sido transferidas a las formas de anâ­
lisis econômico y tecnico, utilizados en la preparaciôn de pro­
yectos, los cuales, como es lôgico, no responden a sus necesida­
des, no sôlo por la diferencia de medio fisico, sino ademâs, por^ 
que muchas soluciones no son coherences con el medio social, eco^ 
nômico, politico y hasta etico. En el texto se profundiza y ejem 
plifica el problema de los juicios racionalizados que envuelven e^ 
a cuestiôît.
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Intereses creados
Los llamados prestamos atados, que consisten en coii 
ferir las mâximas prerrogativas al concesionario, sobre el uso 
de los recursos prestados y los abusos que algunos intermedia- 
rios que el prestamo trae consigo, han contribuido a la creaciôn 
de una metodologia variable errâtica y circunstancial,
Los problemas de metodologia mâs importantes de 
origen interno son:
Comple.jos creados por la metodologia exist en te
Algunos especialistas nacionales formados en el esc 
terior se han forjado una imagen del desarrollo similar a la - 
de1 lugar en donde realizaron sus estudios. Es lôgico que para 
taies especialistas, no exista una conciencia critica de los a^ 
pectos econômicos, social y etico, implicados en la metodologia 
foranea, la cual sienten como propia. Estas circunstancias y — 
la conveniencia de que se conserven, les liga, casi indefinida- 
mente, al pais que actua como protector, situandoles en puestos 
claves de la administraciôn y de los organismos internacionales 
de desarrollo, desde los cuales sienten y actuan como por iner­
cia.
En los ultimos tiempos, se puede afirmar que una 
variedad de factores, apuntan por la modificaciôn de tal estado. 
Las fuertes corrientes nacionalistas de los paises en desarrollo, 
derivadas de la toma de conciencia, de que su desenvolvimiento, 
econômico, social y politico, tendrân que afrontarlo prescindien 
do de la tradicional postura ingenua sobre la benevolencia exte_r 
na, constituye el comun denominador de tal posibilidad.
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Falta de sistematizacion
Debido a los problemas anteriores, una de las inme­
diatas consecuencias ha sido, el que no se halla creido necesario 
recurrir a la s istematizaciôn de una metodologia cargada de las 
implicaciones ya mencionadas.
Existen ciertos problemas actuales de metodologia - 
cuya s is temat izac ion en Honduras depende de la forma en que que- 
de estructurada la unidad de Proyectos o el sistema de prepara­
ciôn de los mismos que en definitive se elija.
Estos problemas se reducen a lo siguiente: primero:
définir el alcance que las metas de desarrollo y los lineamien- 
tos de politica para satisfacerlas, deben tener en los proyectos 
concretos. Como puede observarse, esto se refiere mâs que todo 
al problema de sistematizar y coordinar la programaciôn global y 
sectorial, con algunos proyectos especificos en ella esbozados.
Segundo; establecer o seleccionar aquellos mêtodos 
de anâlisis econômico mâs aceptables y eficientes para la prepa­
raciôn de proyectos. Esto evitarâ el que cada grupo de trabajo 
que prépara un proyecto y en ocasiones una persona del mismo, de^  
cida arbitrariamente el metodo a .seguir, con las consiguientes 
perdidas de tiempo y recursos que sobrevienen al utilizar una m<e 
todologia inconveniente ; reduciendo las tendencias calculistas 
existantes, en el sentido de formuler proyecciones, cuadros y ac^  
tualizaciones de cifras, muchas veces sin ninguna importancia, o 
por imitaciôn a estudios en los cuales se incluyeron, con el ob­
jeto de justificar su costo y su volumen,
Por suparte, la tecnologia plantea problemas espec^ 
ficos que dependen de la clase de actividad econômica a la que 
les proyectos corresponde. En el caso de los proyectos industrie, 
les y en algunos proyectos agropecuarios basados en la tecnificaciôn,
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las instalaciones fabriles y los equipos utilizados presentan po^  
cos margenes de facilidad de combinaciôn con los demas factores 
de producciôn. Esto se debe en parte al hecho conocido de que - 
los paises en desarrollo, utilizan instalaciones y equipos cons- 
truidos para ser utilizados en paises desarrollados, con condi­
ciones distintas de demanda, tamano de mercado, etc. Por razo­
nes tecnicas y econômicas, séria dificil y hasta poco convenien­
te que dichos paises se dedicaran de lleno, en la actualidad, a 
la fabricaciôn de sus equipos industriales, en funciôn de sus pro^ 
pias conveniencias tecnolôgicas, pero se impone la necesidad de 
hacerlo, en aquellos aspectos para los cuales existen o se van - 
produciendo condiciones favorables. Es oportuno senalar, que los 
procesos de integraciôn econômica entre paises, constituyen un ele^ 
mento idoneo para la instrumentaciôn y potenciaciôn de esta fina­
lidad .
Debido a las caracteristicas de los factores en jue- 
g o , los proyectos agricoles confrontan menos rigideces en el uso 
de tecnologia, sin embargo, las siguientes restricciones tienen - 
especial importancia en los mismos: Tamano y tenencia de la Pro­
piedad.— Bajo crecimiento de la ocupaciôn en los sectores indus­
trial y de servicios. Importe relative de los costes fijos en r^ 
laciôn con el area ocupada. El valor y destine de la producciôn 
El valor relative de las inversiones, con respecto a otras alter­
nativas. La relativa falta de costumbre en el uso de elementos - 
mecanicos, Y los problemas sociologicos y culturales del campo.
En el Capitule V, se profundiza sobre cada uno de estos aspectos.
En los proyectos de infraestructura, particularmente 
en la construcciôn de carreteras, se presentan los siguientes pro^ 
blemas de tecnologia: 1. La inadecuada combinaciôn de factores
utilizados, que se caracteriza por un uso desproporcional del fac^ 
ter mecanico sobre los demas, sin tener en cuenta el grado de ur—
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gencia de la via de comunicaciôn, el area geogrâfica donde esta se - 
localiza, la importancia de la misma segun su clasificacion y la - 
gran disponibilidad del factor mano de obra en el campo, que se pie^ 
de constantemente en los paises en desarrollo
2. El traslado de espectativas de un medio distinto que
da como resultado, una elevaciôn del costo de los proyectos, y en de­
finitive, una perdida innecesaria de recursos. Sabido es, que en pa^ 
ses de alto desarrollo, los cambios econômicos y sociales que motivan 
las necesidades de infraestructura, son continuos pero al mismo tiem- 
po mas astables que en los segundos; en los cuales b u  inest abilidad 
y la conveniencia de que sus costos sean coherentes con los niveles 
de desarrollo alcanzados, exigen los mayores esfuerzos previsorios, 
en materia de diseno y construccion de las obras. Disenos y especi- 
ficaciones adecuadas en los unos, suelen ser tributo al lujo y al de^  
rroche de recursos en los otros, en los cuales las obras deben pro- 
yectarse siguiendo un sistema de aproximaciones, incluyendo la mis— 
ma tecnologia, la verdadera potencialidad del desarrollo en el en— 
torno de influencia del proyecto y los cambios institucionales que — 
es prévisible esperar. La industria de la construccion, especialmeii 
te la que se refiere a edificios publicos y privados de gran tamano, 
presents similares problemas. Sin embargo, se puede decir, que en - 
general, tiende a prevalecer la tecnologia local, exceptuando algu- 
nos aspectos accesorios de las edificaciones, como son las revesti— 
mientos, la utillerîa, etc.
I4"»— Para una demanda dada, el tamano es funciôn directe
de los costes fijos e indirecte de los variables, significando que, 
en su determinacion, debe preveerse que el proyecto no sea, ni dema^ 
siado grande, que los costes fijos alteren su estructura, ni dema- 
siado pequeno que inhiba, b u s  posibilidades, siendo en ambos casos — 
antieconomico, Entre estos dos extremos de conveniencia, la dete^r 
minacion de tamano depende a su vez de otras dos variables. Una que
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podriamos llamar exogena, que es la tecnologia y la otra endogena; 
la prevision del desenvolvimiento del proyecto (capacidad de produc^ 
cion proyectada) para evitar la perdida de costos de oportunidad. 
Los problemas interdependientes entre tamano y tecnologia, se ori^i 
nan en las posibilidades de combinacion de factores, siendo el fac­
tor fijo el de mayor rigidez, especialmente en los proyectos indus­
triales, como antes se ha indicado; pero tambiên existen, en los pa^ 
ses en desarrollo, restricciones en el uso de sus propios factores 
internos, impuestos por problemas institucionales de la propiedad y 
de otra indole, que permiten, generalizar esta apreciacion, a la m^ 
yoria sino a todas las actividades economicas. Tanto en los proyec^ 
tos agricoles como en los de infraestructura, el tamano es conside^ 
rado en relacion con los factores productives, siendo proyectado de 
acuerdo con las previsiones de cambio esperados en aquellos y por - 
supuesto, en la demanda. Los proyectos financières, se rigen por 
las condiciones estructuraies de estos servicios y su proceso de — 
adaptacion a las necesidades.
Referente al factor locacional, la preocupacion de 
una empresa, en condiciones de competencia no se reduce al asunto - 
de vigilar los costos de produccion de las unidades finales, sino 
ademas, a que estas sean situadas en su lugar de destine, en forma 
tal que sus costos de distribuciôn no incidan censiderablemente en 
los precios de venta de los bienes, en relacion con los de los com- 
petidores. Este problems es sustancial en los proyectos industria­
les y en los agricoles, especialmente los que son perecederos. Los 
proyectos de inf raes tructura, servicios publicos y financieros, ob-^ 
servan una localizacion mas determinista, bien sea en relacion con 
los anteriores, a los cuales complementan o a los nûcleos poblacio- 
nales, a los que estan destinados a servir.
En los proyectos industriales y agricoles, el proble^ 
ma de costes de los insumos y el de distribuciôn de los productos, 
esta determinado por la relacion valor-peso de estos ultimos, rela-
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cion que si en condiciones limites fuera infinite, podria pensa^ 
se que se anularian realmente el problème de localizacion, Sien­
do estos valores finitos, existe, con los mismos, una escale de 
posibilidades de ubicacion. La estructura y afinidad del siste­
ma de transportes, ha contribuido a la creacion de dicha escale 
de posibilidades neutralizando en parte el problème del espacio.
15. La preparaciôn de un proyecto especîfico implica el
estudio de las siguientes fases fundamentaies :
1. Estudio de las circunstancias y los problemas que la motivan
2. Estudio de mercado;
3. Estudio têcnico; y
4. Estudio financiero y econômico.
16. El anâlisis de las circunstancias y los problemas
que lo motivan dependen del tipo de actividad a la que el proyec^ 
to pertenece y de la naturaleza especifica de este.
En los proyectos industriales y en los agropecuarios 
muy especificos el planteamiento sera breve y concrete; debien^ 
do distinguirse si se trata de una industria nueva, o de la am-r 
pliaciôn de otra ya existante. Los aspectos a examinar serian 
los siguientes:
1. Sehalar, el origen y motivo que han llevado a la decision de 
ejecutarla y hacer una breve reseha histôrica de su désarroi 
llo .
2. Presentar un comentario sobre la actividad en cuestion en el 
pais su relacion con otros sectores de la economîa local o
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regional y su importancia para la comunidad,
3. Mencionar sucintamente los productos que se fabricaran, ex- 
plicando el origen de la materia prima y otros insumos.
Tratandose de ampliaciôn debe distinguirse si el
cas o es;
-ampliaciôn de la capacidad productiva existante;
-ampliaciôn de las etapas productivas; o 
-majoras en las instalaciones.
17. En los proyectos agropecuarios se presentan los si—
guientes casos:
1. Que se trate de un proyecto muy especifico como los de cult^ 
vos especializados o los agroindustriales; los cuales siguen 
el tratamiento ya indicado,
2. Que sean proyectos mas amplios o de interes nacional, los - 
cuales son generalmente identificados como programas,
Referente a estos ultimos el esquema de analisis se^  
ra el siguiente:
a) Ubicaciôn del proyecto y descripciôn de los factores fisicos 
del area de influencia,
b) Factores institucionales y sociales.
c) Factores têcnicos;
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d) Analisis de la evolucion histôrica en el uso del producto 
considerado ;
e) Analisis macroeconômico del pais y
f) Analisis de interdependencia con los demâs sectores econômicos
f( — Son proyectos de infraestructura los que pertenecen
a esta actividad promotora del desarrollo,
Por razones analiticas en este trabajo la infraestruc 
tura ha sido clasificada en econômica y social. La primera, se e^ 
cuentra localizada especialmente en el sistema de transportes, 
pero en este enfoque se ha optado por cenirse a la definiciôn mas 
estricta, habiêndose excluido del analisis, aquellos proyectos de 
transporte, como los ferrocarriles del Estado, que pertenecen a 
los servicios publicos.
Dentro de la infraestructura de trnasportes se cons^ 
deran; las carreteras, los puertos y los aeropuertos. Tambien 
se ha incluido en el analisis como infraestructura convencional 
las instalaciones para riego.
Los proyectos de energia elêctrica por su forma de 
administraciôn, como servicios publicos pertenecientes a la ac— 
tividad econômica estatal, tampoco han sido considerados•
Como infraestructura social siguiendo la definiciôn 
convencional se han incluido los servicios de salud, educaciôn y 
vivienda.
( 9 -  El esquema de analisis para puntualizar los prob^e
mas y las circunstancias que motivan los proyectos de infraes—
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tructura dependerâ de cada una de las clases de proyectos de que 
se trate.
Puertos
Se utilizarâ el mismo esquema expuesto para las ca­
rreteras pero circunscrito al area de influencia del proyecto. - 
Ademas, se agregaran los siguientes aspectos;
a) Anâlisis defentorno portuario.
b) Problemas especificos de la administracion y manejo portuario
c) Anâlisis del movimiento de pasajeros y carga en el puerto;
d) Anâlisis de la capacidad de las instalaciones y de los servi­
cios auxiliares del area portuaria.
e) Organizaciôn y administracion portuaria.
Aeropuertos
El contenido séria el siguiente:
a) Anâlisis macroeconômico del pais.
b) Anâlisis del entorno del aeropuerto;
c) Anâlisis del movimiento de carga y pasajeros; y
d) Anâlisis de la capacidad de las instalaciones y de los ser­
vicios auxiliares existentes.
- Para los sectores sociales, se utiliza el siguiente
esquema general, haciendo las salvedades del caso que se detallan
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en el texto:
a) Factores 3#stitucionales y sociales.
b) Evaluaciôn histôrica y perspectivas en el uso de los servi­
cios considerados.
c) Anâlisis macroeconômico del pais;
d) Delimitaciôn y examen de las caracteristicas de los problemas 
especificos que afectan a cada uno de los servicios; y
e) estructura y capacidad de las instalaciones y de los servicios 
profesionales disponibles.
21. En el aspecto en • referenda los proyectos financie­
ros tendrân el siguiente contenido:
a) Evoluciôn histôrica en el uso y difusiôn de los servicios.
b ) Anâlisis macroeconômico nacional
c) Interdependencia con las actividades y secotres econômicos;
d) Caracteristicas y tendencias de los servicios financieros soli- 
citados; y
e) Estructura de las instituciones financieras existentes.
22, Un estudio de mercado tiene por objeto estimar la 
cantidad de los bienes o servicios provenientes de una nueva unidad, 
de producciôn, que la comunidad estâ dispuesta a adquirir a un pre— 
cio mâs o menos determinado. Desde el punto de vista del proyecto, 
dicha cantidad représenta la demanda mientras que la oferta estâ re^  
presentada por la cantidad de bienes y servicios producidos por las 
empresas existentes.
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La participaciôn de un proyecto en la demanda, se dé­
termina distinguiendo entre el volumen total de transacciones, la 
proporciôn que podria ser absorbida por el mismo. El origen de e^ 
ta posibilidad puede encontrarse en los siguientes supuestos:
1. En la existencia de una demanda insat isfecha.
2. En el desplazamiento de otros proveedores y
3. En el crecimiento de la demanda futura.
23. Como paso previo a la fase de anâlisis y proyecciones 
de la demanda el estudio de mercado requiere el examen de los si— 
guientes antecedentes :
1. Caracteristicas del producto.
2. Area o zona del mercado y
3. Anâlisis de los aspectos relacionados con los productores ac—
tuales. Sobre este ultimo aspecto deberâ profundizarse en lo 
siguiente:
Anâlisis de producciôn y precios. Caracteristicas 
del mercado consumidor. Situaciôn de competencia del mercado y 
metodos de comercializaciôn. Mecanismos de distribuciôn y Poli­
cies econômica.
24. Dependiendo de la actividad econômica especifica
y dentro de esta, de la particularidad de los proyectos en rela^ 
ciôn con los b énes o servicios a producir, la demanda présenta 
ciertas reacciones que deben ser analizadas para determinar la 
evoluciôn de sus componentes y el grado de saturaciôn de la misma 
en un momento dado. Por su propia naturaleza, son los proyectos
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industriales los que se prestan a un mayor grado de clasificacion 
para el anâlisis, existiendo, respecte a ellos, los siguientes a^ 
pectos a considerar en relacion con los bienes.
1. Que sean bienes de consumo;
2. Que se trate de bienes intermedios;
3. La demanda de los bienes de capital. Para todas estas clases 
de bienes, se harâ el siguiente anâlisis:
1. Detenminaciôn del grado de saturaciôn de la demanda.
2. Determinaciôn de las posibilidades de sustituciôn de otros pro^ 
veedores.
25. Muchos productos agropecuarios comparten similares
caracteristicas que los industriales en el mercado de la demanda,
siendo extensivos a ellos, las mismas consideraciones que afectan
la demanda de los primeros. En cuanto a clasificaciôn para fines 
de anâlisis y tambien por la funciôn que desempenan pueden ser co_n 
siderados como bienes de consumo directo e intermedio. No asî co­
mo bienes de capital, en la forma definida para los industriales, 
aunque en algunos casos desempenan la funciôn de capital de trabajo.
Otros bienes agropecuarios por su forma de producciôn 
y las condiciones socio-econômicas institucionales y politicas 
que los afectan, difieren de los anteriores, estando su anâlisis 
de demanda sujeto a consideraciones particulares. Por todo lo an­
tes expuesto, dicho anâlisis para estos ultimos se reduce, siguieii 
do el orden de los proyectos industriales, al apartado que gira en 
torno a la determinaciôn del grado de saturaciôn de la misma. Es 
decir, a especificar si la demanda de dichos bienes en la actual^ 
dad corresponde o no a la que deberia experimentarse, cuantifica_n 
do su diferencia en la medida de que esta exista.
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26, Igual que en los proyectos agropecuarios, la natura­
leza propia de los servicios de infraestructura restringe el anâl^ 
sis de situaciôn de la demanda, a la mediciôn del grado de cobert_u 
ra actual de la misma. La variedad y diversidad de proyectos en 
este sector, requiere que el examen se haga por subsectores.
Carreteras
En general no es dificil cuantificar la demanda de 
servicios viales de carretera en un pais, en una epoca determinada; 
ya que, normalmente existen registres geogrâficos del kilometraje 
y mapas y pianos de las mismas. Lo que reviste dificultad de pré­
ciser es el aspecto cualitativo de la demanda en funciôn de las ne^  
cesidades econômicas y sociales a las que sirve. Generalmente el 
mejoramiento de una via es valorado y decidido sobre patrones y cr^ 
terios de decisiôn circunstanciales o en forma espontânea.
La s istematizaciôn del anâlisis se demanda en ambos 
aspectos —cuantitativo y cualitativo- tomando en cuenta las verda 
deras conveniencias locales y générales del pais, en este sentido 
permite comparer la demanda existante de este servicio con la poteii 
cial, siendo la diferencia la parte no satisfecha.
Puertos
Los deficits concretos de cobertura actual de las 
instalaciones portuarias se reflejan en parte en limitaciones abso_ 
lutas para atender la demanda, mâs allâ de un limite determinado, 
pero tambien repercuten en la parte cualitativa de los servicios, 
resolviendose en demoras perdidas de bénéficiés, alzas en los 
costes de transporte maritime y en definitive, de los bienes trans
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portados. Ante una demanda existante que debe preveer adicionaj^ 
mente los cambios por transferencias entre instalaciones portua­
rias como consecuencia de una posible reorientacion geogrâfica - 
de los servicios; el deficit de demanda a satisfacer, se cuanti- 
fica valorando las instalaciones y servicios portuarios, en fun­
ciôn de sus factores condicionantes y las necesidades de cambio 
que serân necesarias para mejorar o eliminar dichas trestriccio- 
ne s .
Aeropuerto s
Por su similitud los aeropuertos experimentan pro­
blemas de demanda similares a los anteriores, siendoles por tan­
to aplicables los conceptos emitidos para quellos. Debido a su 
relaciôn y grado de afinidad para el transporte de productos los 
servicios de carga y transporte aereo de pasajeros, son los que 
mantienen una mayor relaciôn con toda la estructura del sistema 
de trasportes y su area de influencia es mâs dilatada ya que se 
extiende hasta puntos geogrâficos, alejados de sus instalaciones, 
todos los posibles cambios en estos factores, valorados desde el 
punto de vista de la demanda, constituirian la parte de esta no 
satisfecha.
Instalaciones para riego
Casi toda la actividad agropecuar ia, exceptuando al^  
gunas cultivos dependen del agua para su explotaciôn. Se puede 
decir que su demanda depende del grado de desarrollo alcanzado - 
por aquella, en un contexte amplio que comprende: la tecnologia,
la diver s if icaciôn de cult^i/y®s, el tamano de las explo taciones - 
agropecuarias, etc. En un momento dado, el deficit de demanda se^  
râ la diferencia entre la cobertura actual y las necesidades no
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satisfechas, en funciôn de los posibles cambios en los factores ati 
teriores.
Proyectos educativos y sanitarios
Siguiendo el mismo roden de ideas, el deficit de ne^  
cesidades por satisfacer en estos proyectos se puede considerar 
como la diferencia entre los servicios actualmente prestados y - 
los necesarios para que una poblaciôn disfrute de un nivel défini^ 
do y aceptable, desde el punto de vista educative y sanitario. La 
palabra aceptable, debe entenderse en funciôn de la politica eco­
nômica y social fijadas por el Estado, que generalmente asume la 
responsabilidad de taies servicios.
Proyectos de Vivienda
Guardan grân similitud en el aspecto social con los 
anteriores, pero en los paises en desarrollo, su cobertura corre 
mayormente a cargo del sector privado. Los deficit de demanda ac^  
tuai deben determinarse de acuerdo con los alcances de ambos sec­
tores en la prestaciôn de dicho servicio.
Proyectos financieros
Estos servicios guardan relaciôn inmediata con todos 
las actividades econômicas, siendo ademas una de ellas. La deter- 
minaciôn de sus necesidades no cubiertas deberâ hacerse por separ^ 
do entre cada servicio y actividad relacionado, y el mêtodo depen— 
derâ de las caracteristicas histôricas o actuales que los unan.
Debera consideraj-gg ademâs, las posibilidades de me-
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joramiento en la organizaciôn actual de los mismos, las condicio­
nes compétitives en que operan, la posibilidad de sustituir servi 
cios actualmente importados -especialmente de banca y seguros- y 
en general, las regularizaciones de politica monetaria que los r^ 
gen,
27. A partir de un punto en que las cantidades y precios
de un bien o servicio son conocidos la necesidad de proyectarlos 
al periodo de vida del proyecto, es parte esencial del estudio de 
mercado.
Las proyecciones de demanda resuelven los siguientes
aspectos:
1. Su evoluciôn en el futuro.
2. Las posibilidades compétitives del proyecto.
28. Las têcnicas de proyecciôn dependen de los bienes
o servicios a los cuales van destinados. La experiencia aconse-
ja que cualquiera que sea el môtodo a utilizer, debe ser médiat^
zado con un buen uso de sentido comun, un adecuado conocimiento 
de la realidad y el debido equilibrio en el manejo y selecciôn 
del mismo.
Para la proyecciôn de la demanda de bienes y servi 
cios de consumo son recomendables los siguientes metodos:
1. Tasas de crecimiento.
2. Extrapolaciôn de la tendencia y
3. Coeficientes de elasticidad demanda—ingreso.
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En la proyecciôn de la demanda de bienes interme­
dios se pueden presentar los siguientes casos;
1. Que se trate del crecimiento de industries ya instaladas.
2, Que se refiera a instalaciones de empresas nuevas, diferen- 
tes a las actuales, que utilicen como insumo, el bien inte_r 
medio en consideraciôn; en el texto se analizan los metodos 
a utilizer en ambos casos.
29. La demanda de los bienes de capital dependen de
los siguientes factores;
1. De la lieceéidad de reposiciôn de las instalaciones del ce pi 
tel actualmente en uso;
2. De las necesidades de aumento de la capacidad instalada; y
3. De la posible producciôn de nuevos articules que modifiquen 
la estructura economica actual,
Los metodos de proyecciôn se explican en el tecto.
30. Las proyecciones de demanda de bienes agropecuarios
de interes general, dependen;
1. De la politica de consumo establecida por el Estado; y
2. Del crecimiento de poblaciôn esperado y de los cambios preyi 
sibles respecto a la estructura dietetica -ley de Bwgel-y 
los usos alternos de estos bienes, dentro de la actividad 
econômica.
31. La proyecciôn de la demanda de los servicios cu-
biertos por el sector publico, dependen de los siguientes factores
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Servicios de transporte por carretera de carga y pasajeros
Se proyectan de acuerdo con los factores locaciona- 
les previstos de la actividad econômica, distribuciôn demogrâfica 
y en el caso de movimiento especîfico de pasajeros, tambien se - 
utilizan los coeficientes de correlaciôn demanda—ingreso.
transporte marîtimo y aereo
Debido a los multiples factores que afectan a estos 
servicios résulta adecuada su proyecciôn por medio de tasas de - 
crecimiento,
Servicios de riego
Sera necesario investigar sus incrementos especifi­
cos y las modificaciones en su ihtènsidad de uso, de acuerdo con 
las espectativas de mejoramiento de la actividad agropecuaria,
Educaciôn primaria, secundaria y universitaria
Deberâ proyectarseles teniendo en cuenta factores 
de correlaciôn bien determinada, taies como la poblaciôn en edad 
escolar y extraescolar previstas y la politica educativa program^ 
da.
Servicio de salud y vivienda
Podrâ proyectarseles de acuerdo con el crecimiento 
general de la poblaciôn, los cambios esperados en los factores 
sanitarios y biometricos, la politica oficial programada en cua_n 
to a cobertura, asignaciôn de recursos y reestructuraciôn tecni- 
ca y geogrâfica de los mismos.
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32. La demanda de servicios financieros, se proyecta de
acuerdo con sus factores de correlaciôn. Asi, les servicios ban- 
carios y en parte los de seguro, dependen del posible desarrollo 
de las actividades econômicas a las que sirven, mientras que una 
parte de los servicios de seguro, los de capitalizaciôn, credito 
al consumo, inmobiliario, etc. por estar relacionados con los cam 
bios del ingreso, pueden ser proyectados con el auxilio del coe— 
ficiente demanda-ingreso.
33. La viabilidad tecnica de un proyecto no depende so- 
lamente de su- funcionamiento mecânico, sino ademâs, de que aquel 
sea consistante con las espectativas de demanda, que el estudio 
de mercado y demâs antecedentes hallan revelado; es funciôn de 
la tecnica investigar y presentar las alternativas a utilizar pa^  
ra esta finalidad.
La profundidad del anâlisis tecnico depende: pri­
mera de la actividad especifica a que el proyecto responda y se— 
gundo, de la funciôn concreta del proyecto como proceso product^ 
v o.
Respecto al proceso productivo, son de aplicaciôn 
general para todas las actividades y en particular para la acti­
vidad industrial, los siguientes aspectos:
a) Debe hacerse una exposiciôn resumida de todo el proceso y un 
anâlisis especifico de las distintas fases.
b) Los detalles sobre cuestiones tecnolôgicas deben presentarse 
en anexos especiales.
c) Hay que tener présente diferenciar la importancia bâsica o ac- 
cesoria, que determinadas cuestiones representan de acuerdo 
con la naturaleza del proyecto.
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d) En la descripciôn del proceso productivo, es convenience in- 
cluir las informaciones necesarias para los câlculos de pro­
ducciôn futura.
34. En la parte tecnica del proyecto debe hacerse el -
anâlisis de los siguientes aspectos especificos:
Materias primas o insumos
Cualquiera que sea el proyecto, debe incluirse una 
lista de los estimados necesarios para realizarlo, con indicaciôn 
de caracteristicas, valor y cantidades.
Productos y servicios terminados
Debe presentarse una descripciôn en detalle, de los 
bienes y servicios a producir.
Subproductos y residues
En el caso en que exista posibilidad de producirlos, 
debe indicarse el destino de los mismos, explicando las formas de 
aprovechamiento como producciôn accesoria del proyecto.
Mano de obra
Las necesidades especîficas de mano de obra comun y 
especializada y su distribuciôn en turnos y programas deberân co^ 
signarse en esta secciôn.
35. Tambien en la parte tecnica, deben hacerse las si—
guientes consideraciones respecto a lag, instalaciones del proyecto
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Terreno s
En general, se debe esquematizar en mapas o dibujos 
que senalen su ubicaciôn, en relaciôn con los centros demogrâfi- 
cos y las diferentes areas de acceso, Tratandose de proyectos de 
infraestructura, deberâ especificarse los renglones y costos de 
acondiconamiento del mismo, segun la naturaleza del proyecto.
Edificios
Su distribuciôn dentro del terreno, deberâ indicar­
se en forma grâfica, comprendiendo las vias de circulaciôn, acce­
so s y salidas, areas reservadas para futures ampliaciones, etc.
Maquinaria y equipos
Serâ necesario indicar su distribuciôn dentro de - 
los edificios asociada al flujograma de operaciones, en el caso 
de los proyectos industriales y a las consideraciones sobre fun— 
cionalidad tratandose de instalaciones especiales para los demâs 
proyectos.
36. En el estudio financiero y econômico de un Proyec­
to son relevantes las siguientes consideraciones:
1. Inversiones
Dependiendo de la clase de proyecto el aspecto de las 
inversiones requeridas sera diferente, tratândose de un proyecto 
industrial, agrppecuario, de infraestructura o financiero. Sin em__ 
bargo, la caracteristica fundamental de esta diferencia consistan­
te en el alcance de los elementos que han de ser considerados como 
taies, permite agruparlos en dos categories. Una, que incluye los
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proyectos industriales y financieros, cuyas necesidades de inve_r 
siôn son perfectamente definidas dentro de los mismos, y solo en 
casos excepcionales trasciende de ellos y otra, que comprende - 
los proyectos agropecuarios de interes general y los de infraes­
tructura, en los cuales este factor va mâs allâ de los requeri- 
mientos especificos del respective proyecto, siendo a veces una 
condiciôn necesaria para que se realice.
Plan de inversiones
Elaborer un plan de inversiones, consiste en deter­
minar y valorar aquellos bienes de esta clase, que son indispen­
sables para la ejecuciôn del proyecto, siendo una résultante de 
la compatibilizaciôn del estudio de mercado con el estudio tecn^ 
co y en lo pertinente incluyendo las necesidades indireectas an­
tes re senadas.
El Plan de inversiones deberâ indicar por separado 
la estructura de estas, segun se trate de inversiones en activo 
fijo o en capital de trabajo.
Fuentes de recursos
En este aspecto, deberân hacerse las siguientes e^ 
pecificaciones:
1. Indicaciôn de si el capital es propio o se espera complemen- 
tar con recursos a obtener en carâcter de prestamo.
2. Concretar el origen interno o externo del capital.
3. Especificar la moneda nacional y/o extranjera a utilizar.
Cronograma de inversiones
Como aspecto ilustrativo de las inversiones, serâ
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conveniente agregar graficas que ilustren su ejecuciôn, segun cla­
ses y tiempo previsto y tambien sobre los origenes y la afluencia 
de los recursos a utilizar.
2. Los costos y los beneficios de los proyectos
El analisis de los costos de los proyectos es distin 
to, segun se trate de los que van orientados hacia una actividad 
directamente comercial y los que tienen como finalidad servir de 
motivaciôn a esta. Corresponde a los primeros, los proyectos indu^ 
triales, los agropecuarios de carâcter comercial inmediato y los 
financieros; y a los segundos, los proyectos de infraestructura 
en general.
Los elementos de los costos
La posibilidad y la necesidad de concretar los cos­
tos de los proyectos comprendidos dentro del primer grupo, dépen­
de los siguientes factores;
1. De la actividad especifica a la que el proyecto se refiere.
2. De la forma de producciôn.
3. De la clase de proyecto con relaciôn a su vigencia; y
4. Del tamano del proyecto.
Para los proyectos del segundo grupo ( inf raes truc ttj 
ra) se dan las siguientes posibilidades:
1. Que el costo este constituido directamente por el valor del 
proyecto en si mismo, mâs los costos de explotaciôn durante 
su vida util (Carreteras y regadîo).
2. El que sôlo se tenga en cuenta como elemento de costo, la pr^ 
mera parte, excluyendose los costos de explotaciôn (los demâs
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proyectos de infraestructura,
Dentro de sus respectives peculiaridades, la siguien 
te estructura de costos, es general para todos los proyectos;
1. Costos de Produccion.
2. Costos de administracion;
3. Costo de venta;
4. Costos financieros.
Los costos de venta se excluyen de los proyectos de 
infraestructura.
3. Distribuciôn de los costos y punto de equilibrio econômico
La distribuciôn de los costos en fijos y variables es 
necesaria para los proyectos del primer grupo, particularmente p^ 
ra los industriales. El criterio a seguir para descomponerlos, - 
es el relacionarlos funcionalmente con el proceso productivo, en 
el sentido de si se mantienen constantes los gastos, o varian a 
medida que este se realiza.
La distribuciôn de los costos, en las caracteristi- 
cas antes apuntadas, tiene por objeto el servir de base para el 
calcule del punto de equilibrio del proyecto; definido este como 
aquel volumen de producciôn, correspondiente a una situaciôn, en 
la que no se obtienen ganannias ni perdidas. Algebraicamente e^ 
te punto es la soluciôn de una igualdad que expresa que el valor 
a producir (numéro de unidades multiplicadas por su correspondieii 
te precio) es équivalente a la suma de sus costos fijos, mâs una 
cantidad variable en proporciôn al numéro de unidades producidas. 
Grâficamente, el punto se localizarâ en el lugar donde se inter-
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ceptan las curvas del ingreso total con el costo total, o tambien 
del costo medio con el precio.
4. Beneficios econômicos directos
Igual que lo expuesto para los costos, en el caso de
los beneficios directos de los proyectos se presentan dos casos:
1. Para los proyectos del primer grupo ya referido, los benefi­
cios son la diferencia entre el valor de los bienes y servi­
cios producidos y los costos ocasionados.
2. Tratandose de los proyectos del segundo grupo, la determina- 
ciôn, de los beneficios difiere segun se refiera a la infra- 
estructura econômica propiamente o a la social, pero aun dentro 
de ambas, existen metodos especificos de evaluaciôn de los - 
mismos, de acuerdo con los sectores a los que los proyectos 
pertenezcan. En el texto se expone la metodologia de calcu­
le, para toda la diversidad de proyectos de infraestructura 
econômica y social.
37. Otro aspecto de lamayor importancia, que tiene apl^
caciôn especial en los proyectos industriales, es la proyecciôn 
de estados financieros, dentro de un periodo adecuado de anos.
De acuerdo con lo expresado en el texto deberân ser proyectados 
los siguientes;
-Balance de situaciôn;
-Estado de ganancias y perdidas; y
-Estdo de flujo de caja.
Ademâs de que las exigencias têcnicas de mercado y 
la viabilidad financiera y economica del proyecto se den por sa­
tisfechas, es necesario que este cuenta con una estructura fina^
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ciera sana, que le asegure el suficiente grado de consistencia eri 
tre los elementos que la integran, la cual es explicada por deter 
minados indices financieros derivados de los mencionados estados 
financieros. En rigor, los alcances y la importancia de estos in^  
dices depende de la naturaleza, tamano y coyuntura de ejecuciôn del 
proyecto en r e f e r e n d a  y , por consiguiente su utilidad esta cond^ 
cionada a las espectativas générales de los demâs factores que - 
regirân la reàüzaciôn del mismo.
38. De acuerdo con la clasificaciôn convencional précé­
dante entre proyectos comerciales y proyectos de infraestructura, 
existen dos metodos de câlculo de rentabilidad. Para los prime­
ros, la rentabilidad se expresa como la reààciôn porcentual entre 
los beneficios proyectados en los estados de ganancias y perdidas 
durante la vida util del proyecto, y los respectivos patrimonios 
de la empresa.
En los proyectos de infraestructura, las caracteris 
ticas intrinsecas de los mismos en cuanto a sus finalidades y la 
dificultad de preveer su realizaciôn, han dado lugar al surgimieii 
to del metodo llamado de Beneficio-Costo, para medir su rentabi­
lidad. Consiste este en la determinaciôn de un factor que repré­
senta las veces que los beneficios del proyecto contienen a los 
costos. Para expresar este factor como tasa de rentabilidad, h^ 
bria que elevar a porcentajes los valores absolûtes de los bene­
ficios y restarles la unidad de costos, igualmente convertida a 
porcentajes. La diferencia dividida entre el numéro de anos de 
vida util del proyecto, significa su rentabilidad anual, équiva­
lente al primer metodo.
Cualquiera que sea el metodo seguido para la deter 
minaciôn de la rentabilidad de un proyecto, deben tenerse pré­
sente los siguientes aspectos:
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1. La necesidad de actualizacion de los beneficios y de los costos
A efecto de que las tasas de rentabilidad reflejen el
rendimiento del capital en un momento dado, tanto los beneficios 
como sus costos deberân ser descontados, a interes compuesto a esa 
f echa.
2. Costos de oportunidad del capital
Las tasas médias de rendimiento del capital inverti-
do en el proyecto, en comparacion con las del mercado de capitales
o con proyectos similares o distintos, indican por diferencia los 
posibles costos de oportunidad del mismo. Debe observarse el deb^ 
do cuidado en esco j encia de la tasa de interes utilizada, para 
la actualizacion de los beneficios y costos, ya que una indebida 
valoracion de la misma puede encubrir perdidas en este concepto.
3. La recuperacion de la inversion
En cualquier proyecto comprendido dentro de los gr_u 
pos de r e f e r e n d a ,  es conveniente conocer el tiempo en que serâ 
recuperada la inversion, con el objeto de faciliter al empresario 
la programaciôn individual de sus actividades.
39. Los siguientes coeficientes e indicadores deriva­
dos del estudio de ugn proyecto complementan su valuacion econô­
mica.
1. Relaciôn valor de la producciôn-inversiones fijas,
2. Relaciôn valor agregado-Valor de la proddcciôn
3. Relaciôn insumos-valor de la producciôn
4. Relaciôn sueldos y salarios-valor de la producciôn
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5. Utilizaciôn de materia prima nacional
6 . Empleos directos generados; y
7. Ingresos fiscales.
40. El proceso de evaluaciôn de proyectos del sector p_u
blico en Honduras, confronta en la actualidad problemas diverses 
que van desde los aspectos de definiciôn y detalle, hasta aquellos 
mâs, profundos que ponen en duda la valides misma del sistema de 
evaluaciôn vigente. Los principales son los siguientes:
1. Problemas de definiciôn
El implantamiento de la tecnica de presupuesto por 
programas en el sector publico y la clasificaciôn de los gastos, 
de acuerdo con la misma en gastos de funcionamiento y de inver- 
siôn ha traido dudas, respecto a si determinados programas de 
funcionamiento deben ser evaluados conjuntamente con los progra­
mas y proyectos de inversiôn. No cabe duda que muchos de estos 
programas, especialmente en los sectores agropecuario y de salud 
y educaciôn tienen una relaciôn funcional econômica como prein- 
versiones en dichas actividades, pero ha prevalecido sobre esta 
consideraciôn, la clasificaciôn presupuestaria sobre la interpre_ 
taciôn econômica resolviendose en una actitud errâtica que unas 
veces los incluye y otras los excluye de las evaluaciones.
& ^ Periodo de dobertura dé las evaluaciones
La experiencia actual indica, que por una parte la 
mayoria de los sectores publicos que llevan a cabo las evaluaci^ 
nés, lo hacen de forma irregular en cuanto a los periodos de co­
bertura, de acuerdo con factores circunstanciales en juego y por 
otra parte existe una tendencia auniformar dichos periodos en tjo 
dos los sectores. Esto obedece en parte a la falta de personal.
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para llevar a cabo el trabajo en fechas oportunas, pero fundamen- 
talmente tiens que ver con el desconocimietito de los siguientes 
factores implicites.
1. La mayoria de las obras experimentan un desarrollo mas discre
to que continue. De no reflexionarse sobre elle, puede suce-
der, que en determinada evaluacion, un proyecto, este acumulan
do su desarrollo que sera perceptible en la siguiente; con le 
*
cual las evaluaciones pueden dar una idea equivocada sobre su 
realiz aciôn.
2. Tiempos certes no permiten identificar sistematicamente los 
problemas de ejecuciôn de los proyectos, mientras que pério­
des de evaluacion demasiado distantes tampoco posibilitan la 
correccion de los problemas en su oportunidad, desvirtuando- 
se la finalidad bâsica de las evaluaciones.
3. El desenvolvimiento de los aspectos administratives relacio- 
nados con el proyecto, esta sujeto a centingencias taies como 
los sistemas vigentes de abastecimiento de équipé y materia- 
les, la tramitaciôn y control presupuestarie, etc, los cuales 
dependen de la organizaciôn de los servicios administratives
y en todo case requieren unidades de tiempo para manifestarse, 
Este es especialmente aplicable a los proyectos que se ejecu- 
tan per administration.
3. El problema de la planification operativa
Generalmente la programaciôn operativa de los pro­
yectos, se ha venido haciendo en forma de urgencia en base a me- 
tas financieras que obedecen a criterios poco elaborados. En e^ 
tas circunstancias es logico que muchas veces las evaluaciones ^ 
reflejan mas bien, problemas de metodologia de planification en
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lugar de los indices de realization del proyecto.
4. Problemas y conflictos del sistema actual de evaluacion
1. De control interno
De acuerdo con el sistema de evaluacion vigente, no_r 
malmente los datos de la ejecuciôn de los proyectos sob obtenidos 
de los informes de las dependencias ejecutoras, que a su vez, los 
reciben de los responsables directes de la ejecuciôn y supervision 
de los mismos, siendo analizados a distancia, por el grupo de tr^ 
bajo encargado de las evaluaciones. Salvo en casos esporadicos 
en que se realizan visitas de comprobaciôn a las obras, no exis­
te otra posibilidad de que la informaciôn sea contrastada, presen
tandose el problema de que prâcticamente quede en manos del orga­
nisme ejecutor valorarse a si mismo, el cumplimiento de su cometi^
do .
2. Problemas de supervision
Por razones expuestas en el texte, la supervision 
de algunas obras, generalmente las mas importantes, terre a car­
go de empresas extranjeras. Con las excepciones del case, aatas 
empresas generalmente mantiene relaciôn con las adjudicatarias 
de las obras bien sea en el aspecto financière o por el contrario 
en sentido competitive. Es obvie que la information procédante 
de tal fuente plantea problemas de fiabilidad,
41. El autor opina que dadas los problemas que afectan
al sistema de evaluaciôn de proyectos del sector publico en Hondu 
ras, séria conveniente reconsiderar la idea inicialmente plantea- 
da en el sentido de valorar la ejecuciôn de las obras en el terre^ 
no, bien sea con el auxilio de indices de construcciôn, confecci_o 
nados al efecto, o por medio de personal altamente calificado.
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que efectue evaluaciones selectivas a los proyectos mas importan­
tes .
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CONTENIDO DE LAS LLAMADAS DE PIE DE PAGINA.
i• Los otros elementos de este mécanisme son el presupuesto 
economico nacional y el plan de inversiones.
2. Consejo Interamericano Economico y Social. Comision Econo 
mica para America Latina. Bancos internacionales del desa^  
rrollo, etc.
3. Como sucede en todas partes, los presupuestos son aprobados 
por los Congresos o Legislaturas.
4. Una restriccion importante a este criterio y al subsiguien 
te ("de eficiencia") lo plantea* el hecho, de que en cual- 
quier economîa, debe dedicarse una elevada proporcion de fon 
dos a ciertos proyectos sociales, (educacion, salud, servicio 
publicos, etc,) cuya produccion no tiene un valor de mercado 
fâcil de asignar o totalmente recuperable. Ademâs se sabe que 
las economias en proceso de desarrollo, tienden a presentar 
ciertas discrepancias sistemâticas, entre los costos sociales
y los privados, por lo que en estos casos, el depender del 
mercado, puede conducir a una colocacion equivocada de los re- 
cursos.
5. Es curiosos como este argumente es utilizado por los paises 
economicamente fuertes, en contra de los demâs, para tratar 
de justificar la disparidad de sus relaciones economicas y 
financieras, como ventajas paea los primeros.
6. Recientemente se han concluido o estas por terminarse los si­
guientes estudios: "programs pecuario en las ramas vacuno y 
porcino","proyecto agroindustrial de diversification e imple­
mentation de ciertos cultives horticolas", "proyecto de yodiza
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cion de sal" y un proyecto de "desarrollo integral de las 
islas del Âtlântico de Honduras" con enfasis en la activi- 
dad turistica.
7. La asesorîa en materia de organization de la unidad de pro­
yectos, en Honduras, recibida de organismes internacionales, 
parece hacer un indebido enfasis en la parte administrative 
de la misma, en detrimento de su aspecto mas esencial, que 
es la preparation de proyectos. La aparente explication a 
este, podria ser que hay que organizarse para actual. La 
realidad apremiante de los paises economicamente menos desarro^ 
llados podria expresarse mas bien en la forma de "organizarse 
actuando".
8. A decir verdar, es este el punto de vista mas conventional de
este asunto, adebido a que no es finalidad de este trabajo in-
vestigar a profundidad la évolution historien del origen de
taies rehcâones. Los primeros prestamos obtenidos por el 
Estado de Honduras, de una firme financiers inglesa, para la 
construction del ferrocarril naciohal, a las postrimerias del 
siglo XIX, indican que el estudio absorvio una proporcion elev 
de del valor del prestamo; un tanto semejante sucediô al Peru 
y a otros paises hispanoameriaanos que recurrieron al finan- 
ciamiento externo de sus primeros ferrocarriles.
9. Esta manipulation oonocida corrientemente con el nombre de
prestamos atados, es utilizada por la mayoria de los paises
capitalistes de la actualidad, en su relation financiers con
àos paises menos desarrollados. Conviens tener presents que 
algunos de aquellos paises, son mas libérales sus tratos,
y tambien el hecho de que el control internacbnal de las divi^  
sas, por parte de un numéro reducido de paises capitalistes.
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oblige a los demas a tomar medidas defensives similares, ya 
que de lo contrario harian el papel de instrumentes econo­
mises de los primeros.
10. Muchas empresas consulteras existantes en los E stades Unidos, 
de America, con ficticias, pero cuentan con la benevolencia
de miembros de las legislaturas locales o federales o de altos 
circules del poder ejecutivo. Lo que(uL# amparo de estas in- 
fluencias se decide, respecte al otorgamiento de prestamos, 
procédantes tanto directamenre del gobierno norteamericano, 
como de los organismes paraoficiales e internacionales que de 
aquelddependen, constituye un doble engaSo; por una parte par 
el pais destinatario del prestamo, que en tal situation se 
va condicionado, no solo en su parte organizativa interna, 
para elaborar proyectos sine ademâs, en los otros aspectos a 
que se refiere este capitule,especialmente en cuanto al finan 
ciamiento, metodologia y tecnologia. Por otro lado, para las 
demâs firmas competidoras que en muchos casos se ven obliga- 
das a desaparecer, plegarse a las primeras o ftiitCéxcluirse, 
anulandose asi o reduciendose, el sistema competitive en esta 
materia y sus ventajas intrinsecas.
11. Argentina, Mejico, Urugnay y La India, son ejemplo de paises 
de mayor desarrollo relative, dentro de los menos adelantados 
economicamente, que han logrado dar un mayor impulse a sus 
unidades de preparation de proyectos.
12. El termine anâlisis de proyectos es utilizado en Honduras en 
unssentido distinto al de preparation o elaboration, para 
aplicarlo a aquellos proyectos que no son hechos por la de- 
pendencia encargada, sine sometidos a su calificacion. Eva­
luation tiene el mismo sentido apuntado en anterior aclara- 
c ion.
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13, Diferentes documentes del Consejo de Planification Econo­
mica y otras dependencias gubernamentales asi lo confirman.
14. En Centroamerica, Costa Rica, y el Salvador, establecieron; 
su sistema de planification en la decada del sesenta.
13. El termine "rational" se usa aqui con la connotation de un
fenômeno que se fundamenta en motivaciones concretas.
16. Es cursiosov como este fenômeno que deberia ser objeto de 
mayor investigation en las motivaciones de la administration 
de los négociés tenga tanta similitud,con la impresiôn que las 
cuentas de vidrio y otros oropeles, causô a los natives de 
hispanoamerica en la epoca del descubrimiento.
17. La presentation, los diagramas, el colorido, etc. son solo 
una forma particular del leguaje simbôlico en referenda. 
"Algunas firmas, prefieren formulas matemâticas e idiomas 
extranjeros, cuya importancia se acrecienta en proportion a 
su dificultad de entendimiento".
18. El objeto de estas consideraciones no es el explicar la si- 
cologia del empresario en los paises en vias de desarrollo, 
sino el de analizar los antecedentes, que aclaren una de las 
razones por las cuales aquel prefiere hacer uso de servicios 
profesionales del exterior, en lugar de utilizer los de su 
propio pais.
19. Es esta una idea muy generalizada, entre especialistas, fun- 
cionarios publicos, miembros de organismes régionales de desa 
rroUb en hispanoamerica.
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20. Por ejemplo, los servicios de fotografia aerea y los de re-
velado, calculo, etc., son estacionales en los Estados Uni­
dos y es dificil adapter su epoca de no utilization en este
pais y los demâs.
21. Se ha dado casos en que por errores en los estudios de factab 
lidad, ha sido necesario despues de construido tener que aban 
donar un puente o un trazo de carretera, cuyo valor equi- 
valia a un cinco y hasta un diez por ciento del costo total 
del proyecto.
22. Debe observarse que la Republica de Costa Rica ha llegado en 
la actualidad no sabemos bajo que premises, a la aplicacion 
de ambas formas.
23. Oficinas de Presupuesto, Câmaras Legislatives, Ministres,etc.
24. Por ejemplo, los de la Agencia para el Desarrollo Interna­
tional del Gobierno de los Estados Unidos.
23. Recientemente, el Présidente de los Estados Unidos, formule
declaraciones dando a entender que ese pais estaba dmspaësto
a observer una mayor liberalidad para que los paises latinoa^ 
mericanos, tuvieran una mayor participation en el suministro 
de servicios para la preparation y ejecuciôn de proyectos. 
Pero la realidad ha venido demostrando que generalmente decl 
raciones similares, no han ido mâs allâ de lo que se ha con- 
siderado como "simples buenas intenciones".
26. Un libro muy elecuente en estr sentido es el titulado "El
Dôlar en la Economia Mundial" (Vease bibliografia)
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27. J. A. Schumpeter. Sintesis de la evolution de la ciencia 
economica y sus metodos.
28. Similar al esbozado en el Capitule III, Section C.
29. Carreteras, riegos, formation de tecnicos, etc.
30. Por ejemplo, el material de revestimientos acusticos, ser­
vicios higianicos, etc.
31. En termines générales, se define por afinidad de un siste­
ma de transportes, a la facilidad de adaptation de sus com- 
ponentes a los productos transportados.
32. En el texte de referenda, se define como proyecto industrie 
el conjunto de informaciones y datos relatives a una deter­
minada promotion industrial, aclarando que en esta definicio 
sa engloban los aspecto générales,desde las primeras explica 
ciones sobre la empresa, hasta los estudios referentes a mer_ 
cados, production, aspectos financières, economicos, etc.
&
33. Tomaskdo^la publication Proyectos Industriales, del Banco 
Centroamericano de Integration Econômica. Tegucigalpa, Hon­
duras.
35. En el largo plazo, las proyecciones mecanicista o superfi­
cial de los precios, hacen de esta labor un ejercicio inne- 
cesario. Es esta una de las razones por las cuales no se 
suele utilizer para ese termine en las proyecciones, el 
anâlisis de elasticidad—ptecio de la demanda, y tambien el 
porque las valoraciones de la demanda proyectada, es prefe-
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rible hacerlas a precios constantes.
35. Las consideraciones sobre tamano, hechas en esta section 
tienen importancia esencial en rekcion con los proyectos 
industriales que son menos flexibles a los cambios de la 
funcion de produccion, considerada en capitules anteriores 
como sinonimo, en general de "aspecto tecnologico". En el 
contexte queda explicado el porque de su menos grade de 
aplicabilidad a los demâs proyectos.
36. Esta evidencia es relevante cuando se trata de los proyectos 
de ampliation de la capacidad productiva de unidades ya insta^ 
ladas, que operan bajo el sistema de "linea" en donde tal ob- 
jetivo solo podria alcanzarse, aumentando la capacidad de - 
produccion, en la etapa que actuaf como "cuello de botella".
37. Por ejemplo, si la relation beneficio costo de un determine 
do proyecto fuera de 5:^ significaria que el mismo tendria 
una rentabilidad bruta de 500 por 100, restando los costos, 
que equivaldrian al 100 por 100, la rentabilidad neta serâ 
del 400 por 100, si la vida util del proyecto se estimara en 
20 anos, la rentabilidad anual équivalente al mâtodo de câlcu 
lo de los del grupo a) seria del 20 por 100.
38. Es évidente por matematica financiera que cualquier base en 
progresion geometries se duplica en un tiempo determinado, 
dependiendo de la tasa de interes, por ejemplo, el 3 por 100 
de interes, la base de duplicarâ en, aproximadamente, 25 anos 
Al 6 por 100, como se trata de un crecimiento geometries, la 
base se duplicarâ en menos de la mitad de tiempo, y asi suce- 
sivamente. Matemâticamente el numéro de anos concrets de re-
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cuperaciôn resultarxa al despejar n incognita, en la 
ecuacion (1+i)^ » 2, o sea encontrar en una tabla a inte­
res compuesto, cuya tasa serâ la de rentabilidad de la 
inversion, el numéro de anos al que la unidad monetaria se 
duplica.
39. Se trata de programas especiales de funcionamiento y no
de los que se han venido considerando como proyectos en el 
texto, que son por definition un conjunto de estos.
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